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La implementación de un sistema de gestión; que cubra los aspectos de 
seguridad, salud y medio ambiente ha experimentado creciente interés en 
stakeholders debido a las ventajas competitivas y productivas que estas implican, 
razón por la que la exitosa implantación de los criterios, requisitos y componentes 
resultan no solo en un aspecto indispensable en el crecimiento y continuidad de 
empresas proveedoras de servicios sino también en una herramienta comercial 
que impacta en el prestigio de la misma. 
La empresa arequipeña TRANSPORTES MOGROVEJO, contratista 
destacada de SOLGAS y líder en el rubro de transporte de hidrocarburos es una 
organización idónea para la implementación del presente trabajo por ser una 
empresa en crecimiento, con clientes y actividades fijas identificables y trazables 
sobre la cual plasmar nuestra propuesta. 
El presente proyecto tiene la finalidad el diagnostico, programación, 
documentación y propuesta de implementación de un sistema integrado de 
gestión binorma basado en las normas ISO 14001:2004 para Medio Ambiente y 
para el aspecto de Seguridad y Salud, tanto la Ley de Seguridad y Salud en el 
trabajo, Ley 29783 como la norma internacional OHSAS 18001:2007, cuyo éxito 
se verá reflejado en el resultado exitoso de las auditorías de cumplimiento que 
evaluarán el cumplimiento con dichos estándares. 
La propuesta de implementación consiste en el desarrollo de la propuesta 
documentaria del SIG, la cual durará 60 días calendario, paralela a la 
implementación y adecuamiento SIG, que durará el primer año, o ciclo de mejora 
continua, definido en el lapso temporal de 365 días. El costo de implementación 
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The implementation process of an integrated management system, wich 
aproaches Health & Safety and Enviornment, has experienced a growing interest 
by stakeholders due to the productive and competitive advantages, reason of the 
sucessfull implantation of requirements and components result in not only a 
fundamental tool for bussines developing and continuity for service providers, also 
a powerfull comercial tool wich improves the prestige. 
Peruvian company TRANSPORTES MOGROVEJO, prominent SOLGAS’ 
contractor and hydrocarbon’s transport leader is the ideal organization to propose 
the implementación of the present study, worth due to being in a growing sector, 
with clients and fixed activities fully identifiable and traceable on wich our 
proposition is completely depictable. 
The present Project aims to diagnose, program, document and propose the 
implementación of a Bi-Standard Integrated Management System based on the 
International Standards: 14001:2004 for Enviornment, and for Health and Safety 
topics, peruvian “Safety and Ocupational Health Law” (29783) and the standard 
OHSAS 18001:2007. The ultimate result is the sucesfull outcome of the audits wich 
evaluate the level of compliance of the standards. 
The implementation proporsal, consist in the development of the SIG 
documentary proporsal, wich is calculated to last 60 days, parallel to the System’s 
implementation and adaptation, wich will last 365 calendar days. The calculated 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Introducción 
El presente trabajo constituye una propuesta de implementación de un 
sistema integrado de gestión binorma basado en las normas ISO 14001:2004 para 
Medio Ambiente y para el aspecto de Seguridad y Salud, tanto la Ley de Seguridad 
y Salud en el trabajo, Ley 29783 como la norma internacional OHSAS 18001:2007 
para las actividades de transporte de hidrocarburos de la empresa TRANSPORTES 
MOGROVEJO, quien es una contratista al servicio de la multinacional energética 
SOLGAS S.A., en sus operaciones de la macro región Sur del Perú, 
específicamente en la ruta Arequipa-Cusco. 
En base a los requisitos establecidos en las normas mencionadas, el estudio 
de la situación actual de la empresa y el estudio del contexto e interrelaciones con 
sus clientes y proveedores se genera la propuesta para la documentación y 
procedimiento de implementación para el sistema integrado de gestión adaptado en 
su totalidad a las actividades, magnitud y recursos de la empresa objetivo. 
El sistema propuesto está enfocado en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por las normas y leyes aplicables, por lo que el objetivo es poder 
superar las expectativas de conformidad en una auditoría binorma.  
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1.2. Desarrollo de la realidad problemática 
1.2.1. Mundial 
La relevancia de la seguridad ocupacional, la competitividad resultante 
de la gestión de la calidad y la responsabilidad con el medio ambiente a nivel 
mundial ha presentado grandes avances los últimos años; la 
estandarización de normas internacionales y el auge de la importancia que 
las empresas han tomado en dichos campos se ha sumado a los esfuerzos 
de los países e instituciones por estimular la competitividad entre sus 
empresas en base al cumplimiento de las normas internacionales. 
Ante la necesidad empresarial global de mantener un control 
preventivo basado en la observación, detección, anticipación y mejora 
continua se ha tomado mayor énfasis en la implementación de Sistemas 
Integrados de Gestión para los aspectos de Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional principalmente. (F. Atehortúa, R. Elías Bustamante, J. 
Valencia., 2008). 
1.2.2. Nacional 
En el Perú, la obligatoriedad de contar con un sistema de gestión para 
la Seguridad y Salud en el Trabajo es expresa mediante la Ley 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. De esta forma, la legislación peruana 
exige a las empresas, el desarrollo e implementación de un sistema con 
ciertos componentes mínimos detallados en sus instrumentos normativos 
(D.S. 005-2012 TR, R.M. 050-2013 TR). 
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A nivel de gestión del Medio Ambiente, contar con un sistema de 
gestión no está establecido bajo ningún instrumento normativo, siendo la 
norma ISO 14001:2004 un estándar de acogimiento voluntario, por lo que 
no son exigidas expresamente mediante ley alguna, sin embargo, ciertas 
empresas (especialmente del sector energía y minas) exigen, como requisito 
interno u requisito de contratación que sus proveedores denoten cierto nivel 
de cumplimiento aspectos de dicho estándar por medio de certificaciones, 
homologaciones y demás recursos que varían de organización en 
organización y constituyen un indicador de formalidad, cumplimiento, 
responsabilidad y garantía por parte del empresariado nacional. (M. 
Ferrando., (2011). 
1.2.3. Empresarial 
El crecimiento, tecnificación y consolidación de prestigio en las 
empresas a nivel nacional ha traído consigo el aumento en las expectativas 
y competitividad de estas respecto a las contratistas con las que desarrollan 
y tercerizan sus actividades. 
Debido a las necesidades y requisitos de la empresa TRANSPOTES 
MOGROVEJO la cual cuenta con un contrato de transporte de hidrocarburos 
por carretera con empresas energéticas de renombre como SOLGAS DEL 
PERU, la necesidad de la implementación eficiente de un sistema integrado 
de Gestión que abarque los aspectos de Seguridad y Salud (Exigido por 
norma) y Medio Ambiente se hace patente pues del éxito de tal compromiso 
dependerá la competitividad y eficiencia que definirán su continuidad y 
oportunidad de crecimiento como empresa contratista. 
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El sistema integrado de gestión actual de la empresa, en caso de 
diagnosticarse uno propiamente dicho, puede no estar cumpliendo a 
cabalidad los requisitos de las normas nacionales y estándares 
internacionales, lo cual podría devenir en un ineficiente control de sus 
operaciones, las cuales conducirían a un resultado negativo ante un 
escenario inminente de homologación o auditoría por parte del cliente, con 
las consecuencias perjudiciales correspondientes.  
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1.3. Formulación del problema 
¿De qué forma se puede desarrollar la propuesta para implementar un 
sistema de gestión integral binorma que abarque: Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud en cumplimiento con las normas y estándares vigentes: ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 y la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
las actividades de transportes de hidrocarburos por carretera desarrolladas por la 
empresa TRANSPORTES MOGROVEJO? 
1.3.1. Interrogantes específicas 
 ¿Cuáles son los requisitos necesarios para la implementación de un Sistema 
Integrado de Gestión según las normas propuestas? 
 ¿Cuáles son las actividades a desarrollarse en la actividad de transporte de 
hidrocarburos por carretera de la empresa TRANSPORTES MOGROVEJO 
para la implementación de un sistema integrado de gestión binorma? 
 ¿Cuáles son las actividades internas a desarrollarse para el cumplimiento 
de los requisitos del sistema de gestión y los objetivos de control de 
incidentes, aspectos ambientales y no conformidades? 
 ¿Cuáles son los documentos, registros necesarios en la actividad de 
transporte de hidrocarburos por carretera, indispensables para conformidad 
del sistema integrado de gestión tanto a nivel normativo como legal? 
 ¿Cuáles son los recursos económicos y cronograma a seguir para el 





1.4.1. General  
Desarrollar la propuesta de implementación de un sistema de gestión 
integrado binorma que cumpla con los criterios de establecidos en las normas 
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para las operaciones y procesos de la 
empresa TRANSPORTES MOGROVEJO. 
1.4.2. Específicos 
 Identificar los requisitos necesarios para la implementación de un sistema 
de gestión integrado binorma basado en las normas ISO 14001:2004 para 
medio ambiente y OHSAS 18001:2007 para Seguridad y Salud, así como 
cumplimiento normativo. 
 Identificar los procesos y actividades de la empresa TRANSPORTES 
MOGROVEJO, tomando en cuenta el contexto organizacional y sus 
interrelaciones con partes externas. 
 Definir las actividades necesarias a desarrollar en la empresa para cumplir 
los requisitos necesarios en el sistema integrado de gestión y la reducción 
de incidentes, aspectos ambientales y no conformidades con las normas. 
 Enlistar la documentación necesaria propuesta para evidenciar 
cumplimiento con los requisitos del sistema integrado de gestión tanto a 
nivel legal (Ley 29783) como normativo (ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007). 
 Planificar económica y temporalmente el proceso de implementación del 





TRANSPORTES MOGROVEJO participa como contratista en el 
servicio de transporte de hidrocarburos (balones de GLP) por carretera para 
la empresa SOLGAS PERÚ, multinacional de origen español, líder en el 
sector energético y petroquímico a nivel nacional, siendo esta el principal 
cliente. 
Dada la alta competitividad entre empresas contratistas de SOLGAS, 
es fundamental para la continuidad, desarrollo y crecimiento de 
TRANSPORTES MOGROVEJO implementar un Sistema Integrado de 
Gestión que permita tener control documentado y apropiado de sus 
procesos y proveer de una herramienta de control y mejora a gerencia, 
mejorando la planificación estratégica y el cumplimiento de los objetivos 
empresariales. 
1.5.2. Técnica  
Contar con un sistema integrado de gestión que contemple Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud,  tiene un efecto positivo en el rendimiento, 
control, planificación, prevención e inspección de los procesos y actividades, 
lo cual representa un impacto visible a nivel de eficiencia, eficacia y 
productividad para la empresa TRANSPORTES MOGROVEJO pues se 
dispondrían de los medios idóneos para evitar no conformidades en el 
servicio, pérdidas por accidentes, impactos no controlados al medio 
ambiente, entre otros y en base a la permanente operatividad del sistema, 
mejorar los procesos de la empresa y contribuir a la tecnificación progresiva 
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de la actividad así como una sentar las bases documentarias, gerenciales y 
operativas para una futura certificación de acuerdo a los estándares 
propuestos, así como la implementación a largo plazo de otros sistemas 
compatibles (Calidad según ISO 9001, Continuidad en el Negocio según ISO 
22301, Gestión de seguridad vial según ISO 39001 entre otros) 
La estructura tomada en cuenta para el desarrollo del trabajo se 
compone por los requisitos establecidos en la binorma respecto al 
cumplimiento de su respectivo estándar en base al contexto y realidad de la 
empresa, tomando en cuenta una estructura mixta del “Ciclo de Deming” en 
cuyas etapas, se desarrollan de forma ordenada los componentes 
señalados. (W. Deming, 1986). 
Figura 1 Modelo de estructura del SIG 
 




1.5.2.1. Estudio de Justificación técnica 
Haciendo uso de las herramientas propuestas por la International 
Standard Organization y para abordar la justificación desde el enfoque más 
técnico posible, se realiza el estudio de justificación (Justification Study, JS) 
basado parcialmente en el Anexo SL, suplemento de la familia ISO/IEC, 
específicamente en el capítulo “SL.6 Principios Generales” donde se somete 
a evaluación la idoneidad de revisión, cambio o implementación de un 
estándar, la cual se utilizará en el presente para justificar la propuesta. 
Cabe resaltar que con dicho estudio, se enfoca el sistema propuesto 
para facilitar su integración con las normas contemporáneas  futuras que 
cuenten con estructura de alto nivel (HLS) basada en el ciclo PHVA tal como 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la futura ISO 45001, dando así un valor 




Tabla 1 Estudio de Justificación 
Principio Sustento ¿Es Satisfactorio? 
Relevancia en 
el mercado 
Las normas seleccionadas para la propuesta (OHSAS 18001:2007 e 
ISO 14001:2004) están vigentes de acreditación. Siendo la más 
próxima a fin de vida útil la versión 2004 de la ISO 14001, debido a 
que la ISO 14001:2015 entrará en plena vigencia a finales del año 
2018. 
SI 
La implementación de las normas traerá tanto beneficios al servicio 
como a la sociedad (contexto) pues establecerán medidas para 
reducir incidentes e impactos ambientales, esto repercute 
positivamente en el aspecto comercial. 
SI 
Compatibilidad 
Ambas normas son perfectamente aplicables a la organización según 
Cap. 1. 
El cumplimiento legal es un requisito de la binorma por lo que es 
compatible con la implementación. 
SI 
Se propone el uso de vocabulario y criterios relacionados a Calidad y 
la estructura PHVA propia de la estructura de alto nivel de las normas 





La norma OHSAS 18001:2007 es el estándar SSO más difundido, 
aplicado y con mayor cantidad de auditores y conocedores del tema 
en la actualidad, por lo que cubre la necesidad. 
SI 
La norma ISO 14001:2004 es el estándar MA más difundido, aplicado 
y con mayor cantidad de auditores y conocedores del tema en la 
actualidad, por lo que cubre la necesidad. Actualmente existe una 
versión más reciente (2015) pero por razones académicas, no existe 
suficiente documentación, foros de discusión y especialistas en el 
tema por lo que se opta por la versión 2004 aún vigente. 
SI 
Flexibilidad 
Las normas permiten a la empresa establecer mejores niveles de 
protección, innovando y fomentando la mejora continua en base a los 
requisitos legales exigidos. 
SI 
Libre comercio 
La implementación de las normas ofrece una ventaja para la 
comercialización y prestación de los servicios de la empresa, pues la 
implementa con criterios de control, prevención, seguimiento y mejora 
aplicados en todo el mundo, facilitando la prestación de servicios en 




Las normas propuestas son auditables y certificables por Organismos 
Certificadores Acreditados (para las versiones vigentes). 
SI 
Exclusiones 
Los sistemas propuestos no excluyen ningún requisito o característica 
del servicio cuyo cumplimiento sea obligatorio. Se propone el 
adecuamiento de criterios relativos a la calidad del servicio como parte 
conjunta de la implementación. 
SI 
Fuente: Elaboración propia (2017). Conceptos y principios extraídos 
parcialmente del Anexo SL, suplemento ISO/IEC, año 2015. 
En base al estudio realizado, se justifica de forma técnica la propuesta 




1.6. Restricciones y Limitaciones 
1.6.1. Restricciones 
 La estructura de la tesis estará alineada al reglamento de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
 Los conceptos empleados en el presente trabajo, así como el marco teórico 
y normativo se adhieren a la metodología marco de Sistemas Integrados de 
Gestión empleados (International Standard Organización, Ocupacional 
Health & Safety Asessment Series). 
1.6.2. Limitaciones 
 El presente trabajo expone el desarrollo de la propuesta de implementación, 
más no la “implementación” del SIG propiamente dicha, con motivo 
principalmente de las limitaciones de tiempo, recursos económicos y otros 
factores relativos al cumplimiento del cronograma del Programa Especial de 
Titulación UTP, PET-2016. 
 Se ha optado por la propuesta del SIG-Medio Ambiente empleado la norma 
ISO 14001:2004 debido al mejor manejo, conocimiento, experiencia y 
disponibilidad de dicha versión por parte de los miembros elaboradores del 
presente trabajo así como del asesor. La versión 2004 es válida en el marco 
temporal del presente trabajo por encontrarse la versión 2015 en periodo de 
transición hasta el año 2018. 
 Por motivos de disponibilidad de tiempo, asesoría y criterio profesional, la 
norma de calidad ISO 9001:2015 no será parte de la propuesta de 
implementación, sin embargo a lo largo del desarrollo de la presente se hará 
uso de vocabulario, conceptos y referencias a dicha norma para fines de 
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estructuración principalmente, siendo menciones a dicha norma y a la norma 
ISO 9000:2015 frecuentes. Se propone también, incluir ciertos requisitos 
compatibles con la binorma para facilitar su posterior integración a modo de 
valor agregado 
 Debido a que parte de los procesos de la empresa se realizan en planta-
almacén propiedad del cliente SOLGAS, se tendrá limitaciones respecto al 
libre acceso, recopilación de información, datos y fotografías en campo, los 
cuales deberán ser previamente coordinados y aprobados entre 
TRANSPORTES MOGROVEJO y SOLGAS. 
 Existe cierta información de carácter confidencial o sensible por parte de la 
empresa TRANSPORTES MOGROVEJO relativa principalmente a sus 
activos, fichas y registros legales, estados financieros, balances, así como 
comunicaciones y correspondencia con el cliente la cual representa una 




1.7. Viabilidad del estudio 
Los formuladores del presente trabajo, identifican los aspectos relevantes de 
la empresa TRANSPORTES MOGROVEJO para calificar los aspectos críticos del 
trabajo y determinar la viabilidad para desarrollarla, basados en los siguientes 
escenarios: 










Gerente: Sr. JULIO 
CÉSAR MOGROVEJO, 
hace expreso su interés 
en la ejecución del 





dificultades de acceso a 
información sin contar 
con participación y 





Empresa demuestra su 
solvencia económica y 
capacidad para llevar a 
cabo el programa 
propuesto para SIG 
Viable 
Inviable: 
Sin una situación 
económica y financiera 
estable, se tendrían 
limitaciones en la 




Grupo de formuladores 
del trabajo cuentan con 
estudios especializados, 
diplomados y entre los 
tres suman más de 6 
años de experiencia, 
principalmente en la 
especialidad de 
Sistemas Integrados de 




Se dispone de apoyo por 
parte de la Universidad 
Tecnológica del Perú, 
staff de asesores y 
consultores asignados 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
Por lo tanto se puede resumir que los aspectos positivos que afirman la 
viabilidad son, pero no se limitan a: 
 Gerencia altamente comprometida e interesada en la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión binorma que resultará de la presente propuesta. 
 Capacidad financiera de la empresa para asumir los costos y disponer de los 
recursos requeridos en la implementación. 
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 La preparación profesional de los formuladores del presente trabajo permite la 
ejecución plena de este, considerando también la disponibilidad de asesor para 




1.7.1. Autorización oficial 
Como parte fundamental para la viabilidad del presente estudio, se solicitó a 
la empresa TRANSPORTES MOGROVEJO, la emisión de una carta de 
autorización, donde se nos dieran las facultades para uso de nombre, logotipos, 
términos, información y demás data relacionada al desarrollo de la propuesta de 
implementación. 
El resultado de dicha solicitud fue positivo, permitiendo así proseguir con el 
desarrollo de la presente bajo los criterios descritos. 
Figura 2 Carta de autorización oficial TRANSPORTES MOGROVEJO 
 
Fuente: Gerencia General TRANSPORTES MOGROVEJO (2016).  
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Nacionales 
2.1.1.1. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL APLICADO A EMPRESAS CONTRATISTAS DEL 
SECTOR MINERO METALÚRGICO, José Luis Pérez, Lima – Perú 2007. 
La seguridad en las empresas del sector minero metalúrgico se 
caracteriza por ser más estricta y vertical que en otros sectores ya sea por 
los aspectos precisos bajo los cuales se rigen las labores o por la magnitud 
superior de los riesgos a los que están expuestos. 
La pro actividad en vez de la reactividad son evidencia de la existencia 
de un sistema de gestión de seguridad involucrado con la prevención, es en 
este aspecto que el criterio de mejora continua, en base al cual se han 
desarrollado las normas internacionales como OHSAS 18001, fomenta a 
que la empresa esté en permanente seguimiento de su sistema (los formatos 
o herramientas son parte activa de ellos) para verificar su eficiencia y realizar 




2.1.1.2. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN OHSAS 18001 EN UNA 
EMPRESA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA, Ítala 
Sabrina Terán Pareja, Lima - Perú Noviembre del 2012. 
Desarrollar e implementar un SGSSO basado en la norma OHSAS 
18001 permite a las empresas una mayor actuación en el campo de la 
prevención y mejora continua del cual las actividades empresariales son 
beneficiarias. 
Parte fundamental de la efectividad de la implementación de un 
SGSSO reside en los resultados de las auditorías internas, las cuales tienen 
un soporte sólido en la evidencia de uso de formatos de seguridad para 
permitir articular lo dispuesto en manuales y garantizar el cumplimiento de 
los procedimientos. 
El resultado de un SGSSO eficiente son estadísticas de seguridad con 
niveles bajos de accidentes y enfermedades ocupacionales, por lo que las 
herramientas empleadas para garantizar un seguimiento y cumplimiento de 





2.1.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL SEGÚN LA NTC-OHSAS 18001:2007 EN INDUSTRIAS 
ACUÑA LTDA. Tania Esteban Ariza, Jesús Eduardo Rivera Villamizar. , 
Bucaramanga – Colombia 2011. 
El control documentario es un requisito indispensable para la norma 
OHSAS 18001, por lo que se sobre entiende que documentos del SGSSO 
que no estén debidamente codificados representan inconformidades 
perjudiciales para el desarrollo de la seguridad y prevención en la empresa. 
La administración del SGSSO abarca tanto el aspecto de control y 
registro documentario como el seguimiento y revisión, evocando el criterio 
de mejora continua. Los formatos empleados por la empresa necesitan estar 
claramente codificados y referenciados en los procedimientos para que así 
puedan emplearse y referenciarse de forma adecuada sin representar 
pérdidas de tiempo innecesarias. 
Establecer los cronogramas de revisión documentaria y cumplir con 
dicho cronograma hará que el sistema de gestión se mantenga siempre 
actualizado y se corrijan desperfectos detectados en el uso diario de los 




2.1.2.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL, BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-
OHSAS 18001 EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS 
PARA LA EMPRESA WILCOS S.A. Bogotá – Nury Amparo Gonzáles 
Gonzáles,  Colombia 2009 
Cumplir con la planificación no es sinónimo de seguridad y prevención. 
La planificación es solamente la etapa inicial de la implementación de un 
SGSSO, por lo que a la vista de resultados auditables, contar únicamente 
con documentos de planificación, establecen meramente intenciones pero 
no evidencia concreta de implementación y operación. 
Las herramientas (formatos) de un SGSSO son componente vital para 
que la implementación de un SGSSO pueda tener resultados visibles y 
observables. Estas mismas también forman parte del mecanismo de difusión 
y retroalimentación de un SGSSO, ya que al ser empleadas justamente por 
los trabajadores, son ellos quienes se familiarizan con estos documentos y 
mediante su colaboración y opinión  forman parte activa del sistema, punto 
importante para aplicar una cultura de prevención en una empresa que 




2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Empresa TRANSPORTES MOGROVEJO 
La empresa con RUC 10292917177, con nombre comercial 
TRANSPORTES MOGROVEJO, fue inscrita en la SUNAT el año 1996, 
correspondiendo este mismo año al inicio de sus actividades, el domicilio 
fiscal consignado obra en Calle Washington N° 204ª-Jacobo Hunter-
Arequipa-Arequipa, siendo su actividad comercial principal la de “Transporte 
de carga por carretera”. Su Gerente desde la inscripción es el Sr. Julio César 
Mogrovejo Aranzamendi, ciudadano peruano, identificado con DNI 
29291717. 
Según información obtenida del brochure empresarial; la auto 
descripción empresarial es textualmente, la siguiente: 
2.2.1.1. Nuestra empresa: 
“TRANSPORTES MOGROVEJO E.I.R.L. está orientada a brindar un 
servicio de excelencia y calidad en la provisión de un servicio diferenciado 
del transporte de GLP, con el mejor capital humano disponible en el mercado 
laboral, ofreciéndoles a éstos la ventaja diferencial de un trabajo, involucra 
practica y capacitación constante, logrando así un profesional más 
identificado con nuestra empresa, nuestros clientes y en permanente 
desarrollo individual o personal.” 





2.2.1.2. Descripción de la empresa 
“La empresa Transporte Mogrovejo Fue creada e inició sus 
operaciones el 14 de Mayo del 1996, transportando balones de GLP S10, 
S45, M15, de la planta de Arequipa a la ciudad de Cusco.  
Nuestra empresa se encuentra ubicada en la Avenida Independencia 
306- Socabaya-Arequipa. Contamos con un total de 25 colaboradores, 
donde ya está constituido el Comité se seguridad y salud en el trabajo. 
Nuestro principal cliente es SOLGAS desde  el año 2000 transportando su 
producto por la Ruta Arequipa Cuzco.” 
(Transporte Mogrovejo. (2017). Sobre la empresa. Brochure empresarial, 
pág. 1.) 
Figura 3 Ubicación de las instalaciones de la empresa 
 
Fuente: Transportes Mogrovejo (2016). “Ubicación de instalaciones” 
Recuperado de: Brochure empresarial con referencia en Google Earth™. 
Recuperado en 2017. El área total calculada es de 532m2, donde se 




La planta del cliente SOLGAS, se encuentra ubicada en la Variante de 
Uchumayo Km 3.5-Arequipa, siendo este, el punto definido de descarga, 
carga, control contractual y partida. 
Figura 4 Ubicación de las instalaciones del cliente SOLGAS S.A. 
 
Fuente: Google Earth™. Recuperado 15-03-2017. El área aproximada de la 






“La empresa TRANSPORTES MOGROVEJO se encuentra realizando 
el transporte de balones de GLP de nuestro cliente SOLGAS por la siguiente 
ruta Arequipa – Cuzco (515Km)” 
(Transporte Mogrovejo. (2017). Sobre la empresa. Brochure empresarial, 
pág. 3.) 
Figura 5 Vista satelital de ruta de transporte 
 





“El total de la flota con la cual se presta servicio es de propiedad de la 
empresa TRANSPORTES MOGROVEJO. La misma se encuentra 
compuesta por camiones VOLVO, CHEVROLET, ISUZU, FREIGHTLINER, 
INTERNATIONAL. Esta situación de propiedad, nos permite ofrecer una 
garantía de servicio a nuestros clientes. 
Características de nuestra flota: Todas las unidades cuentan con 
telefonía celular, sistema de rastreo satelital (GPS). 
Mantenimiento de la flota: Todos los vehículos cuentan con las 
inspecciones exigidas por ley. Los controles básicos de la flota se realizan 
en talleres propios, los cuales consisten en una revisión general del vehículo 
al regreso de cada uno de los viajes que los mismos realizan. Estos controles 
se encuentran documentados en registros individuales para cada unidad.” 
(Transporte Mogrovejo. (2017). Sobre la empresa. Brochure empresarial, 
pág. 2.) 
Figura 6 Fotografías comerciales de los vehículos de transporte 
 




“Ser la mejor empresa de Transporte del País, reconocida a nivel 
Nacional por su compromiso de Cero Daños, operaciones eficientes, 
transparencia y respeto por el medio ambiente”. 
(Transporte Mogrovejo. (2017). Sobre la empresa. Brochure empresarial, 
pág. 1.) 
2.2.1.6. Misión 
“Transportes MOGROVEJO es una empresa con experiencia en el 
transporte de hidrocarburos y pleno conocimiento de todas las rutas; con 
unidades de alto desempeño, costos competitivos y comprometidos con la 
seguridad en sus operaciones.” 






2.2.1.7. Diagnóstico línea base 
La evaluación Inicial o línea de base, tiene como objetivos saber 
cuáles son las herramientas  de gestión que se tienen en la organización, 
para dar sostenibilidad al Sistema de Gestión de la Seguridad en el Trabajo 
y medir el cumplimiento de la ley en materia de seguridad. 
Su elaboración se realizó según la lista de verificación de la RM-050-
2013 para Seguridad y Salud. 
Para la realización del presente trabajo, se empleó al resultado de la 
auditoría de fin de año realizado sobre el sistema de gestión, cuyo resultado 
fue el siguiente: 
Tabla 3 Puntaje diagnóstico línea base del SGSSO según Ley 29783 
PUNTAJE FINAL DEL DIAGNÓSTICO 191 
   
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST 
de 0 a 119 NO ACEPTABLE 
de 120 a 238 BAJO 
de 239 a 357 REGULAR 
de 358 a 476 ACEPTABLE 
Fuente: Elaboración propia (2016), Diagnóstico línea base SGSSO, 
Recuperado de: Anexo 1. 
El resultado del diagnóstico, a nivel porcentual es de 40.13%, siendo 
este BAJO según la escala de nivel de implementación usada. 




Así mismo, para el aspecto de Medio Ambiente, el diagnóstico línea 
base se realizó utilizando el cuestionario respectivo. 
Tabla 4 Puntaje de diagnóstico línea base del SGA según ISO 14001:2004 
Puntaje final de diagnóstico ISO 14001:2004 0.59% 
 
NO ACEPTABLE De 0% a 25% 
BAJO De 26% a 50% 
REGULAR De 51% a 75% 
ACEPTABLE De 76% a 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016), Diagnóstico línea base SGA, 
Recuperado de: Anexo 2. 
ANEXO 2 Diagnóstico línea base SGA 
 
 El resultado de la auditoría de línea base del SGSSO, año 2016 ha sido 
BAJO. 
 El resultado de la auditoría de línea base del SGA, año 2016 ha sido NO 
ACEPTABLE. 
 Se ha evidenciado un cumplimiento desorganizado e incompleto de los 
requisitos de la Ley 29783, por lo tanto el cumplimiento con la norma 
OHSAS 18001:2007 será de la misma forma, incompleto. 
 No se ha evidenciado conocimiento o cumplimiento alguno con los 
requisitos de la norma ISO 14001:2004. 
 Se evidencia la necesidad de contar con un Sistema Integrado de Gestión 
para estructurar de forma organizada y eficiente las operaciones de la 
empresa. 
 Los resultados de las estadísticas han sido 0 en todos sus índices 
(frecuencia, gravedad y accidentabilidad), probablemente por la falta de 




2.2.1.8. Evaluación FODA 
Al ser necesaria una evaluación de la situación y contexto de la 
empresa para fines de conocimiento de la organización y planteamiento de 
estrategias, se ha aplicado la herramienta de análisis FODA sobre los 
hallazgos y características identificados: 
Tabla 5 Matriz de análisis FODA 













•Imagen positiva ante el cliente, buenas 
relaciones comerciales 
•Personal altamente comprometido y 
vinculado a la empresa 
•Personal comprometido con la cultura 
de Seguridad y Salud 
•Conocimiento y especialización en el 
rubro de transporte 
•Vehículos de transporte (flota) moderna 
con alta disponibilidad mecánica 
•Alta garantía de cobertura de pólizas 
• Alta dependencia de un solo cliente 
(SOLGAS), reducida cartelera de clientes. 
•No se cuenta con un Sistema Integrado que 
mejore el desempeño operacional. Desarrollo 
operativo estancado. Resultado Bajo en línea 
base 
•Dificultad para obtener liquidez inmediata por 
medios financieros. 
•Carencia de sistema de posicionamiento global 
en algunas unidades para fines de monitoreo 
OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA MAXI-MAXI ESTRATEGIA MINI-MAXI 
•Oportunidad de operar en nuevas 
rutas de transporte. 
•Expansión de operaciones del 
cliente hacia otras regiones. 
•Crecimiento de demanda de GLP 
y producción estancada ocasionará 
necesidad de importación y 
transporte de GLP para atender 
demanda. 
•Articular misión, visión y objetivos 
estratégicos de la empresa con objetivos 
e indicadores mesurables (Característica 
del SIG). 
• Establecer sistemas estructurados, 
planificados y enfocados en cuanto a 
formación y entrenamiento del personal, 
según las necesidades y avances en 
materia de distribución del GLP. 
(Característica del SIG). 
•Definir e implementar medidas para el 
control de operaciones de forma 
documentada (Característica del SIG) 
• Implementar un Sistema de 
información digital accesible, que 
permita el control de las actividades de 
la empresa, garantizando el 
cumplimiento de estándares, metas e 
indicadores establecidos por la dirección 
de la empresa. 
•Establecer los medios y mecanismos 
necesarios para obtener 
retroalimentación por parte del cliente. 
(Característica del SIG) 
•Incrementar la competitividad de la empresa 
para ampliar la cartelera de clientes por medio 
de certificaciones, reconocimientos y mejora de 
imagen. 
• Implementar mecanismos de control y mejora 
continua para optimizar el rendimiento y 
eficiencia de operaciones (Sistema Integrado de 
Gestión) 
• Mantener un fondo de caja chica con un monto 
ajustable en cual pueda ser empleado de 
necesidades imprevistas. 
• Implementar métodos de seguimiento y 
trazabilidad de unidades de transporte. 
AMENAZAS ESTRATEGIA MAXI-MINI ESTRATEGIA MINI-MINI 
•Aumento de competencia formal 
(Contratistas de SOLGAS) 
•Aumento de la competencia 
informal minorista (transportistas 
independientes) 
•Incremento del costo de transporte 
por aumento de combustible. 
•Alta exposición a robos, saqueos y 
vandalismo de unidades de 
transporte en ruta (huelgas, 
campesinos, asaltantes) 
• Ruta cubierta AREQUIPA-
CUSCO registra amplio historial de 
accidentes vehiculares. 
•Diferenciar positivamente a la empresa 
del resto de competencia, invirtiendo en 
mejora de procesos, certificaciones y 
demás estrategias comerciales. 
•Establecer métodos de control del 
itinerario de las unidades para mejorar la 
eficiencia de estas y reducir el consumo 
de combustible. 
•Implementar un plan de contingencias 
detallado a las características de las 
amenazas de la empresa, así como 
entrenamiento y capacitación para 
miembros brigadistas que puedan 
responder en caso de esta.  
• Inversión en imagen empresarial (Rediseño de 
Logotipo, Estandarización de colores 
corporativos en unidades). 
•Realizar actividades de evaluación y 
seguimiento a empresas proveedoras para 
obtener los mejores beneficios en compras. 
•Invertir en adquisición de pólizas con mayores 
coberturas ante siniestro, fatalidades, robos y 
emergencias no previstas en las actuales. 




2.2.1.9. Estudio de Benchmarking competitivo 
Para determinar los aspectos posibles de mejora en comparación con 
las empresas competencia del sector, se realiza el presente estudio de 
benchmarking con la finalidad de rescatar los aspectos destacados y 
positivos de la competencia y procurar su aplicación en la presente 
propuesta. El presente estudio se aplica solo a las empresas que 
representan competencia directa, a modo de control, y por razones de 
mejora y funcionalidad se incluirá adicionalmente a una empresa líder en el 
sector pero que no es competencia actual en el mismo servicio con el cliente. 
Tabla 6 Benchmarking Inicial 


















en el servicio con el 
cliente. 
Alta disponibilidad de 
unidades de transporte 
Cuentan con una 
flota extensa que 
les permite cubrir 
el mayor 
porcentaje del 









respecto a la 
empresa en el 
servicio. 
Personal experimentado 
y fidelizado con la 
empresa 
- 












Contrata con el 
cliente en otro 
servicio (GRANEL). 
Referente de 
empresa líder en el 
sector de transporte 
de carga por 
carretera 
Certificación trinorma 
ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001 









para publicidad y 
relaciones 
comerciales con 
clientes de gran 
envergadura 
Fuente: Elaboración propia (2016), En base a información observada en 
visitas en campo. 
En base al estudio previo, se desprenden los siguientes resultados: 
 Respecto a la competencia directa en el mismo cliente, la 
empresa tiene la oportunidad de destacar contando con más 
unidades de transporte operativas para incrementar el servicio, 
así como generar la fidelización de sus trabajadores, a fin que 
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estos permanezcan mayor tiempo en la empresa y acumulen 
experiencia de forma directa. 
 En cuanto a la competencia directa a nivel nacional, tomando a 
la empresa SERVOSA CARGO S.A.C. como referencia por ser 
una de las mayores a nivel nacional y que ha experimentado un 
crecimiento bastante notorio, se puede identificar la oportunidad 
de contar con un sistema de gestión integrado certificado, para 
ser competente con esta. 
 Entre las oportunidades secundarias, se tiene la oportunidad de 
mejorar la imagen institucional, por medio de campañas de 
marketing y publicidad, apuntando a la presencia en medios 
virtuales para ser notoriamente más identificable y aumentar las 
posibilidades de contacto por potenciales clientes diferentes a 
SOLGAS, así como una mejora en la imagen frente a ellos. 
Adicionalmente, mejorar el control digital (satélites, GPS, 
documentación, control de rutas etc.) traería una enorme mejora 
para las operaciones de la empresa, acciones ya empleadas por 
empresas líderes justamente por el nivel de organización que 




2.2.2. Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
Los procesos Industriales y, particularmente, los relacionados a 
actividades de construcción, transporte y minería, conducen a asumir 
riesgos operativos altos producto de muy variadas actividades de diferentes 
grados de probabilidad de ocurrencia y severidad. Los Sistemas de Gestión 
Integrados, fundamentados en normas Internacionales universalmente 
reconocidas y aceptadas, proporcionan una verdadera opción para 
instrumentar un excelente control de todas esas actividades e inclusive la 
posibilidad de ejecutar las correcciones necesarias, para encauzar cualquier 
desviación que pudiera ocurrir. La transformación de una Cultura reactiva en 
una eminentemente preventiva es totalmente posible y los Sistemas de 
Gestión Integrada son el factor clave del éxito. 
Toda organización es un sistema complejo e integral formado por un 
grupo humano y una variedad de recursos físicos coordinada para la 
obtención de una finalidad establecida en el tiempo, teleológica. Se 
diferencia de este modo de los sistemas naturales en que es un sistema 
cultural creado, con todas las implicancias que esto conlleva. (W. Pardy; T. 
Andrews., 2010). 
A su vez un sistema se encuentra delineado por los límites relativos 
que lo separan de los restantes con los que interactúa y tiene una serie de 
principios que lo rigen. Toda organización está constituida por sistemas o 
subsistemas que interactúan entre sí pero que, a su vez, deben estar 
vinculados adecuadamente e interrelacionarse activamente. 
Tomamos el concepto de sistema que lo define como un todo unitario, 
organizado, compuesto por dos o más partes y delineado por los límites 
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identificables expresamente de un entorno o de un sistema superior. En la 
gestión se lo define como el "conjunto de elementos mutuamente 
relacionados o que actúen entre sí". 
Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo separan o 
lo interrelacionan con los restantes. A su vez toda organización está 
constituida por varios sistemas individuales mutuamente interactuantes. La 
adecuada concatenación e interrelación de los diversos sistemas hará que 
cada organización particular cumpla eficazmente con la misión para la cual 
se concibió. 
Cuando se constituye un sistema existen tres opciones: 
1. Dejar que el sistema opere por sí solo y no prever las fallas que 
pueda llegar a tener, dejar que el sistema opere por sí solo y prever 
las fallas que pueda llegar a tener 
2. Ajustarlo y adaptarlo constantemente, auto sostenido. 
3. La tercera opción es la que se ha seleccionado en los modelos de 
gestión aplicables en el marco de las normas ISO de la familia 9000 
(empleada como referencia en el presente trabajo), de la familia 
14000 y de las normas OSHAS 18000. 
En el caso de los sistemas integrados de gestión la meta fundamental 
es lograr eficiencia en todos los aspectos relacionados con la organización. 
Todos los sistemas a los que se hará referencia tienen una serie de 
aspectos en común que son aquellos que permiten estudiarlos en forma 
uniforme y que permiten integrarlos a los efectos de su gestión. (C. Abril 




Estos aspectos son, entre otros:  
 Establecer una política 
 Fijar objetivos, definir responsabilidades y autoridades 
 Efectuar la documentación de los procesos, actividades o tareas a 
realizar y mantener dicha documentación controlada 
 Planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para lograr los 
objetivos establecer procesos clave  
 Efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, 
actividades y tareas, llevar registros como evidencia de las 
actividades ejecutadas y controlar la gestión de los mismos  
 Tomar precauciones para controlar aquellos resultados o procesos 
que no satisfacen las especificaciones  
 Tener prevista la toma de acciones correctivas y preventivas cuando 
alguna situación no funciona de acuerdo a lo planificado efectuar la 
evaluación del desempeño del sistema a través de auditorías  




2.2.3. Ciclo de Deming 
El ciclo de Deming (círculo PHVA) es una estrategia metodológica 
desarrollada por Edwards Deming para abordar de forma objetiva la mejora 
de la calidad en cuatro pasos secuenciales, inspirada en el concepto de W.A. 
Shewhart, considerado el “Padre del control estadístico de la calidad”. 
Este consiste en un ciclo espiral infinito donde la mejora continua 
representa la proyección a futuro de la repetición de sus pasos, empleado 
para la estructuración, desarrollo, implementación y gestión de los Sistemas 
de Gestión de Calidad. (W. Deming., 1986). 
 
Las siglas, PHVA (PDCA en inglés) provienen de los pasos de: 
Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. Producto de sus resultados de 
implementación, la empresa puede experimentar una mejora general, tanto 
en procesos como productos, reduciendo así los costos, mejorando los 
precios finales y así mejorar la competitividad. 
Figura 7 Modelo del ciclo de Deming con las interacciones del SIG 
 
Fuente: www.eoi.es (2016). Recuperado de página de inicio. 
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 Plan (Planificar) 
Con conocimiento de la organización y su contexto, se 
establecen las actividades requeridas para obtener los resultados 
objetivos. 
Se promueve en todo momento el cumplimiento de 
especificaciones, estándares y requisitos para su uso como valor 
referencial a mejorar 
 Do (Hacer) 
Implica la ejecución de la planificación realizada, considerando 
la organización, dirección, asignación de recursos y la supervisión 
 Check (Verificar) 
Tomando en cuenta el intervalo temporal previsto en la 
planificación, se recopilan datos con el objetivo de analizarlos, 
compararlos y verificar el cumplimiento, de este modo se evalúa si 
ha existido mejora o no. 
Se monitorea la implementación y su respectivo plan de 
implementación para documentar conclusiones idóneas. 
 Act (Actuar) 
En función a las conclusiones de la etapa de verificación, se 
procede con: 
 Si se han detectado incumplimientos, errores o inobservancias, 
se procede con realizar un nuevo ciclo considerando mejoras. 
 En caso de no encontrarse incumplimientos significativos, se 
recomienda aplicar las modificaciones de forma general a los 
procesos. 
 En caso de existir incumplimientos o errores insalvables. Se 
abortan las modificaciones. 
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 El objetivo de esta etapa es ofrecer una plataforma para la retro 




2.2.4. Evolución de la seguridad y salud ocupacional 
El origen preciso de la seguridad no está claro y debido a los recientes 
avances y las teorías surgidas de forma contemporánea, es considerada una 
disciplina nueva. 
La interrelación entre la seguridad industrial y otras disciplinas 
diversas como la medicina, estadística, derecho, física, química, psicología 
se hace patente en la diversidad de factores que influyen en los trabajadores 
y el entorno, por lo que el conocimiento y aplicación de estas, no de forma 
independiente, sino armónica. 
En la antigua Grecia, el polímata Aristóteles, disponía de 
conocimientos avanzados en la mayoría de las ciencias existente en el 
momento. Se le atribuyen las primeras investigaciones sobre las 
deformidades, condiciones, síntomas y efectos particulares observados en 
diversos oficios, así como medidas de prevención para cada uno, 
estableciendo así los criterios de la seguridad ocupacional sobre los cuales 
médicos eruditos romanos como Plinio y Galeno profundizaron estudios 
principalmente en los efectos de la exposición al plomo (utilizado en 
cañerías), recomendaciones a los trabajadores mineros y antecedentes de 
los primeros equipos de protección personal. Paralelamente, la 
jurisprudencia romana estableció los criterios de conducta de trabajadores, 
sanidad, salubridad e higiene. (C. Ramírez., 2005). 
A lo largo del siglo X surgen, como resultado de debates y consensos 
en las primeras universidades, leyes laborales de protección al trabajador, 
orientando así a la formalización de la seguridad en la sociedad occidental. 
En el año 1473, se difunde con éxito un panfleto detallando 
enfermedades ocupacionales de algunos de los oficios más frecuentes de la 
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época, obra de Ulrich Ellenbaf. Doscientos años más tarde, por obra del 
médico italiano Bernardino Ramazzini, se obtienen estudios más detallados 
sobre alrededor de 54 profesiones de la época y sus enfermedades 
relacionadas; gracias a dichas publicaciones se obtiene un mayor interés 
por parte de la creciente comunidad académica de la época sobre la 
medicina ocupacional y la prevención. 
Gracias a la revolución industrial, se lograron avances en la legislación 
e institucionalidad de la protección de los derechos de los trabajadores, 
velando por su seguridad y salud de estos. (C. Ramírez., 2005). 
Históricamente, el primer instituto de Higiene, propiamente dicho, fue 
fundado en Múnich en el año 1875 por el químico bávaro Max Joseph Von 
Pettenkofer, quien enfocó su trabajo e investigación en la higiene 
relacionada con el sistema de abastecimiento de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como sus relaciones con el cólera y otras condiciones 
observadas en su ciudad. Dichos enfoques multidisciplinarios dejaron base 
para que entre los años 1900 y 1908, se escribiera por autoría de Thomas 
Oliver “Ocupaciones peligrosas” y “Enfermedades propias de los oficios”, 
ediciones que difundieron la medicina laboral por todo el mundo acaparando 
la atención de universidades y estudiosos de la época. 
En el año 1918, la Universidad de Harvard concedió el primer título 
registrado de “Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo”, 
condensando así las ciencias conocidas, los conocimientos logrados y las 
tecnologías disponibles en una sola disciplina formal reconocida como tal. 
Ese mismo año empieza a funcionar la OIT, Organización Internacional del 
Trabajo, bajo la cual entró en funcionamiento el Servicio de Prevención de 
Accidentes en el año 1921. 
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La Escuela Americana, fundada en 1918, estableció un enfoque 
basado en la prevención de accidentes, labor en la cual destacó Frank E. 
Bird, quien investigo 1 753 498 accidentes reportados por 297 compañías 
Americanas estableciendo en base al estudio y análisis, relaciones entre 
variables como edad, jornadas laborales, horarios y otros. Gracias a los 
estudios en accidentabilidad y costos de Herbert William Heinrich, también 
miembro de la escuela, Rollin Simonds distinguió los costos de los 
accidentes laborales en cuatro categorías de acuerdo a: Si producen baja 
del trabajador; Si las lesiones no requieren intervención médica; Si requieren 
atención médica necesaria o si únicamente causan pérdidas materiales mas 
no lesiones. H.W. Heinrich también estableció la “Ley de Heinrich” la cual se 
basa en el ratio 1=29=300, que significa que por cada accidente con lesiones 
graves, existen 29 con lesiones menores y 300 sin lesiones. Estableció 
también el ratio de prevención del 98% (de cada 100 accidentes, 98 pueden 
ser prevenidos) tomando conciencia así sobre la importancia del 
comportamiento de los trabajadores para la prevención del 2% restante y 
sentando la base para la Seguridad Basada en el Comportamiento. 
A lo largo del siglo XX, se lograron grandes avances en la seguridad 
industrial, promovidos por la variedad y cantidad de estudios en las ciencias 
que la conforman, cabiendo destacar los relacionados a la ergonomía, (F. 
Taylor y F. Gilberth con su “Estudio de tiempos y movimientos”). (F. Bird., 
1981). 
Mientras que desastres como Bhopal (1984), Phillips Petrochemical 
Plant (1989) y Chernóbil (1986) pusieron en palestra el tema de la 
prevención, preparación para emergencias y respuesta como labor de los 
gobiernos, a nivel mundial, cada poder gubernamental soberano posee una 
institución que vela por la inspección, prevención, fiscalización y 
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seguimiento a las actividades humanas, sirviendo como organismo de 
control (Defensa Civil). 
En la actualidad, la Seguridad Industrial goza de la atención por ser 
fundamental para la continuidad empresarial, que a su vez es condicionante 
para el desarrollo económico y social, sin embargo, han surgido nuevas 
necesidades y contextos laborales propios del avance tecnológico y 
globalización que suponen un nuevo reto para el crecimiento de la seguridad 
y el bienestar de los trabajadores, el cual ha sido siempre el principal 
propósito. 
2.2.5. Medio Ambiente 
“Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones.” 
(ISO 14001, 2004) 
2.2.6. Contexto de una organización 
El proceso de comprensión del contexto de una organización determina los 
factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. 
Considera factores internos tales como los valores, cultura, conocimiento y 
desempeño de la organización. También considera factores externos tales como 
entornos legales, tecnológicos, de competitividad de mercados, culturales, sociales 
y económicos. La visión, misión, políticas y objetivos son ejemplos de las formas en 
las pueden expresar los propósitos de la organización. 
(ISO 9000, 2015)  
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2.3. Definiciones Conceptuales 
2.3.1. Términos relativos a persona o personas 
2.3.1.1. Alta dirección 
“Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 
al más alto nivel.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.1.2. Auditor 
“Persona que lleva a cabo una auditoría.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.1.3. Autoridad para disponer, Gestión de la decisión, Autoridad de 
decisión 
“Persona o grupo de personas a quienes se ha asignado la 
responsabilidad y la autoridad para tomar decisiones sobre la configuración.” 




2.3.2. Términos relativos a la organización 
2.3.2.1. Organización 
“Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.2.2. Contexto de la organización 
“Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un 
efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus 
objetivos.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.2.3. Parte interesada 
“Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.2.4. Cliente 
“Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o 
un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.2.5. Proveedor 
“Organización que proporciona un producto o un servicio.” 
(ISO 9000, 2015) 
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2.3.2.6. Proveedor externo 
“Proveedor que no es parte de la organización.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.2.7. Asociación 
“Organización formada por organizaciones o personas miembro.” 




2.3.3. Términos relativos a la actividad 
2.3.3.1. Mejora 
“Actividad para mejorar el desempeño.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.3.2. Mejora Continua 
“Actividad recurrente para mejorar el desempeño.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.3.3. Gestión 
“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.3.4. Control de cambios 
“Actividades para controlar las salidas después de la aprobación 
formal de su información sobre configuración del producto.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.3.5. Actividad 
“El menor objeto de trabajo identificado en un proyecto.” 




2.3.4. Términos relativos al proceso 
2.3.4.1. Proceso 
“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.4.2. Procedimiento 
“Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.4.3. Contratar externamente 
“Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa 
realiza parte de una función o proceso de una organización.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.4.4. Contrato 
“Acuerdo vinculante.” 




2.3.5. Términos relativos al sistema 
2.3.5.1. Sistema 
“Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.5.2. Infraestructura 
“Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de una organización.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.5.3. Sitio de trabajo 
“Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con el 
trabajo son realizadas bajo el control de la organización.” 
(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.5.4. SSOMA 
Acrónimo relativo a la integración de las disciplinas de: Seguridad y 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ya sea en un área, puesto de trabajo 
cargo o como parte del sistema. 
Equivalente a HSE (Health, Safety and Enviornment) en idioma inglés. 
2.3.5.5. Sistema de gestión 
“Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 




(ISO 9000, 2015) 
2.3.5.6. Sistema de gestión Ambiental 
“Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para 
desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 
ambientales.” 
(ISO 14001, 2004) 
2.3.5.7. Ambiente de trabajo 
“Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.5.8. Política 
“Intenciones y dirección de una organización, como las expresa 
formalmente su alta dirección.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.5.9. Política Ambiental 
“Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas 
con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta 
dirección.” 
(ISO 14001, 2004) 
2.3.5.10. Política S&SO 
“Todas las intenciones y dirección de una organización relacionadas 
con su desempeño como se ha expresado formalmente por la alta gerencia.” 




“Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal 
como lo expresa la alta dirección.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.5.12. Misión 
“Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la 
alta dirección.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.5.13. Estrategia 
“Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global.” 




2.3.6. Términos relativos a los requisitos 
2.3.6.1. Objeto entidad ítem 
“Cualquier cosa que puede percibirse o concebirse. 
EJEMPLO: Producto, servicio, proceso, persona, organización, 
sistema, recurso.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.6.2. Calidad 
“Grado en el que un conjunto de características inherentes de un 
objeto cumple con los requisitos.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.6.3. Requisito 
“Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.6.4. Requisito legal 
“Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.6.5. Requisito reglamentario 
“Requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el 
mandato de un órgano legislativo.” 
(ISO 9000, 2015) 
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2.3.6.6. No conformidad 
“Incumplimiento de un requisito.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.6.7. Conformidad 
“Cumplimiento de un requisito.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.6.8. Trazabilidad 
“Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de 
un objeto.” 
(ISO 9000, 2015) 
2.3.6.9. Acción preventiva 
“Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otras 
situaciones potenciales no deseables.” 
(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.6.10. Acción correctiva 
“Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable.” 
(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.6.11. Peligro 
“Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de 
lesión o enfermedad o una combinación de éstas.” 
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(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.6.12. Identificación de peligro 
“El proceso para reconocer que existe peligro y define sus 
características.” 
(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.6.13. Enfermedad 
“Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se 
empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con 
el trabajo.” 
(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.6.14. Incidente 
“Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a 
pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido.” 
(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.6.15. Riesgo 
“Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso 
o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser 
causados por el evento o la exposición.” 
(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.6.16. Riesgo aceptable 
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“El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por 
la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su 
propia política S&SO.” 
(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.6.17. Evaluación del riesgo 
“Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algún 
peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, 
y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable.” 
(OHSAS 18001, 2007) 
2.3.6.18. Aspecto Ambiental 
“Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente.” 
(ISO 14001, 2004) 
2.3.6.19. Impacto Ambiental 
“Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 
una organización.” 
(ISO 14001, 2004) 
2.3.6.20. Objetivo Ambiental 
“Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, 
que una organización se establece.” 
(ISO 14001, 2004) 
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2.3.6.21. Prevención de la contaminación 
“Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, 
servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en 
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales 
adversos.” 




3. IMPLEMENTACIÓN SIG 
3.1. Planificación 
3.1.1. Política Integrada SSOMA 
Dada la libertad explícita en la legislación peruana, el empleador 
puede según el D.S.005-2012-TR, Artículo °3: “Por convenio colectivo, 
contrato de trabajo o por decisión unilateral del empleador se pueden 
establecer niveles de protección superiores a los contemplados en la Ley. 
Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en 
seguridad y salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la 
legislación nacional”. 
(Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. D.S. 005-2012-TR, 2012) 
Por lo que, para fines de la presente propuesta de implementación, se 
dispone de plena libertad en la redacción e integración de una política que 
integre a los aspectos de Seguridad y Salud (Recogidos de la Ley 29783 y 
la norma OHSAS 18001) y Medio Ambiente (ISO 14001) basado en sus 
respectivos enfoques y tomando en cuenta que el resultado final será factible 
de difusión y acorde a las características de la empresa. 
3.1.1.1. Enfoque SSO 
Como requisito obligatorio establecido en la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Ley 29783; en el artículo °22, indica las características que la 
“Política de Seguridad y Salud en el Trabajo” debe tener, las cuales son: que 
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sea específica para la organización, concisa y redactada con claridad, 
difundida fácilmente y actualizada periódicamente. 
Asimismo en el artículo °23 se expone los principios necesarios a 
contener, los cuales son: 
“a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la 
organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, 
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 
b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la 
negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras 
prescripciones que suscriba la organización. 
c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son 
consultados y participan activamente en todos los elementos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es 
compatible con los otros sistemas de gestión de la organización, o debe 
estar integrado en los mismos.” 
(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, 2011) 
En la norma OHSAS 18001, en su capítulo “4 Requisitos”, subcapítulo 
“4.2 Política SS&O” obran las características que debe cumplir una política 
SS&O para cumplir con dicha norma. Cabe resaltar la similitud entre los 
compromisos del estándar con la Ley 29783. 
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En vista a lo anterior, es necesario converger ambos requisitos (ley y 
norma) en un único texto que mencione de forma activa los requisitos 
establecidos. 
3.1.1.2. Enfoque Medio Ambiente 
La política empresarial de Medio Ambiente se sustentará en los 
requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2004, en la cual está 
establecido lo siguiente en su capítulo “4 Requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental”, subcapítulo “4.2 Política Ambiental”. El compromiso con la 
mejora continua y la prevención de contaminación es un punto fundamental 
a tomar en cuenta al momento de concatenar su redacción. 
3.1.1.3. Redacción 
Observando los enfoques anteriores, es necesario que la política 
integrada tenga las siguientes características generales para ser válida, 
concisa y facilitar su difusión: 
 Contener el logotipo de la empresa, de preferencia que el título tenga 
la misma gama de colores institucionales para darle mayor impacto 
visual y facilitar la asociación entre los trabajadores. 
 Redactada de forma clara, resumida y técnica, evitar en lo posible 
recursos literarios propios de géneros como la poesía. 
 Contener un enfoque general (primer párrafo) donde se identifique la 
empresa, sus actividades y su compromiso. 
 Dividir los compromisos de Seguridad y Salud, Medio Ambiente (Ley 
29783 - OHSAS 18001 e ISO 14001) en párrafos o guiones 
separados, para facilitar la asociación, diferenciación entre cada uno, 
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el aprendizaje y comprensión de esta por parte del personal a quien 
será difundida. 
 Contener un párrafo donde se haga explícitas las normas a las 
cuales la empresa se acoge voluntariamente para el sistema 
integrado. 
 Un párrafo final donde se recojan los requisitos establecidos de 
forma general para el sistema, tales como la difusión, revisión, 
documentación y compromiso con la mejora continua. 
 La firma del gerente general, por motivos de documentación, 
mantenimiento del Sistema en digital y estética, será la firma digital 
autorizada y oficial, insertada como conformidad. No será necesario 
colocar la firma de quienes la revisaron y redactaron (Figurará en el 
acta de elaboración de la política, en la cual también deberán 
participar los representantes de los trabajadores). 
Para efectos de la presente, se optará por la colocación de la firma 
digital en la política propuesta para mantener la estética e ilustrar el 
caso. La firma de aprobación, servirá también para sustentar los 
pilares sobre los cuales se desarrollará la propuesta. 
 Como todo documento del SIG propuesto, deberá contar con un 
código, versión y fecha de aprobación, no siendo obligatorio que el 
orden de este esté distribuido en cajetines como el resto de 
documentos técnicos (procedimientos, estándares) por razones 




3.1.1.4. Política redactada propuesta 
 
POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 
TRANSPORTES MOGROVEJO, empresa peruana dedicada al transporte de 
balones de gas por carretera, es consciente de la importancia de la Seguridad y la Salud 
Ocupacional, el compromiso con el Medio Ambiente son parte de la calidad de los servicios 
que brindamos a nuestros clientes, los cuales son prioridad, razón por la que, a fin de 
promover mejores prácticas nos comprometemos a: 
 Realizar actividades de prevención, protección, información, capacitación y 
seguimiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional dirigida a nuestros 
colaboradores y partes interesadas, garantizando la integridad física y mental en 
el desarrollo de sus labores a fin de prevenir  riesgos, accidentes y enfermedades 
originadas en las actividades que realicen con el objetivo de registrar Cero 
Accidentes, promoviendo la participación activa de los trabajadores y sus 
representantes. 
 Fomentar una Cultura de Protección Ambiental dentro y fuera de la organización, 
involucrando a las partes interesadas en la generación de conciencia y toma de 
acciones frente a la conservación del medio ambiente, prevención de la 
contaminación basada en el control de los impactos ambientales identificados.  
 Identificar y cumplir con la legislación vigente en los aspectos aplicables a nuestra 
organización y compromisos voluntariamente adquiridos (ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007) 
La Alta Dirección se compromete a difundir a todo colaborador y parte interesada la 
presente política, garantizando su comprensión, aplicación y mantenimiento, así como 
establecer, documentar y mantener el Sistema Integrado de Gestión para manejar de forma 









3.1.2. Requisitos Generales 
3.1.2.1. Identificación de requisitos legales 
Según lo establecido en el Artículo °2 “Ámbito de aplicación” de la Ley 
29783, esta es aplicable a la empresa y, por cuestiones de jerarquía legal, 
tiene carácter supremo por encima de otros instrumentos normativos y 
estándares internacionales. 
En el artículo °38 “Planificación Del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo”, literal a) se estipula la obligatoriedad del 
cumplimiento mínimo de las disposiciones legales, sus reglamentos y demás 
derivados de la práctica preventiva. 
La norma OHSAS 18001:2007 establece también el requisito de 
identificación y acceso a los requisitos legales en el punto “4.3.2 Requisitos 
legales y otros requisitos”, del mismo modo equivalente en el mismo punto, 
obra la norma ISO 14001:2004. 
Como producto de la labor de investigación, se han identificado los 





3.1.2.1.1. Requisitos legales 
 Constitución Política del Perú, 1993. 
Artículos 7°, 9° y 59°: Derechos y obligaciones fundamentales en materia 
laboral, salud e dignidad e higiene 
 Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal. 
Artículo 168º inciso 3: Penalidad por permitir trabajos sin condiciones de 
seguridad e higiene 
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 
Establece los principios, objetivos y directrices para la seguridad a nivel 
nacional en todo rubro en el ámbito nacional. 
 Decreto Supremo 005–2012–TR, Normatividad de la Ley N° 29783 - 
2011 – TR del 21.08.2011: Reglamento que articula las disposiciones de 
la ley 29783 
 R.M. 050-2013-TR, Mecanismos, herramientas y formatos para la 
aplicación de seguridad en la empresa. 
 D.S. 27-94-EM Reglamento De Seguridad Para Instalaciones Y 
Transportes De Gas Licuado De Petróleo 
Indica las normas y criterios de seguridad y control aplicados al 
transporte a granel y en cilindros, tanto para transportistas como para las 
empresas productoras. 
 D.S. Nº 01-94-EM, Reglamento para la comercialización de Gas Licuado 
de Petróleo 
Establece los criterios y requisitos documentarios y legales de las 
empresas dedicadas tanto a la comercialización como al transporte de 
GLP en balones y a granel 
 Ley 28551, Ley de planes de Contingencias: Establece la obligatoriedad 
de los planes de contingencias así como sus características 
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 Ley 28661, Ley general del ambiente 
Contiene todo lo concerniente a disposiciones, obligaciones y requisitos 
medio ambientales. 
Parte del cumplimiento señala también la disposición de cumplimiento 
con el “Procedimiento para el reporte de emergencias ambientales bajo 
el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA)”. 
 Ley 27181, Ley general de transporte y tránsito terrestre y su reglamento, 
el Decreto Supremo 017-2009-MTC: Regular, establece y determina los 
aspectos del transporte, tránsito y circulación en el Perú. 
 D.S. No. 026-94-EM, Reglamento de Seguridad para el Transporte de 
Hidrocarburos 
Establece parámetros, medidas y disposiciones de seguridad en la 
actividad de transporte de hidrocarburos 
 Decreto Supremo N° 009-97-S.A, Reglamento de la Ley 26790 – Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud: Reglamento de la ley 
26790 
 Decreto Supremo 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo: Generalidades sobre las 
características de los SCTR, cobertura y vigencia. 
 Decreto Supremo Nº015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites 
permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo: Establece 
los LMP en ambientes de trabajo 
 Decreto Supremo Nº007-2006-MIMDES, Relación de Trabajos y 
Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Física o Moral de las y 




 Ley Nro. 28806, Ley General de Inspección del Trabajo: Regula y 
establece las auditorías y la permanente inspección 
 Decreto Supremo N°019-2006-TR, Reglamento de la Ley de Inspección 
del Trabajo: Reglamento de la ley 28806 
 Decreto Supremo. N°019-2006-TR Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo: Reglamento de la ley 28806 
 Ley 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos 
nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar: 
Artículo 4 obliga de forma específica a los empleadores a adoptar 





3.1.2.1.2. Otros requisitos 
 ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental, Requisitos con 
orientación para su uso. 
 OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional, requisitos. 
 NTP 350.043-1 2011: Extintores portátiles, Selección, distribución, 
inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. Indica lo 
parámetros obligatorios al momento de la selección, compra, 
mantenimiento de extintores portátiles 
 NTP 399.010-1 2004: Señales de Seguridad, Colores, símbolos, formas y 
dimensiones de señales de seguridad Indica los criterios de colores, 
símbolos, tamaños formas a emplearse para la señalización de seguridad. 
 RM 375 2008. Norma básica de Ergonomía y Evaluación del riesgo 
disergonómico: Norma técnica con recomendaciones y disposiciones para 
aplicación de ergonomía en el trabajo y prevención de riesgos 
disergonómicos 
 NTS Nº 068-MINSA/DGSP, Norma Técnica de Salud que establece el 
Listado de Enfermedades Profesionales. 
 ANSI z16.1-2; Método normativo americano de registrar los hechos 
básicos relacionados con la naturaleza y ocurrencia de las lesiones del 
trabajo. 
 NFPA 704 Norma de identificación para transporte de MATPEL. 
 Políticas, estándares, directivas y mecanismos de control establecidos por 




Como requisito establecido en el Art °37 “Elaboración de línea base 
del Sistema de Gestión Integrado de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y 
el Art  °57 “Evaluación de Riesgos” de la Ley 29783, así como en las normas 
ISO 14001 (4.3.1 Aspectos Ambientales”) se procede con la revisión de la 
matriz IPERC de la empresa, así como la formulación de una nueva en base 
a medidas de mejora concretas, controles identificados y que sirva de 
sustento para el resto de la propuesta de implementación. 
En base a los resultados arrojados por la eventual matriz IPERC 
propuesta, se elaborará una Matriz de Impactos Ambientales. 
3.1.3.1. Identificación de procesos 
Como etapa preliminar a la Identificación de Peligros y Evaluación de 
riesgos a ser ejecutada sobre la empresa, es necesario contar con 
información y datos sobre las actividades que desarrolla la empresa. 
Como parte de la visualización de la estructura de procesos, se ha 
procedido con las visitas a las instalaciones de la empresa y la recolección 
de información por parte de miembros de la misma. 
Siendo el objetivo de la empresa, el cumplimiento del servicio de 
transporte de balones de gas por carretera de forma satisfactoria, se han 
establecido las entradas y salidas y requisitos tanto legales como los 
establecidos por el cliente y su metodología de trabajo. En base a dicho 
contexto y requisitos, se ha estructurado el flujo de las actividades, 
identificando la participación de las distintas áreas de la empresa y la 
intervención del cliente.  
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Figura 8 Unidad de transporte operativa implementada al servicio de la 
empresa 
 
Fuente: TRANSPORTES MOGROVEJO (Enero 2017). 
Figura 9 Equipos de emergencia, herramientas y kit de respuesta. 
Implementación de unidades estándar 
 
Fuente: TRANSPORTES MOGROVEJO (Enero 2017).  
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Figura 10 Vista de la tolva de una unidad de transporte 
 
Fuente: TRANSPORTES MOGROVEJO (Enero 2017). 
Figura 11 Vista del exterior de las instalaciones del cliente SOLGAS. Zona 
de principal operaciones de la empresa durante charla informativa. 
 
Fuente: TRANSPORTES MOGROVEJO (Enero 2017)  
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Para la correcta ilustración de los procesos identificados en la empresa, se 
empleará el siguiente criterio para su clasificación: 
 Los procesos “Corresponden a las actividades mutuamente 
relacionadas que convierten entradas en resultados o salidas 
(agrupan actividades)” según definición de la norma ISO 9000:2015. 
 Las actividades son los “Menores objetos de trabajo de un proyecto 
/proceso” según ISO 9000:2015. 
 Los conceptos de “Etapa”, “Fase” y “Tarea” no tienen definición ni 
equivalencia en el vocabulario de las normas de la familia ISO. 
Por motivos de detalle al momento del estudio, las actividades se desglosarán 
en “Pasos de actividad” para servir de referente al momento de la elaboración, se 
toma como referencia el concepto de “Tarea” de la Real Academia de la Lengua 
Española. Tomándose así la “tarea” como sinónimo de “pasos de actividad” como 
la acción paso a paso para la ejecución de una actividad. 
Se aplicará el mismo criterio para el concepto de “Etapa” y “Fase”, los cuales 
agruparán procesos que compartan características o estén interrelacionados entre 
sí a criterio de los formuladores del presente trabajo debido a que no se cuenta con 
un concepto explícito por parte de las normas consultadas. 




4) Pasos de actividad  
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Figura 12 Diagrama de flujo de actividades 
 









El agrupamiento de las etapas, procesos y actividades mapeadas; 
organizado para servir como base en la presente propuesta (para realización 
de matriz IPERC, IA, procedimientos y demás documentos propuestos) es la 
siguiente: 
Tabla 7 Esquematización de Etapas, Procesos, Actividades y Pasos de 
Actividades identificados 























Labores de oficina 
1. Uso de equipos de cómputo 



























































TRANSPORTE A PLANTA 
Checklist, inspección y acta 
de ingreso/salida de vehículos 
1. Realización de la inspección del vehículo pre uso (Con 
el vehículo estacionado y apagado). 
2. Llenado de documentos de operaciones relativos al 
servicio. 
Movilización del vehículo por 
carretera a planta del cliente 
1. Encendido del vehículo. 
2. Manejo del vehículo hacia destino. 
3. Ingreso del vehículo a planta/destino. 
CONTEO, ESTIBA Y 
AUTORIZACIÓN DE 
PARTIDA CON BALONES 
Conteo de balones  
1. Conteo de balones de GLP por parte de los 
controladores de planta del CLIENTE 
Descarga y carga de balones 
de gas 
1. Descarga manual de balones por parte de los 
ayudantes. 
2.Carga y acomodamiento de balones en vehículo de la 
empresa. 
Aseguramiento de carga e 
inspección 
1. Aseguramiento de la carga mediante dispositivos de 
resguardo y fijación a la carrocería. 
Pesaje de unidad 
1. Movilización a zona de pesaje en planta. 





Movilización de vehículo 
cargado por carretera 
1. Retiro de vehículo de planta del cliente. 
2. Registro de salida por parte del CLIENTE 
Circulación por vías 
nacionales 
1. Circulación de vehículo cargado hacia destino 
2. Llegada a destino/ ingreso a planta cliente. 
CONTEO, DESCARGA Y 
CARGA DE BALONES EN 
DESTINO 
Conteo de balones  
1. Conteo de balones de GLP por parte de los ayudantes 
en conformidad con CLIENTE 
Descarga y carga de balones 
de gas 
1. Desaseguramiento de balones. 
2. Carga manual de balones en vehículo por parte de los 
ayudantes. 
3. Descarga y acomodamiento de balones en la planta 
destino del cliente. 
4. Carga manual de balones nuevos en vehículo por 
parte de los ayudantes. 
5. Acomodamiento de balones vacíos en vehículo. 
Aseguramiento de carga e 
inspección 
1. Aseguramiento de la carga mediante dispositivos de 
resguardo y fijación a la carrocería. 
Pesaje de unidad 
1. Movilización a zona de pesaje en planta. 








1. Movilización a centro autorizado de abastecimiento de 
combustible (sólo cuando el vehículo se encuentra sin 
carga) 
2. Llenado de combustible. 
3. Retiro del centro de abastecimiento de combustible 
con rumbo definido según la siguiente actividad. 
Inspección del vehículo 
(LLANTAS, CARROCERÍA, 
CABINA) 
1. Apagado de vehículo. 
2. Bloqueo /aseguramiento de vehículo en zona de 
estacionamiento 
3. Inspección visual de vehículo haciendo uso de las 
herramientas adecuadas 
Reposición de accesorios 
(extintor, conos, kit anti 
derrame, botiquín, kit de 
herramientas etc.) 
1. Identificación de necesidades de reposición. 
2. Solicitud de accesorio a reponer. 
3. Carga de accesorio a lugar de estacionamiento del 
vehículo. 
4. Reposición de accesorio. 
POSTERIOR A LA LABOR  
1. Organización de área a limpiar. 
2. Barrido, trapeado, cepillado, lustrado de área. 
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Limpieza de las instalaciones 
de la empresa / carrocería y 
cabina del vehículo 
3. Uso de productos de limpieza. 
4. Generación y segregación de residuos. 
5. Orden de equipos y productos usados en limpieza 
Fuente: Elaboración propia (2017). En base a estudio de las operaciones 





Figura 13 Mapa de Riesgos de las instalaciones de la empresa 
 





3.1.3.2. IPERC Línea base existente 
Se ha verificado la existencia de una matriz IPERC existente empleada 
por la empresa, desarrollada con anterioridad al presente trabajo. 
La matriz IPERC código IPERC, versión 4, aprobada con fecha 
10/02/2016 ha sido revisada y se han enunciado las siguientes 
observaciones: 
 Matriz de evaluación 6x5. 
 Matriz ha sido elaborada sin tomar en cuenta un diagrama de 
procesos u otra herramienta para estructurar actividades de la 
empresa. Se evidencia por el desorden y la omisión de actividades. 
 Matriz no contiene campos para la reevaluación del riesgo residual. 
 Matriz ha sido elaborada sin tomar en referencia una lista 
estandarizada de riesgos para dar homogeneidad a las 
denominaciones ingresadas. 
 No se toma en cuenta el impacto ambiental de las actividades. 
Vistas estas oportunidades de mejora, se proponen medidas para 
restructurar la matriz acorde al contexto de la empresa y las necesidades 
objetivas a cubrir. 




3.1.3.3. Metodología propuesta IPERC 
Para efectos de la elaboración de la matriz de identificación de peligros 
y evaluación de riesgos (matriz IPER B e IPER E), se empleará una variación 
del MÉTODO 2, expuesto en el ANEXO 3 de la R.M. 050-2013-TR. Se ha 
decantado por este método como referencia por proveer una evaluación 
pormenorizada a nivel cuantitativo y cualitativo de los riesgos, favorable para 
el nivel de detalle requerido. La matriz de evaluación será de 5x5 y la 
clasificación de riesgos estará graduada en 4 niveles, dividiéndose en dos 
resultados: Riesgos Tolerables y Riesgos No Tolerables. 
Para fines de orden, aprovechamiento de espacio y objetividad, se 
evaluarán los riesgos de las ACTIVIDADES, organizadas en PROCESOS, a 
su vez agrupadas en ETAPAS. 
Tabla 8 Matriz de evaluación de riesgos propuesto 
 
Fuente: Elaboración propia (2017), F-SSO-01 Matriz de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos. 
Para efectos de la evaluación continua (IPER C), por las 
características simples y manejables que se pretende difundir en los 
Menor Moderado Signiticativo Mayor Catastrófico
1 2 3 4 5
COMUN 5 5 10 15 20 25
HA SUCEDIDO
(PROBABLE)
4 4 8 12 16 20
POSIBLE 3 3 6 9 12 15








BAJO (1-3) Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles adicionales a los existentes
Riesgos No Tolerables
Riesgos Tolerables
Anexo 5: CUADRO DE EVALUACION DE RIESGO
                       SEVERIDAD
PROBABILIDAD
Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la aplicación de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el riesgo.
No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo aceptable. Puden ser manejados dentro del Plan de Emergencias de la empresa.
Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de control y manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a riesgo 
aceptable.
Riesgo aceptable que requiere un monitoreo periódico y seguimiento de los controles existentes por parte de la supervisión.
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formatos de uso cotidiano, se empleará el MÉTODO 1, expuesto en el 
ANEXO 3 de la R.M. 050-2013-TR. 
3.1.3.4. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 
base 
Como resultado de la identificación y evaluación, se propone la 
siguiente matriz, codificada para mayor orden y control documental. 
ANEXO 4 Matriz IPERC desarrollada F-SSO-01 
Los resultados de dicha matriz se emplearán más adelante en el 
subcapítulo de “Control Operacional” donde, en base al estudio se 




3.1.3.5. Matriz AAS 
Como cumplimiento a los requisitos de identificación de aspectos 
ambientales por parte de la empresa, se ha desarrollado la matriz de 
aspectos ambientales. 
Se empleará la metodología de Redes en base a la Matriz escalonada 
de Sorensen (1971) El motivo de la elección es por el abordaje objetivo de 
las actividades, las condiciones, las consecuencias y los efectos, que son 
abordados de forma analítica y esquemática en este método 
El método Leopold (1971) fue descartado por contar con un sistema 
de medición, muy extenso, empírico y subjetivo. El método de Batelle-
Columbus (1972) fue descartado también por estar orientado a alternativas 
y diferentes escenarios en caso de proyectos, no siendo lo buscado para la 
matriz propuesta. 
La matriz IPERC F-SSO-01 desarrollada ha servido como base para 
la estructuración de actividades e identificación de aspectos que requieren 
de una evaluación pormenorizada. La evaluación se ha realizado sobre el 
contexto operacional actual de la empresa. 
Con la finalidad de una evaluación trazable y detallada, se empleará 
la siguiente matriz de evaluación de IA de 5x4. 
Tabla 9 Matriz de evaluación IA 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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ANEXO 5 Matriz de AAS desarrollada F-MA-01. 
Los resultados de la matriz se emplearán en el subcapítulo “Control 
Operacional”, donde se extraerán y estudiarán los resultados para sugerir 
los controles necesarios propuestos.  
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3.1.3.6. Controles existentes y propuestos 
Estableciendo la comparación entre los controles existentes y 
propuestos, se elabora el siguiente cuadro para ilustrar el aporte y valor 
agregado derivado del presente trabajo. 
Tabla 10 Comparación de controles existentes vs propuestos 






Eliminación   NO NO  
Sustitución   NO NO   
Controles de 
ingeniería 
Instructivo control de polvo NO SI 
Creación de instructivo para 
control de polvo 
Controles 
administrativos 
Procedimiento para el control documentario NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de Auditorías Internas NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de Gestión del Cambio NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento para la revisión SGI por 
Gerencia 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de identificación de requisitos 
legales y otros requisitos 
NO SI Creación de procedimiento 
Estándar de conductores SI SI 
Revisión de estándar y 
adecuación a SIG 
Estándar de transporte SI SI 
Revisión de estándar y 
adecuación a SIG 
Estándar MATPEL SI SI 
Revisión de estándar y 
adecuación a SIG 
Estándar de ergonomía NO SI Creación de estándar 
Estándar de balones GLP NO SI Creación de estándar 
Procedimiento para la ejecución y evaluación 
de Simulacros 
NO SI Creación de estándar 
Procedimiento para Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos 
SI SI 
Revisión de procedimiento y  
adecuación a SIG 
Procedimiento de Investigación de 
Incidentes, accidentes y enfermedades 
Ocupacionales 
SI SI 
Revisión de procedimiento y  
adecuación a SIG 
Procedimiento para el llenado de ATS NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de Inspección de Extintores NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de Capacitaciones NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de Señalización de Seguridad NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de Revisión de Riesgos 
disergonomicos 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de dotación y entrega de 
EPP’s 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de orden y limpieza NO SI Creación de procedimiento 
Procedimientos para Inspecciones SI SI 
Revisión de procedimiento y  
adecuación a SIG 
Procedimiento de uso de extintores NO SI Creación de procedimiento 
PETS transporte de hidrocarburos por 
carretera 
SI SI 
Revisión de procedimiento y  
adecuación a SIG 
PETS conteo, estiba y aseguramiento de 
balones GLP 
SI SI 
Revisión de procedimiento y  
adecuación a SIG 
Procedimiento para evaluación y selección 
de personal 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de pago e información a 
proveedores 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento para el flujo de 
comunicaciones 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento para la toma de incentivos y 
sanciones 
NO SI Creación de procedimiento 
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Acciones correctivas y preventivas NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de atención de quejas a 
clientes 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de evaluación a proveedores NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento para productos y servicios no 
conformes 
NO SI Creación de procedimiento 
Metodología para efectuar el servicio NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de seguimiento y evaluación 
de satisfacción de clientes 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de control de calidad del 
servicio 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento para atención de retrasos en 
servicios 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de atención de no 
conformidades 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimientos de control de calidad de 
productos adquiridos 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento para instrumentos de 
medición y seguimiento 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento para manejo de combustibles, 
líquidos inflamables y lubricantes 
SI SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de manejo de residuos 
sólidos 
NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de orden y limpieza NO SI Creación de procedimiento 
Procedimiento de manejo y administración 
de residuos sólidos 
NO SI Creación de procedimiento 
Charlas de 5 Minutos NO SI 
Creación de Manual de charlas de 
5 minutos 
Concientización SI SI Institución de la "Semana SIG" 
EPP’s 
Procedimiento de dotación, entrega y 
reemplazo de EPP’s 
NO SI 
Establecimiento de un 
procedimiento de EPP’s 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
Del cuadro anterior, se desprende el siguiente cálculo para cuantificar 
el porcentaje de mejora, tanto para controles originalmente propuestos (que 
no existían anteriores al presente estudio y de autoría completa de los 
investigadores) como para mejoras de los controles existentes (controles 
que existían y sobre los cuales se plantea una mejora, ya sea por revisión o 
adecuación al sistema propuesto) 
Tabla 11 Cuantificación de incremento y mejora de controles 
Controles existentes 10 
Total Controles propuestos 47 
Controles originales propuestos 37 
Mejoras a los controles propuestas 10 
% Incremento de controles originales 370.0% 
% Mejora de controles en general 470.0% 




3.1.4. Objetivos y Metas 
Los objetivos y metas idóneos para la empresa, ha sido seleccionados 
y evaluados conforme a los requisitos legales y normativos aplicables a la 
empresa, así como las intenciones establecidas en la “Política Integrada de 
Seguridad, Salud, Medio Ambiente” POL-GE-001 v1 de la empresa, 
constituyendo estas un medio de articulación, seguimiento y evaluación 
organizacional estratégico: 
3.1.4.1. Objetivos de Seguridad y Salud 
Los objetivos de seguridad y salud se encuentran alineados a la 
política integrada enunciada, a los requisitos de la Ley 29783 y de la norma 
OHSAS 18001:2007. 
El seguimiento de estos objetivos son competencia ideal para el 
personal de seguridad de la empresa y la periodicidad de seguimiento varía 
de acuerdo a las características de cada uno. 
3.1.4.1.1. O-SSO-1, Prevención de accidentes y enfermedades en su 
origen 
Para este objetivo de seguridad, exigido por la Ley 29783 como 
responsabilidad intrínseca e intransferible del empleador, se ha realizado un 
estudio del record histórico estadístico de la empresa para determinar los 




Tabla 12 Registro de indicadores de Seguridad y Salud 
INDICADORES 2014 2015 2016 
IA 0 0 0 
IS 0 0 0 
IF 0 0 0 
HHT 48384 52992 55296 
Fuente: Elaboración propia en base a documentación de 
TRANSPORTES MOGROVEJO (2017). 
Como se evidencia, no se han reportado incidentes en la empresa en 
los últimos 3 años (2014, 2015 y 2016) por lo que proponer una meta de 0 
en los Índices de seguridad no es realista puesto que refleja un 
incumplimiento en el reporte de incidentes, los cuales alimentan las 
estadísticas y proporcionan un panorama de la organización. 
Se hace clara la necesidad de establecer un promedio de reportes de 
incidentes para que sirva de control al momento de proponer metas realistas 
en los índices de la empresa. 
Para fines del cálculo de los índices meta propuestos se procederá a 
realizar un estudio estadístico de la accidentabilidad regional según datos 
reportados al Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo MINTRA y, en 
base a ello, proponer las metas realistas y acordes a la organización. 
Se contabilizará los registros de accidentes mortales en la región de 
Arequipa para luego, correlacionar los resultados con la pirámide de Frank 




Tabla 13 Registro de Accidentes mortales reportados, Región Arequipa 
  DATOS MINTRA 
MES 2012 2013 2014 2015 
ENERO 1 1 2 1 
FEBRERO 1 0 0 1 
MARZO 2 0 0 1 
ABRIL 0 0 0 0 
MAYO 0 1 0 0 
JUNIO 0 1 0 1 
JULIO 4 1 0 0 
AGOSTO 4 4 0 0 
SETIEMBRE 0 2 1 1 
OCTUBRE 0 1 1 3 
NOVIEMBRE 3 0 0 1 
DICIEMBRE 0 0 1 0 
TOTAL 15 11 5 9 
Fuente: Anuario Estadístico MINTRA 2012-2015 (2017). Recuperado 
del portal web del ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo-Perú. 
Siendo necesario establecer un valor para la cantidad de accidentes 
mortales en la región Arequipa para los años 2016 y 2017 (años no 
procesados todavía por el MINTRA) se aplica la técnica de regresión lineal 
con los datos disponibles para conocer la tendencia. 
Tabla 14 Análisis de Tendencia de accidentes mortales aplicando la técnica 
de regresión lineal para los años 2016 y 2017, Región Arequipa 
  DATOS MINTRA PROYECCIONES 
MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 15 11 5 9 4 1.6 




Figura 14 Gráfico de tendencia de accidentes mortales, Región Arequipa 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
Se hace necesario también conocer las horas hombre trabajadas en 
la región Arequipa en los años 2012-2017, para correlacionar de forma clara 
el ratio entre horas hombre trabajadas y reportes, así establecer un 
promedio. Para estos fines, se aplicará las estadísticas de Población 
Económicamente Activa Ocupada (PEA Ocupada). 
Tabla 15 Cálculo de HHT en la Región Arequipa en base a la PEA Ocupada 
para los años 2012-2017 
  DATOS MINTRA TENDENCIA 
AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
PEA Ocupada Arequipa (*) 628.9 661.5 669.3 666.0 686.2 688.4 
HHT REGIÓN (*) 1448927.15 1524210.79 1542115.33 1534395.06 1580989.16 1586081.3 
       
(*)  En Miles 
(**)Tomado en cuenta una jornada laboral de 48 horas semanales por trabajador   
 
Fuente: Elaboración propia en base a la información extraída del Anuario 
Estadístico MINTRA 2012-2015 (2017). Recuperado del portal web del 
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Una vez conocida la cantidad de accidentes mortales y las horas 
hombre trabajadas, se procede a establecer un ratio de incidentes, tomando 
en cuenta la correlación numérica propuesta por Frank E. Bird (1969). 
Para Fines de cálculo del Índice de Severidad, se establecieron 
promedios de severidad correlacionados a los accidentes reportados con 
lesiones totales permanentes y parciales permanentes a nivel nacional. 
Debido a la inexistencia de estadísticas regionales, se procederá a 
correlacionar estos datos bajo el modelo de Bird y calcular los días cargo 
según norma ANSI Z16.l-1967 basados en el promedio de días cargados 
por tipo de accidente. 
Tabla 16 Cálculo de relación entre accidentes totales permanentes y 
parciales permanentes según registro MINTRA 2012-2015 
Accidentes incapacitantes 2012 2013 2014 2015 SUMATORIA RELACIÓN 
Accidentes totales permanentes 16 12 17 70 115 5% 
Accidentes parcial permanente 54 210 1362 614 2240 95% 
TOTAL 2355 100% 
Fuente: Anuario Estadístico MINTRA 2012-2015 (2017). Recuperado del 
portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-Perú. 
Tabla 17 Cálculo de días cargo promedio por tipo de accidente 
  Días cargo 
Accidentes mortales 6000 
Accidente Incapacidad TP (*) 6000 
Accidente Incapacidad PP (*) 940.4 
  
(*) Promediado  




Con los datos base calculados, procedemos al cálculo final de los 
índices buscados: 
Tabla 18 Cálculo de Índice de Frecuencia de Seguridad Regional 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Accidentes mortales 15 11 5 9 4 1.6 
Accidentes con lesiones 
graves estimado 
150 110 50 90 40 16 











IF Regional 0.114 0.079 0.036 0.065 0.028 0.011 
Fuente: Elaboración Propia (2017). 
Tabla 19 Cálculo de Índice de Severidad Regional 
 ACCIDENTES CALCULADOS EN REGIÓN   
  2012 2013 2014 2015   
Accidentes mortales 15 11 5 9   
Accidente Incapacidad TP (*) 7 5 2 4   
Accidente Incapacidad PP (*) 143 105 48 86   
       
 DÍAS CARGADOS TENDENCIA 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Accidentes mortales 90000 66000 30000 54000   
Accidente Incapacidad TP (*) 43949 32229 14650 26369   
Accidente Incapacidad PP (*) 134174 98394 44725 80504   
Días perdidos 268123 196624 89374 160874     
HHT Arequipa 1448927148 1524210785 1542115331 1534395064   
IS 185.0 129.0 58.0 104.8 41.3 29.2 
         
(*) Promediado       
Fuente: Elaboración propia (2017). 
Tabla 20 Cálculo de Índices de Seguridad Regional con tendencias 2016-
2017 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
IF Regional 0.114 0.079 0.036 0.065 0.028 0.011 
IS Regional 185.0 129.0 58.0 104.8 41.3 29.2 
IA Regional 0.0211 0.0102 0.0021 0.0068 0.0011 0.0003 
Fuente: Elaboración propia (2017). 






IF 0.055 0.058 
IS 91.2 95.790 
IA 0.0069 0.0073 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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En base a lo calculado se desprende lo siguiente: 
 El Índice de Frecuencia propuesto para la empresa será de 0.058, 
esto es equivalente al promedio Regional calculado más un 
coeficiente de seguridad del 5%. 
 El Índice de Severidad propuesto para la empresa será de 95.79, 
esto es equivalente al promedio Regional calculado más un 
coeficiente de seguridad del 5%. 
 El Índice de Accidentabilidad propuesto para la empresa será de 
0.0073, esto es equivalente al promedio Regional calculado más un 
coeficiente de seguridad del 5%. 
3.1.4.1.2. O-SSO-2, Prevención, protección e información a la salud 
Este objetivo corresponde a la obligatoriedad de realizar exámenes 
médicos a los trabajadores de la empresa, bajo responsabilidad del 
empleador según Artículo 49, Inciso d) de la Ley 29783, Ley De Seguridad 
y Salud en el Trabajo así como la prevención de enfermedades 
ocupacionales, por lo que se divide en dos indicadores. 
 Al ser explícita la ley, se considerará la realización de los exámenes 
médicos al 100% de los trabajadores de la empresa (en planilla), el 
cual será la meta, acorde al objetivo tal y como exige la ley, ese 
corresponde el primer indicador y la primera meta. 
 El segundo indicador es demostrar la prevención de enfermedades 
ocupacionales en el trabajo. De momento se han registrado 0 
enfermedades ocupacionales diagnosticadas en la empresa y sus 
trabajadores, por lo que la meta sería mantener la cantidad de 
enfermedades ocupacionales diagnosticadas en 0.  
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3.1.4.1.3. O-SSO-3, Promover el aprendizaje y capacitación de 
competencia del personal en seguridad 
Este objetivo, alineado con la necesidad de contar con los recursos 
humanos óptimamente capacitados para ejercer sus labores con seguridad. 
Para dichos fines se realizará una matriz de capacitación por puesto 
de trabajo y se realizará un programa de capacitaciones con las cuales se 
contrastará el cumplimiento. 
Nuestro indicador para medir el cumplimiento utilizaremos como 
indicador componente de la matriz de objetivos e indicadores: 




En base a la situación de la empresa y dadas las condiciones 
económicas y laborales, la meta realista propuesta es de 90% de personal 
capacitado. 
3.1.4.1.4. O-SSO-4, Preparar y ejercitar a nuestro personal para hacer 
frente a situaciones de emergencia 
Este objetivo, alineado con la necesidad de contar con los recursos 
humanos y materiales preparados y dispuestos para la respuesta a 
emergencia de forma rápida y eficiente. 
La programación de simulacros irá acorde a la etapa de programación. 
Para dichos fines se dispone cumplir la meta de 100% de simulacros 




3.1.4.1.5. O-SSO-5, Realizar labores para identificar desviaciones en la 
seguridad de nuestras instalaciones y actividades 
Este objetivo engloba el cumplimiento de las inspecciones 
programadas (excluyendo no inopinadas), actividad necesaria para 
promover la operatividad de seguridad y velar con el cumplimiento de los 
estándares propuestos. 
La programación de inspecciones irá acorde a la etapa de 
planificación. 
La meta propuesta es de 90% de inspecciones programadas 
cumplidas. El resultado de las inspecciones (favorable o desfavorable) no 





3.1.4.2. Objetivos Medio Ambientales 
Los objetivos de medio ambiente se encuentran alineados a la política 
integrada enunciada y a los requisitos de la norma ISO 14001. 
El seguimiento de estos objetivos son competencia ideal para el personal 
de seguridad y medio ambiente (SSOMA) de la empresa y la periodicidad de 
seguimiento varía de acuerdo a las características de cada uno. 
3.1.4.2.1. O-MA-1, Proteger y prevenir de daños ambientales producto 
de nuestras actividades 
Siendo la protección y prevención del ambiente el objetivo 
fundamental del sistema de gestión ambiental, la meta de registrar cero (0) 
incidentes con impacto ambiental se ajusta a lo establecido por la norma ISO 
14001 y a las exigencias del cliente y los compromisos contractuales. 
3.1.4.2.2. O-MA-2, Aprovechar de forma responsable los recursos 
hídricos 
Al ser el agua uno de los recursos más sensibles del entorno regional, 
el objetivo se alinea con la conciencia ambiental de cuidado del agua. 
El consumo promedio anual de agua potable en la empresa es de 39 
m3 por mes, representando un total promediado de 476 m3 de agua anual. 
Se estima que aplicando controles y sensibilización ambiental se 
podrá reducir el consumo de agua en al menos un 5% con respecto al año 
2016, debiéndose registrar un consumo inferior a 452.2 m3 el año 2017.  
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3.1.4.2.3. O-MA-3, Promover el cuidado del medio ambiente de 
aspectos originados en las actividades 
Debido al impacto del uso de vehículos motorizados por la emisión de 
gases y ambigüedad en indicadores que permitan un adecuado control 
sobre las emisiones reales, se dispone este objetivo acorde a la iniciativa de 
HUELLAS DE CARBONO, propuesta en el Protocolo de Kioto sobre el 
cambio climático (1997). 
Para fines de cálculo, se empleará la metodología empresarial del 
portal virtual “www.arboliza.es”, donde se ingresarán los datos de la 
empresa y consumos conocidos para obtener el resultado. 
Se procederá a calcular el consumo teórico de CO2 de la empresa en 
base a los factores establecidos de consumo de electricidad y medios de 
transporte empleados para establecer un factor base sobre el cual aplicar 





Figura 15 Cálculo de emisiones CO2, huella de carbono 2016 
 
Fuente: Elaborado con datos de la empresa ingresados al software 
aplicativo de ww.arboliza.es (2017). 
En vista a los resultados obtenidos, la meta realista propuesta de 
disminución de emisiones de carbono es de al menos un 5% para el año 
2017, donde se deberá calcular al menos 132515.69 kg de Co2. 
3.1.4.2.4. O-MA-4, Capacitación y concientización de nuestro personal 
Este objetivo, alineado con la necesidad de contar con los recursos 
humanos óptimamente capacitados para ejercer sus labores bajo los 




Para dichos fines se realizará una matriz de capacitación por puesto 
de trabajo y se realizará un programa de capacitaciones de calidad con las 
cuales se contrastará el cumplimiento. 
Nuestro indicador para medir el cumplimiento utilizaremos como 
indicador componente de la matriz de objetivos e indicadores: 




Dadas las condiciones económicas y laborales, la meta realista 




3.1.4.3. Objetivos complementarios 
Estos objetivos están propuestos para servir de soporte a los objetivos 
anteriormente planteados, constituyendo de forma simple, objetivos del SIG 
a nivel general. 
El seguimiento de estos objetivos son competencia ideal para la alta 
dirección de la empresa y la periodicidad de seguimiento propuesta es anual. 
Algunos objetivos incluidos en esta definición corresponden también a 
criterios relacionados a la calidad del servicio y control de no conformidades, 
temas cercanos a la norma ISO 9001, incluidos como valor agregado a modo 
de preparación y adecuamiento progresivo para una futura integración de 
dicha norma. 
3.1.4.3.1. O-GE-1, Promover la mejora continua de nuestro SIG 
Siendo la auditoría, el mecanismo más eficaz de medición del 
desempeño del SIG, el objetivo está alineado con los requisitos existentes 
en todas las normas y leyes referencia, las cuales indican la necesidad de 
realizar auditorías periódicas. 
Las auditorías, tienen como característica que el resultado final puede 
ser correlacionado en una escala numérica o asignársele un valor 
porcentual total, lo cual sirve como indicador del cumplimiento. 
La meta propuesta es alcanzar al menos un porcentaje igual o mayor 
a 90% en las auditorías realizadas al SIG (Tanto para internas como 
externas) como indicador de la correcta adecuación, implementación y 




3.1.4.3.2. O-GE-2, Participación, toma de conciencia e integración de 
los trabajadores 
El objetivo es promover la participación, toma de conciencia e 
integración del trabajador a su puesto de trabajo en afinidad con sus 
compañeros de trabajo para enfocar positivamente las actividades del SIG 
Para dicho objetivo se plantea la realización de la “Semana SIG”, 
donde se realizarán actividades agendadas como: Nombramiento del 
“Trabajador más Seguro”, “Premiación al chofer más eco amigable”, 
“Trabajador excelencia” y Charlas motivacionales por parte del personal de 
Gerencia, Actividades recreativas entre otros. 
La meta propuesta es cumplir el 100% de las actividades 
programadas. Se propone la realización de una sola actividad. 
3.1.4.3.3. O-GE-3, Alcanzar una buena satisfacción de nuestros 
clientes 
Este objetivo está propuesto en conformidad con la intención de 
alcanzar una satisfacción de los clientes de la empresa, basados en el 
desempeño del sistema de gestión propuesto, el cual debería tener un 
impacto positivo que podrá ser medido y utilizado para fines de evaluación 
del servicio. 
En base a la escala de calificación de satisfacción propuesta (Escala 
de Likert) con 5 niveles de puntuación, siendo 1 (Muy Malo) el más bajo y 5 
(Muy Bueno) el más alto, y como herramienta al cuestionario de calificación 
que será remitido a los administradores de contrato de nuestro cliente, se 
propone la meta de alcanzar en promedio una calificación de 4 (Bueno) 
equivalente al 80% de puntaje promedio. 
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La metodología para alcanzar este objetivo se desarrollará con mayor 
detalle en el capítulo de “Medición y Monitoreo”. 
3.1.4.3.4. O-GE-4, Medición, seguimiento y mejora de la gestión 
integrada 
Este objetivo está alineado al cumplimiento de registro y 
levantamiento de no conformidades (norma OHSAS 18001:2007 e ISO 
14001:2004), el cual se refleja en el seguimiento a las Acciones Correctivas 
y Preventivas registradas independientemente su origen y su levantamiento 
(Cierre), el cual demuestra que ha existido por parte de la organización un 
compromiso con la mejora del sistema. 
La meta es el cierre del 100% de las acciones correctivas y 
preventivas programadas (con fecha de cierre programado) en su respectiva 
fecha. Se consideró el 100% debido a que el cumplimiento cabal de estas 




3.1.4.3.5. O-GE-5, Eficiencia de los procesos involucrados 
Este objetivo está relacionado con la eficiencia de los procesos 
involucrados en la realización del servicio en el contexto de implementación 
del sistema binorma, lo cual se refleja en el servicio y la conformidad del 
cliente sobre este y por lo tanto las quejas que puedan existir sobre el 
servicio. 
Se consideran quejas, toda comunicación formal emitida por parte del 
cliente informando un acontecimiento, suceso o acción proveniente de la 
empresa que merece reclamo por parte del cliente. Esta tendrá que ser 
emitida de forma documentada o en algún medio trazable para ser 
registrada. 
No necesariamente relacionada con la satisfacción, las quejas de los 
clientes constituyen oportunidades de mejora con un alto coste para la 
empresa, puesto se ve afectada en el proceso, la reputación, las relaciones 
y ocasionalmente costos económicos. Dichas quejas pueden provenir desde 
incidentes, impactos ambientales y otras observancias hasta temas como 
trato del personal, valores y conducta, atención de consultas entre otros. 
La meta propuesta es de registrar 0 quejas provenientes de los 




3.1.4.4. Matriz de objetivos, indicadores y control 
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Fuente: Elaboración propia (2017). Extraído de Matriz de objetivos e indicadores F-
GE-02 v0 propuesta.  
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3.1.5. Planes y programas 
3.1.5.1. Planificación Anual SSOMA 
Como parte de los requisitos para la gestión de Seguridad y Salud, se 
requiere de la planificación de ciertas actividades, las cuales están 
enmarcadas también en el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud 
Ocupacional, Ley 29783. 
La planificación es también requisito según punto “4.3 Planificación” 
de la norma OHSAS 18001:2007 y su equivalente en la norma ISO 
14001:2004. 
Para mayor ilustración de la presente propuesta de implementación, 
se ha elaborado un “Plan Anual SSOMA” conteniendo el detalle de las 
actividades planificadas abordadas en el presente trabajo empleando el 
formato de Programa anual de SST referenciado en la R.M. 050-2013-TR. 




3.2. Implementación y Operación 
3.2.1. Recursos 
La gestión de recursos está expresa en el Artículo °26 “liderazgo del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, donde el 
empleador asume el liderazgo y se le permite delegar las funciones en 
materia de seguridad y salud a personal encargado, así como en el Título V 
“Derechos y Obligaciones”; Capítulo I “Derechos y obligaciones de los 
empleadores”, se establece que son los empleadores quienes asumen las 
implicancias económicas de la seguridad y salud (Específicamente en el Art 
°62 2Costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo”. 
Este requisito también está normado por OHSAS 18001:2007 e ISO 
14001:2004 en sus capítulos equivalentes “4.4.1 Recursos, funciones, 




3.2.1.1. Recursos humanos 
Los recursos humanos de la empresa, constituyen aquellas personas 
naturales que prestan servicios remunerados bajo subordinación en las 
distintas actividades o tareas asignadas para su puesto de trabajo. 
Constituyen también el personal de gerencia y representantes legalmente 
constituidos. 
No entran en esta definición, pero constituyen parte ilustrativa del 
organigrama empresarial, los asesores externos. 
Se ha realizado la identificación del organigrama actual de la empresa, 
el cual es el siguiente: 
Figura 16 Organigrama empresarial actual 
 
Fuente: Administración, Transportes Mogrovejo. Año 2016. Recuperado de 
archivo digital del brochure. 
Con conocimiento de la estructura organizacional actual y los recursos 
humanos disponibles, procedemos a realizar el estudio del contexto y 
proponer mejoras  
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3.2.1.1.1. Comité SST conformado 
La empresa cuenta con más de 20 trabajadores, por lo que en 
concordancia con la Ley 29783 Artículo °29, se ha constituido un Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo conformado de la siguiente manera. 
Figura 17 Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Fuente: Comité SST, TRANSPORTES MOGROVEJO (2016). 
  
Presidente




Tabla 23 Organización del comité SST de la empresa 
 Representantes de la empresa  Representantes de los trabajadores 
 Nombre Cargo en empresa  Nombre Cargo 
Titulares 
José Luís Mogrovejo 
Pereda Jefe de Operaciones  Guillermo Larota Jiménez Chofer  
Lizet Mogrovejo Pereda Jefa de Administración  Alberto Huamán Campos Asistente 
Alberto Gutiérrez Gamero Jefe SSOMA  Yesenia Espinoza Gómez 
Asistente 
Administrativo 
      
Suplente
s Gladys Quispe Surco 
Jefa de Contabilidad y 
RRHH  
Carlos Ramiro Sánchez 
Rau Chofer 
      
  
Presidente de Comité 
SST     
  Secretario Comité SST     
      
(*) Comité constituido en conformidad a D.S. 005-2012-TR, 
Capítulo IV.    
Fuente: Elaboración propia (2017), Data recuperada de Comité SST, 
TRANSPORTES MOGROVEJO. 
Las reuniones mensuales ordinarias del Comité de SST se realizan 
dentro de los primeros diez días del mes y las extraordinarias cuando las 




3.2.1.1.2. Responsabilidades SIG 
3.2.1.1.2.1. Responsable SSO 
Según norma OHSAS 18001:2007, Subcapítulo “4.4.1 Recursos, 
Funciones, Responsabilidades y Autoridad”; la alta dirección, 
responsable en última instancia de la gestión de SS&O necesita 
designar uno o varios miembros de la alta dirección para asumir la 
responsabilidad específica. 
Este capítulo es comparable a los Artículos °29 y °30 de la Ley 
29783, donde se establece la obligatoriedad de contar con un Supervisor 
y/o un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dependiendo del 
tamaño de la empresa. 
En vista a lo anterior, el personal que ocuparía la función de 
responsabilidad sobre el SSO sería el JEFE SSOMA, por ser el más 
capacitado e idóneo para desempeñar dicha función. 
El actual Jefe SSOMA de la empresa es el Ing. Alberto Gutiérrez 
Gamero. 
3.2.1.1.2.2. Responsable MA 
Según norma ISO 14001:2004, Subcapítulo “4.4.1 Recursos, 
Funciones, Responsabilidades y Autoridad”; la alta dirección, 
responsable en última instancia de la gestión ambiental necesita 




En vista a lo anterior, el personal que ocuparía la función de 
responsabilidad sobre el medio ambiente sería el JEFE SSOMA, por ser 




3.2.1.1.2.3. Asignación de responsabilidades SIG 
Según su injerencia y participación en el organigrama, se detalla a 
continuación las obligaciones y funciones propuestas para la 
implementación y administración del SIG en base al siguiente 
organigrama propuesto acomodado a la funcionalidad de la empresa 
respecto a la implementación: 
















(*) Responsable de Seguridad: Ley 29783-OHSAS 18001:2007
(**) Responsable de Medio Ambiente: ISO 14001:2004






















Para el detalle de las responsabilidades en base al organigrama 
propuesto, formulamos la siguiente matriz RASCI (Responsible, 
Accountable, Support, Consulted, Informed). 
Tabla 24 Matriz RASCI de asignación de responsabilidades SIG 










































































































































































































































































































































































































 Gerente General R-A A A A A A A A A A A A-S A A A A R-A 
Jefe de Operaciones C-I C C S S S S C C S-C R S R S C S S 
Jefe de SSOMA C-I C R-A R S S S C C R C R-S C R C S S 
Administradora C-I R C S R C R R R C C S C S R S S 










Conductores I I C I I I I I I C I S S S I I I 
Ayudantes I I C I I I I I I C I S S S I I I 
Asistente de Informática I I C I I I I S S I I S I S S I I 
Asistente Contable I I C I I I I I I I I S I S I I I 
Asistente Administrativo I I C I I I I I S I I S I S S I I 
  Comité SSO 
C C C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C A-C S-C A-C S C S S 
  Asesores SIG (externos) S-C S-C S-C S-C S-C S-C S-C S-C S-C S-C S-C S-C S-C S-C S-C R C 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3.2.1.1.3. Asignación de recursos para implementación SIG 
Según la necesidad de contar con recursos humanos dedicados por periodos de tiempo estimados para la ejecución y 
cumplimiento de cada punto, se ha realizado el siguiente cálculo en base a las Horas Hombre necesarias para cada punto del 
SIG propuesto y sustentar el presupuesto de implementación con este cálculo. 
Tabla 25 Cálculo de recursos humanos asignados 
        PLANIFICACIÓN HACER COMPROBAR REV 
   





























































































































































































































































































































































































COSTO (S/. / 
UNIDAD) 
COSTO S/. 
1 Gerente General HHT 20.83 1.00 8 4 2 4 2 16 4 2 2 8 2 6 2 4 2 4 12 84.00  S/.    1,749.72   S/.                 1,749.72  
2 Jefe de Operaciones HHT 15.62 1.00 4 4 6 4 4 16 4 2 2 8 12 8 4 6 2 6 12 104.00  S/.    1,624.48   S/.                 1,624.48  
3 Jefe de SSOMA HHT 10.47 1.00 8 4 12 12 6 16 8 8 6 12 12 8 8 6 8 8 12 154.00  S/.    1,612.38   S/.                 1,612.38  
4 Administradora HHT 10.47 1.00 4 4 6 4 8 16 4 6 2 8 6 6 4 6 4 6 12 106.00  S/.    1,109.82   S/.                 1,109.82  
5 Jefe de Contabilidad y RRHH HHT 15.62 1.00 4 4 6 4 8 16 4 2 2 8 6 6 4 6 2 6 12 100.00  S/.    1,562.00   S/.                 1,562.00  
6 Conductores HHT 11.50 8.00 4 0 2 2 2 32 0 2 2 4 0 16 6 2 1 1 0 76.00  S/.      874.00   S/.                 6,992.00  
7 Ayudantes HHT 10.00 9.00 4 0 2 2 2 32 0 2 2 4 0 16 6 2 1 1 0 76.00  S/.      760.00   S/.                 6,840.00  
8 Asistente de Informática HHT 12.00 1.00 4 1 2 2 2 16 2 2 2 4 6 2 0 2 8 1 0 56.00  S/.      672.00   S/.                   672.00  
9 Asistente Contable HHT 12.00 1.00 4 1 2 2 2 16 2 2 2 4 0 2 0 2 2 1 0 44.00  S/.      528.00   S/.                   528.00  
10 Asistente Administrativo HHT 12.00 1.00 4 2 2 2 2 16 8 16 16 4 16 4 6 4 16 4 4 126.00  S/.    1,512.00   S/.                 1,512.00  
                         
TOTAL ASIGNACION DE RECURSOS HUMANOS  S/.  24,202.40                 
Fuente: Elaboración propia (2017).
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3.2.1.2. Recursos materiales disponibles 
Constituyen los activos de la empresa, todos aquellos equipos, 
materiales, herramientas, edificios y demás propiedad física empresarial 
que intervenga en la prestación del servicio y en la gestión integrada 
propuesta. 
Para fines del presente trabajo se han considerado los activos 
significativos (valor superior a 100 000 PEN) que intervienen 
directamente en la prestación del servicio (vehículos) excluyendo la 
propiedad inmueble (oficina administrativa y demás), la cual se ha 
comprobado. 
Tabla 26 Activos vehiculares significativos de la empresa. 
CLASE MARCA  MODELO  PLACA AÑO 
CAMION   ISUZU FRR90SL-MAS V3I-863 2010 
CAMION  CHEVROLET  PORTER TOP V7H-705  1997 
CAMION  CHEVROLET  PORTER TOP AFZ-742 1997 
CAMION  CHEVROLET  FVR32ML-X3T17RS86 V3V-941 2007 
CAMION   CHEVROLET  NKR55EL-1EXY V2J-822 2008 
REMOLCADOR  FREIGHLINER CL 120 V7Z-757 2015 
REMOLCADOR  FREIGHLINER CL 120 VY7-937 2015 
CAMION  ISUZU F02345L-IBS V3I-865 2010 
CAMION   ISUZU  FRR90SL-MAPES D4B-762 2012 
CAMIONETA NISSAN FRONTIER V5Q-257 2013 
CAMION  VOLVO  F-720 Z5E-811 1999 
Fuente: Recuperado de TRANSPORTES MOGROVEJO (2016). 
En base al anterior cuadro, se evidencia la capacidad de la empresa 
para el cumplimiento de la prestación del servicio, por contar con los 




3.2.1.3. Presupuesto actual en Seguridad y Salud 
Según información obtenida de la Jefatura Contable y de RRHH, el 
presupuesto anual designado a SSOMA y por lo tanto al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo básico que operan es el 
siguiente: 
Tabla 27 Calculo de presupuesto promedio actual de Seguridad y Salud  
 AÑO 
Promedio 2013 2014 2015 2016 
Facturado S/.  864,000.00 S/.  816,000.00 S/.  804,000.00 S/.  744,000.00 
Presupuesto SSOMA(*) S/.57,888.00 S/.58,752.00 S/. 59,496.00 S/. 57,362.40 
Porcentaje SSOMA 6.7% 7.2% 7.4% 7.7% 
     
(*) Según Administración 
TRANSPORTES MOGROVEJO     
     
Promedio invertido en SSOMA  7.3%   
Fuente: Jefatura de Contabilidad y RRHH, TRANSPORTES MOGROVEJO 
(2016). 
Se evidencia el decrecimiento de la facturación anual y el ligero 
incremento de la inversión anual en SSOMA. 
El origen del decrecimiento de facturación anual se debe al aumento 
de la competencia directa los últimos años, lo cual ha reducido la cuota de 
mercado con SOLGAS progresivamente. Urge a la empresa, incrementar 
su capacidad competitiva y destacar entre las demás contratistas para 
recuperar su cuota de mercado y mejorar su rentabilidad, siendo la 




3.2.1.4. Presupuesto de implementación SIG 
En cuanto a los recursos económicos necesarios para la 
implementación del SIG, se empleará de referencia la Norma Nacional de 
Metrados para obras de edificación y habilitación urbana, R.D. 073-
2010/VIVIENDA, sobre el cual se acomodarán las partidas para coincidir 
con los ítems necesarios para fines de un adecuado y ordenado cálculo 
de costos. El periodo de cálculo se realizará para un año calendario de 
operaciones. 
Tabla 28 Presupuesto de implementación SIG 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
ANEXO 7 Presupuesto de implementación SIG.  
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3.2.2. Capacitación, competencia y concientización 
Según Artículos °27, °28 y °29 del Reglamento de la Ley 29783, 
D.S. 005-2012-TR, es el empleador quien debe establecer programas de 
capacitación y entrenamiento en el trabajo para que alcancen y 
mantengan los niveles de competencia necesarios. La norma OHSAS 
18001 referencia a dicha necesidad en su punto “4.4.2 Competencia, 
formación y toma de conciencia”. 
La norma ISO 14001:2004, en el punto “4.4.2 Competencia, 
formación y toma de conciencia” también refiere a las capacitaciones 
como medios para que los trabajadores tomen conciencia de los objetivos 
ambientales, sus funciones las consecuencias de su incumplimiento. 
3.2.2.1. Identificación de las necesidades de capacitación 
Se identifican las necesidades en base a: 
 Los resultados del IPERC y Matriz AAS, los riesgos no tolerables 
detectados e impactos ambientales significativos. 
 Como medida de una acción correctiva o preventiva establecida. 
 La Capacitación que exige el cliente como parte de su Política, 
condición de contratación o manual para contratistas. 
 La formación que el personal Necesite para adecuarse a un puesto 
de trabajo nuevo. 
Para la ordenada identificación de temas a capacitar y personal que 
recibirá dicha capacitación, se ha desarrollado la matriz de 
capacitaciones, donde se incluye también temas de Medio Ambiente y 




Tabla 29 Matriz de capacitaciones 


























































































































































































































































































































































































capacitación 8 16 16 16 4 4 4 4 4 4 8 4 4 
Gerente General X X X X    X X  X   X X X 
Jefe de 
Operaciones 
X X X X X   X X X X X X X X X 
Jefe de SSOMA X X X X X   X X X X X X X X X 




X X X X    X X  X   X X X 
Conductores X X X X X   X X X X X X X X X 
Ayudantes X X X X X   X X X X X X X X X 
Asistente de 
Informática 
X X X X    X X  X   X X X 
Asistente 
Contable 
X X X X    X X  X   X X X 
Asistente 
Administrativo 
X X X X    X X  X   X X X 
Miembros de 
Brigada(*) 
    X X X          
                 
(*) Los miembros de brigada, independientemente de otras capacitaciones recibirán las señaladas de forma obligatoria 
Fuente: Elaboración propia (2017). Desarrollada como parte del P-GE-01 
Plan Anual SSOMA.  
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Luego de identificar los temas a capacitar o sensibilizar se realiza 
el “Programa Anual de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional” 
el mes de diciembre de cada año para entrar en vigencia en enero del 
año siguiente. De igual modo se procederá con el correspondiente 
“Programa Anual de capacitación Medio Ambiental”. 
3.2.2.2. Elaboración del Cronograma Anual. 
La capacitación se realizaran de acuerdo al respectivo cronograma 
aprobado (SSO, y Medio Ambiente) contemplado con temas específicos 
y fundamentales para los trabajadores dicho programa de capacitación 
estarán elaboradas en fechas determinadas y adecuadas para su 
realización. 
La elaboración del plan se hará en el mes de diciembre de todos 
los años para entrar en vigencia en enero del año siguiente, junto con los 
demás cronogramas y planes revisados anualmente. 
Las capacitaciones serán dictadas por: 
 En temas de Seguridad Salud y Medio Ambiente: Personal del 
área de seguridad de la empresa, siempre y cuando cuente con 
capacitación efectiva certificada en el tema. Los certificados serán 
únicamente válidos para fines internos. Para que la capacitación 
interna sea considerada válida en el registro SIG, esta deberá 
contar con un registro firmado de asistencia a la capacitación y 
una evaluación de conocimientos posterior a la capacitación con 
nota aprobatoria superior al 70% de puntaje total. En este criterio, 
quedan incluidas las inducciones y re inducciones. 
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 Personal del área de seguridad del CLIENTE. Únicamente para 
temas de su competencia, conocimiento y para otorgar 
certificados o constancias válidas para el vínculo contractual. 
 Para el caso de temas de y competencias especiales (MATPEL, 
Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios) Personal externo 
calificado y certificado que a su vez pueda expedir un certificado 
válido para fines de registro. 
3.2.2.3.  Seguimiento al Plan Anual de Capacitación. 
Nuestro indicador para medir el cumplimiento utilizaremos como 
indicador componente de la matriz de objetivos e indicadores: 




3.2.2.4. Capacitación no programada 
Son todas aquellas capacitaciones no contempladas en el 
cronograma realizadas bajo distintos motivos que exijan su ejecución, 
estas pueden ser: 
3.2.2.4.1.1. Reforzamiento o Repaso 
El Jefe SSOMA deberá reprogramar cualquier tema del 
Cronograma Anual de Capacitación si identifica la necesidad de 
reforzar los conocimientos de los trabajadores en caso que producto 
de la evaluación de una capacitación brindada, exista un puntaje 





Si ingresa algún trabajador nuevo se deberá reprogramar las 
capacitaciones pasadas a la brevedad para brindarle los 
conocimientos necesarios a su puesto de trabajo. 
3.2.2.4.1.3. Capacitación de Urgencia 
Si el Jefe SSOMA identifica con urgencia alguna capacitación 
que no estaba contemplada en el Cronograma Anual de Capacitación 
deberá programar en el menor tiempo posible la fecha de 





3.2.3. Gestión de proveedores y clientes 
3.2.3.1. Proveedores 
Las normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, en sus puntos 
“4.4.6 Control operacional” literal c), hacen referencia a la responsabilidad 
de la empresa sobre la conformidad de los procesos de sus empresas 
proveedoras y contratistas para los aspectos de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente. 
Expuesto lo anterior, se hace patente la necesidad de ejecutar 
dichos controles operacionales sobre los proveedores y contratistas para 
dar conformidad a las normas. 
3.2.3.1.1. Criterios de selección 
La gestión de proveedores se realizará por medio del 
establecimiento de controles que permitan, mediante la obtención de 
información, documentación y la suscripción de compromisos que 
plasmen el cumplimiento y grado de implementación de sus respectivos 
sistemas alineados a los requisitos de la empresa y a las expectativas del 
servicio. 
Los proveedores considerados críticos por su impacto en el 
servicio, y por lo tanto requieren de selección y evaluación, son los 
siguientes: 
Tabla 30 Lista de proveedores críticos 
Proveedores Impacto en el servicio 
Proveedores de extintores ALTO 
Proveedores de servicio de mantenimiento ALTO 
Proveedores de combustible (gasolineras) ALTO 
Fuente: Elaboración propia (2017).  
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El control de proveedores permitirá el filtro idóneo para la 
contratación sólo con empresas proveedoras que aporten valor agregado 
a la calidad del servicio ofrecido, esto es cuando, dichas empresas 
cumplen con los requisitos establecidos objetivamente en función al 
sistema de gestión propio. 
La empresa establece los criterios para la evaluación, re-valuación 
y selección de sus proveedores considerando lo siguiente: 
La evaluación de los proveedores actuales de la Empresa se realiza 
con base en los antecedentes de su comportamiento histórico; los nuevos 
proveedores son evaluados con base en su desempeño y las evidencias 
mostradas durante el proceso de la primera compra o prestación de algún 
servicio, desde el primer contacto, considerando para ambos casos los 
siguientes elementos de evaluación: 
 Disponibilidad: El proveedor demuestra capacidad de tenencia de 
productos en stock/ disponibilidad para ofrecer el servicio de 
forma inmediata. Se evalúa también si el proveedor cumple o 
mejora sus tiempos de entrega. 
 Precio: El proveedor ofrece los precios más bajos sin sacrificar 
otros elementos. 
 Calidad del producto: El proveedor cumple y/o rebasa las 
expectativas de la Empresa. Este criterio se califica con sustentos 
y evidencias varias las cuales son, pero no se limitan a: 
Certificados de calidad por lote se producto, Evidencia de 
calibraciones, monitoreo de las máquinas, equipos y herramientas 
empleadas en el servicio, Homologaciones, auditorías 
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certificadas, certificados de buen desempeño expedidos por 
clientes anteriores. 
 Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Se evalúa el cumplimiento 
objetivo de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el empresa 
por medio de la solicitud de documentación específica como (pero 
no limitada a): Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (Ya 
sea integrada, corporativa o regional, pero firmada por el máximo 
representante), Emisión de un compromiso de cumplimiento con 
la Ley 29783 firmado por el gerente o el responsable operativo de 
la empresa. 
El Coordinador Administrativo (o responsable asignado), asigna 
para cada elemento de evaluación (a, b, c y d mencionados en el punto 
anterior), una puntuación determinada de la siguiente manera: 
0 PUNTOS: Puntuación mínima (no cumple) 
1 PUNTOS: Puntuación media (cumple a medias) 
2 PUNTOS: Puntuación máxima (cumple satisfactoriamente) 
Una vez determinada la puntuación para cada uno de los elementos 
de evaluación y para cada uno de los proveedores, el Coordinador 
administrativo (o responsable asignado) procede a realizar la suma 
aritmética de estos puntos, interpretando el resultado obtenido de la 
siguiente manera: 
a) de 5 a 8  = Proveedor Aprobado. 




Tabla 31 Ejemplo de calificación de proveedores 
Proveedor a b c d Total Calificación 
Proveedor ALFA 2 2 2 1 7 Aprobado 
Proveedor BETA 1 0 1 2 4 No aprobado 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
El resultado de cada uno de los elementos de evaluación, así como 
el resultado general es registrado en la Lista de Proveedores Aprobados. 
Sólo aquellos que obtuvieron la calificación de PROVEEDOR 
APROBADO, son aceptados como proveedores formales de la Empresa. 
3.2.3.1.2. Seguimiento 
El Responsable asignado comprueba si el cumplimiento del 
producto/servicio suministrado se mantiene a lo largo del tiempo 
mediante la recogida de incidencias y no conformidades producidas. 
Para el seguimiento se tienen en cuenta los informes de inspección 
de entrada y datos de retrasos de entrega, etc. Las actividades, 
responsables, y resultados del seguimiento realizado se registran.   
En base a la criticidad establecida el  responsable asignado, junto 
con el Responsable del departamento solicitante define las actividades 
de seguimiento a realizar, auditorías, inspecciones de entrada, etc.  
La evaluación a los proveedores se realizará de preferencia de 
forma semestral (05) meses, solicitándole la actualización de los 
documentos considerados necesarios y evaluando el levantamiento de 





Se consideran clientes a las empresas o instituciones con las 
cuales TRANSPORTES MOGROVEJO mantenga un vínculo contractual 
en calidad de contratista. 
El artículo °68 de la Ley 29783, refiere a la responsabilidad del 
empleador frente a toda empresa que desarrolle trabajos en sus 
instalaciones, en conjunto con sus trabajadores o quien asuma el contrato 
de la misma es responsable, entre otros criterios, de la vigilancia del 
cumplimiento legal de sus contratistas. 
Yuxtaponiendo dicho principio a la realidad de la empresa. El cliente 
SOLGAS es el titular encargado de dar cumplimiento con dicho artículo 
de la ley y por lo tanto es una obligación de la empresa TRANSPORTES 
MOGROVEJO disponer de los medios para acceder a los requisitos y 
niveles de protección establecidos por el cliente. 
Los requisitos identificados por parte del cliente respecto a la 
empresa son los siguientes, actualmente implementados: 
Tabla 32 Requisitos del cliente identificados 
Requisito Cumplimiento Verificación 
Cumplimiento con Ley 
29783 
Implementación de SIG, con 





de manejo defensivo 




mensuales en SST 
Programa de capacitaciones 2017 
Auditorías inopinadas 
SOLGAS 




3.2.4. Control documentario 
El Artículo °37 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, D.S. 005-2012-TR hace expreso como facultad del empleador 
el establecimiento de procedimientos para la documentación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud, así como la comunicación interna de 
información relativa a seguridad. 
Como requisito enunciado en el punto “4.4.5 Control de 
documentos” de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, se 
necesitan establecer medios para la identificación de la información 
documentada, su adecuada aprobación previa emisión, control de 
versiones, distribución, almacenamiento y adecuación del medio de 
soporte. 
Para cumplir con dichos requisitos, se propone la siguiente 
metodología de clasificación, identificación, aprobación y control. 
3.2.4.1. Jerarquía documental 
De acuerdo a las importancias en contenido y compromiso de cada 
documento, se establece la siguiente escala jerárquica: 
Figura 19 Jerarquía documentaria interna 
 









Primer Nivel: Políticas emitidas y aprobadas por gerencia, por 
constituir un compromiso de la dirección respecto a las directrices y 
principios de la empresa bajo las cuales se rigen y regulan los demás 
documentos del sistema como la Política Integrada de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente. 
Segundo Nivel: Estándares y Planes (incluidos reglamentos). Por 
representar compendio detallado de las normas, parámetros, objetivos, 
características y demás particularidades respecto a temas del Sistema de 
Gestión. 
Tercer Nivel: Procedimientos, Manuales PETS (Instructivos), que 
establecen los pasos para ejecutar un determinado trabajo. 
Cuarto Nivel: Formatos y registros productos de la aplicación y 
difusión del SGI. 
3.2.4.2. Formato de documentación 
3.2.4.2.1.1. Estilos de fuente 
El formato que deberán tener los documentos es el siguiente: 
 Fuente: Times New Roman (Se pueden admitir otro tipo de 
fuentes en caso de existan carteles, diagramas de flujo, 
formularios que requieran otro tipo de fuente para ser vistosos u 
aprovechar el formato en el cual son impresos, de preferencia la 
fuente Arial, preestablecida por Ms Office) 
 Tamaño: 12 (Se pueden admitir variaciones para ajustar el 
contenido de ciertas secciones, como los cuadros y gráficos, 
dentro del área de impresión) 
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 Contenido sin negrita ni cursiva, con excepción de palabras en 
idioma extranjero, citas u frases de relevancia que requieran 
realce. 
 Espacio: 1.5 
 Marco: Normal 
3.2.4.2.1.2. Estructura de la documentación 
La estructura de cada documento debe guiarse por el siguiente 
cuadro (con excepción de formatos): 







Título Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
Firmas de Aprobación Obligatorio Obligatorio NO 
Código Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
Registro de revisiones Obligatorio Obligatorio Indicar versión actual 
Índice Obligatorio Obligatorio NO 
Objetivo Obligatorio Obligatorio NO 
Alcance Obligatorio Obligatorio NO 
Documentos de referencia-
Marco Normativo 
Obligatorio Obligatorio Recomendable 
Definiciones Obligatorio Obligatorio NO 
Responsable Obligatorio Obligatorio NO 
Desarrollo Obligatorio Obligatorio NO 
Flujo grama Opcional Recomendable NO 
Registros Opcional Recomendable NO 
Anexos Opcional Opcional NO 





Todos los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo deben contar con el siguiente 
encabezado y pie de página: 
3.2.4.2.2.1. Encabezado 
Figura 20 Formato de encabezado SIG 
 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO XX-YY-00 




Página X de 
X 
Fuente: Elaboración propia (2017). Propuesto para ser utilizado en el 
encabezado de los documentos SIG. 
El contenido y formato del Encabezado es el siguiente: 
o Logotipo de la empresa. 
o Nombre de documento 
o Versión, para identificar el número de versión y conocer si se 
trata de la revisión más actualizada del documento. 
o Código: A fin de poder controlar la documentación se le asigna 
un código a cada documento según las siguientes tablas: 
o Fecha: Fecha de aprobación del documento en su versión 
original. 





3.2.4.2.2.2. Pie de página 
Figura 21 Formato de pie de página 
 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
RESPONSABLE: 
Nombre del elaborador 
o comité/grupo 
elaborador 
Nombre del revisor Nombre del aprobador 
CARGO: 
Cargo o relación con la 
empresa 
Cargo Cargo 
FIRMA: Firma digital Firma digital Firma digital 
FECHA: Fecha de elaboración Fecha de revisión 
Fecha de aprobación 
(figurará en el cajetín 
del encabezado) 
Fuente: Elaboración propia (2017). Propuesto para ser utilizado en el 
encabezado de los documentos SIG. 
o ELABORADO POR: El nombre y firma de la persona que redacto 
el documento. Esto puede ser por un asesor externo o por 
personal de la empresa. 
o REVISADO POR: El nombre y firma de la persona en cargada de 
revisar el documento. El Supervisor de Seguridad es en este caso 
la persona más indicada para documentos de SSOMA, sin 
embargo puede revisarse también por el Jefe de Operaciones o 
el Gerente General. 
o APROBADO POR: El nombre y firma de la persona en cargada 
de validar el documento. El Gerente General es la persona más 
indicada. 
El pie de página irá únicamente en la página 1 (carátula), no 
siendo necesario que las firmas se repitan en las hojas siguientes. Un 
documento del sistema de gestión no es válido en caso falte esta 
primera hoja o alguna de las intermedias, pues se considera como un 
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todo y cualquier carencia anula su validez una vez impreso, por lo 
que se considera en especial cuidado el campo de página x de x. 
Se propone el uso de firmas digitales para los documentos, 
estas firmas estandarizan y dan orden a los documentos aprobados, 
siendo la firma digital, data propia del respectivo firmante. 
3.2.4.2.2.3.  Control de cambios/ versiones 
En la segunda página deberá contener el siguiente cajetín de 
cambios y revisiones: 
Tabla 34 Cajetín de control de cambios y revisiones 
COPIA CONTROLADA: Número de copia controlada. La copia N° 0001 corresponde al archivo nativo y el 
documentado SIG 
En caso de copias informativas, el espacio contendrá en n°.0000 
ASIGNADA A: Nombre de trabajador a quien ha sido asignada la copia 
CONTROL DE CAMBIOS 
Revisión Fecha Elaborado Revisado Aprobado Descripción de cambios 













Insertar cambios y 
modificaciones 






Insertar cambios y 
modificaciones 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). Propuesto para ser utilizado en el 
encabezado de los documentos SIG. 
3.2.4.2.2.4. Codificación 
Para mantener una plena identificación individual de cada 
documento, se codifica cada documento de SIG, el primer digito 
indicara el tipo de documento 








PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PETS 
Fuente: Elaboración propia (2017).  
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El segundo carácter indicara el área a la que pertenece el documento 





SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SSO 
CALIDAD CAL 
MEDIO AMBIENTE MA 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
El tercer carácter indicara el número de orden correlativo de los 
documentos, para una misma área en dígitos. 
Sólo en caso que aplique, se permitirá un cuarto carácter en el 
código, el cual podrá variar de acuerdo a las siguientes condiciones: 
Tabla 37: Cuarto carácter del código 
DESCRIPCIÓN CARÁCTER 
Si se trata de un documento 
componente o subcomponente de 
un proyecto, servicio u obra 
XX-YYY-00-ZZ 
Ejemplo: 




Si se trata de un documento parte 
de un formato o intrínsecamente 
relacionado se colocará: 
XX-YYY-00.01 
Ejemplo: 
Formato listado de enfermedades 
ocupacionales producto de matriz IPERC: 
F-SSO-01.02 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
 Versión: Indicará el número de revisiones que tiene el documento. 
 Aprobado: La fecha de aprobación del documento. 
 Paginas: La numeración de las páginas del documento. 
 N° copia controlada: Indica el número de copia controlada del 
documento, siendo el archivo impreso en oficina el número 001 así 




3.2.4.3. Control de la documentación del sistema de gestión  
3.2.4.3.1. Revisión, aprobación y modificación 
La documentación del Sistema de Gestión, será revisada por lo 
menos una vez al año o cuando amerite, esta revisión estará 
contemplada en el “Cronograma de Revisión de Documentación” y será 
parte de las actividades de la revisión del SGI por Dirección. 
En caso sea revisada de forma extraordinaria, el responsable de 
área deberá elevar a gerencia el formato de solicitud de revisión de 
documento y sustentar la acción. 
El procedimiento para la elaboración/modificación de un 






































Una vez revisados y aprobados los documentos deberán estar 
disponibles en todos aquellos puntos de la organización necesarios para 
la correcta implantación del sistema. 
Los documentos que requieran de difusión masiva (políticas, 
estándares) Cada vez que una nueva revisión sea aprobada, esta será 
difundida al personal de la empresa, de lo cual quedará constancia en un 
registro propuesto “Acta de entrega de documentos”. 
Cabe distinguir dos tipos de distribución de los documentos: 
mediante copias controladas y copias no controladas. 
Las copias controladas son aquellas que llevan especificados los 
requisitos para su desarrollo, revisión, aprobación, mantenimiento, uso, 
obsolescencia y eliminación. Se deberá establecer una Lista de 
Distribución de dichas copias controladas, en la que se identifiquen las 
copias de documentos distribuidas, los destinatarios y la versión vigente. 
Esto implica que, a la copia del documento, que ya posee un número 
serial o código, se le asigna una persona particular, con acuse de recibo, 
de manera que quede asegurado que dispone de la versión más 
actualizada de dicho documento. 
La copia no controlada es aquella que se emite sólo por razones de 
información general y no requiere actualizarse a medida que transcurre 
el tiempo. 
Debe estar claramente indicado que se trata de una copia no 




Revisión y actualización 
Los documentos deberán mantenerse actualizados. Para ello, 
cuando exista algún cambio o modificación del sistema, se deberá 
cuestionar la vigencia de los documentos relacionados con dicho cambio 
y actualizarlos cuando sea necesario. Estas actualizaciones de 
documentos deberán seguir el mismo circuito de codificación, revisión; 





















DIFUSIÓN DE COPIA 
CONTROLADA

























3.2.5. Comunicación y consulta 
La comunicación es un requisito presente en la Ley 29783 (Art° 53 
Información sobre el puesto de trabajo”), se aborda con mayor énfasis en 
el Artículo °37 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, D.S. 005-2012-TR hace expreso como facultad del empleador el 
establecimiento y mantenimiento de disposiciones y procedimientos que 
garanticen la comunicación interna de información relativa a seguridad 
así como un medio para procesar las sugerencias de los trabajadores y 
sus representantes. 
Es plenamente desarrollado por las normas OHSAS 18001:2007 en 
el punto “4.4.3 Comunicación, participación y consulta”, en la norma ISO 
14001, punto “4.4.3 Comunicación”. 
Se ha identificado la necesidad de comunicación eficiente y trazable 
con las siguientes áreas y empresas: 
Tabla 38 Comunicación crítica de la empresa 
  Impacto en el servicio Tipo de Comunicación 
Comité SST Alto Interna 
Jefatura SSOMA Alto Interna 
Jefatura de Operaciones Alto Interna 
Jefatura de Administración Alto Interna 
Jefatura Contable y RRHH Alto Interna 
Cliente SOLGAS Alto Externa 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
En el cuadro anterior, no se considera crítica la comunicación con 
los Ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC) y OSINERGMIN 
por tratarse de trámites puntuales preestablecidos y regulados, no 
continuos e infrecuentes. 
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Para llevar a cabo los mecanismos de control documentario 
(Document Control) propuestos a continuación, será necesario que la 
empresa delegue dichas funciones a uno de los puestos de trabajo 
existentes, siendo el más idóneo para este fin el puesto de Asistente 
Administrativo, actualmente en existencia en la empresa, cuyas funciones 
adicionales (correspondientes a document control) serían las siguientes: 
 Responsable del registro y administración de los documentos e 
información, digital y física, referente al SIG. 
 Verificar y confirmar la recepción y difusión de documentos hacia sus 
respectivos orígenes y destinos. 
 Responsable de la organización y emisión de los documentos bajo 
procedimientos y canales establecidos. 
 Manejar el registro continuo del estado de la documentación del SIG 
y actualizarlo en la lista maestra. 





3.2.5.1. Comunicación de información interna 
Con motivo de establecer un adecuado orden y criterio a la 
comunicación interna, se genera el siguiente diagrama de flujo para 
ilustrar el mismo. 











ENVÍO EN MEDIO 
FÍSICO VÍA CORREO 
O COURIER
SE TRATA DE 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL
























RESPONSABILIDAD DE ENCARGADO DE CONTROL DOCUMENTARIO EN EMPRESA
 
Fuente: Elaboración propia (2017).  
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3.2.5.1.1. Medios de comunicación y difusión interna 
De acuerdo a las necesidades y características de cada medio, se 
propone la siguiente lista de medios de comunicación para los diferentes 
aspectos, documentos y acciones del SIG propuesto. 
Tabla 39 Medios de transmisión y difusión 





actualizados, Matriz IPERC, 
Instrucciones de trabajo, PETS 
Documentos SIG 
Encargado de difusión 
(Jefe SSOMA, Jefe de 
Operaciones) con 
control documentario de 
Asistente Administrativo 
Entrega de Política SIG a 
trabajador nuevo 
Entrega de Reglamento 
Interno de Trabajo 
actualizado 
Documento impreso no 
controlado 
Copias informativas no 
controladas de documentos del 
SIG 
Encargado de difusión 
(Jefe SSOMA, Jefe de 
Operaciones) con 
control documentario de 
Asistente Administrativo 
Entrega de copia 





Informativos de menor 
relevancia 
Consultas y pedidos que no 
requieren de documentación 
formal 
Información no relacionada a 
operaciones o SSOMA 
Solicitudes de confirmación y 
recordatorios 
Emisor (cualquier 
personal de la empresa 
con acceso a correo 
corporativo) con control 
documentario de 
Asistente Administrativo 
Consultas vía correo 
electrónico entre personal 
de empresa 
Periódico mural 
Información recreativa y 
repetición de comunicados 
Recordatorios no formales de 
actividades 
Cualquier jefatura bajo 
conocimiento de control 
documentario de 
Asistente Administrativo 
Difusión de cronograma 




Señalizaciones de seguridad 
(obligación, advertencia, riesgo 
de incendios, información) 
Política SIG y lemas 
corporativos 
Jefatura SSOMA con 
participación de control 
documentario de 
Asistente Administrativo 
Difusión de la política SIG 
en sala de espera de la 
empresa para visitantes 
Charlas y medios orales 
Charlas de 5 minutos 
Planificaciones de actividades 
Instrucciones de trabajo no 
críticas 
Difusión oral y capacitación en 
contenido de documentos SIG 





Encargados de charla o 
capacitación con 
soporte o registro 
controlado por Asistente 
Administrativo 
Charlas de 5 minutos 




Instrucciones y permisos 
escritos 








Información confidencial o 
transmisiones externas 




Emisión de estados 
financieros 




3.2.5.2. Información externa 
Con motivo de establecer un adecuado orden y criterio a la 
información externa recibida por la empresa, se genera el siguiente 
diagrama de flujo para ilustrar el mismo: 
Figura 25 Flujo de comunicación de información externa 
RESPONSABILIDAD DE ENCARGADO DE :
























Fuente: Elaboración propia (2017). El código asignado tendrá, de 
preferencia la siglas EXT-DOC-xxx para referirse a un documento externo.  
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3.2.5.3. Comunicación de emergencia 
Para efectos de comunicación en casos de emergencia, se ha 
establecido el siguiente diagrama ilustrativo parte del Plan de 
Contingencias propuesto. 
Figura 26 Flujo grama de comunicación ante emergencia 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). Diagrama expuesto en el P-GE-02 
Plan de Contingencias v1 propuesto. 
Se propone el anexo de un directorio de emergencias, conteniendo 
los números del personal de organigrama, cliente e instituciones de apoyo 




3.2.5.4. Consulta y participación 
Como parte del medio de consulta y participación, se ha identificado 
y evidenciado la existencia y funcionalidad del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo como medio de consulta activa y retroalimentada 
entre trabajadores y Empleador a través de las reuniones del comité y las 
actas levantadas por cada reunión. 
Para fines de mejora en el tema de consulta y participación, el 
procedimiento de comunicación propuesto permitirá una mejor 




3.2.6. Control operacional 
Los controles operacionales son requisitos obligatorios; a nivel de 
Seguridad y Salud mencionados en la Ley 29783, Art° 21 “Las medidas 
de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo”, la cual es equivalente en contenido al punto “4.3.1 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles” así como el punto “4.4.6 Control operacional” de la norma 
OHSAS 18001:2007. 
Por la parte ambiental, la norma ISO 14001:2004 pone como 




3.2.6.1. Controles de Seguridad y Salud 
De acuerdo al resultado de la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos realizado sobre la empresa, se desprenden los siguientes 
riesgos significativos sobre los cuales es necesario tomar medidas de 
control: 
Tabla 40 Riesgos significativos identificados y controles 
operacionales de seguridad y salud propuestos 










































Estándar de balones de 
GLP 
 
Estándar de vehículos  
 


























Simulacro en accidente 
vehicular y derrame 
MATPEL 
 
Plan de contingencias 
EPP transporte: 
Ropa de 
































































3.2.6.2. Controles de Medio Ambiente 
De acuerdo al resultado de la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos realizado sobre la empresa, se desprenden los siguientes 
riesgos significativos ambientales sobre los cuales es necesario tomar 
medidas de control: 
Tabla 41 Riesgos significativos identificados y controles 































































Estándar de balones 
de GLP 
 
























accidente vehicular y 
derrame MATPEL 
 





por medio de una 
EPS-RS acreditada. 
EPP operaciones: 
Casco de seguridad 
con barbiquejo, 
Ropa de trabajo 
(jean de algodón y 







tapones para oídos 
descartables, 
bloqueador solar y 
repelente de 
mosquitos y 
chaleco con cintas 
reflectivas. Traje 
TYVEK para casos 
de respuesta 
MATPEL 
Fuente: Elaboración propia (2017). Extraído de F-SSO-01 Matriz IPERC 




3.2.6.3. Controles de Calidad 
Tomando en cuenta la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, se aprovechan los riesgos significativos estructurados y 
controles operacionales detectados en el aspecto de calidad del 
servicio (que van paralelos también a la seguridad, salud y medio 
ambiente) a modo de brindar valor agregado a la propuesta. 
Tabla 42 Riesgos significativos identificados y controles 








































a balones de 
gas 





















Fuente: Elaboración propia (2017) Extraído de F-SSO-01 Matriz 
IPERC propuesta.  
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3.2.6.4. Control administrativo 
Según la jerarquía de control de riesgos, los controles 
administrativos corresponden a todos aquellos procedimientos 
apropiados al contexto y características del riesgo evaluado, esto incluye, 
junto con l documentación y registros respectivos: lineamientos, 
estándares, permisos, metodologías de trabajo (rotación, turnos, rutinas), 
señalizaciones, capacitaciones y actividades complementarias como 
orden y limpieza. 
3.2.6.4.1. Documentados 
Entre los controles administrativos documentados propuestos, se 
toman en cuenta aquellos documentos y registros necesarios de acuerdo 
a los riesgos significativos identificados. 
Se proponen los siguientes procedimientos, estándares y registros: 
Tabla 43 Lista de controles administrativos documentados 
PL-GE-01 Plan  Anual SSOMA 
PL-GE-02 Plan de Contingencias  
M-GE-01 Manual de Obligaciones, Funciones, Perfiles y Competencias 
P-GE-01 Procedimiento para el control documentario 
P-GE-02 Procedimiento de Auditorías Internas 
P-GE-03 Procedimiento de Gestión del Cambio 
P-GE-04 Procedimiento para la revisión SGI por Gerencia 
P-GE-05 Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos 
F-GE-00 Lista maestra de documentos SGI 
F-GE-01 Actas de Entrega de documento 
F-GE-02 Matriz de Objetivos e indicadores 
F-GE-03 Organigrama 
F-GE-04 Registro de Gestión del Cambio 
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F-GE-05 Libro de Comité SST 
F-OP-01 Checklist balón de gas 
F-OP-02 Checklist cierre de vías 
F-OP-03 Checklist evaluación de riesgos en viaje 
F-OP-04 Checklist de camioneta 
F-OP-05 Checklist vehículo de transporte pesado 
F-OP-06 Checklist de instrumentos, herramientas e implementación de unidades 
M-SSO-01 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo (RISST) 
M-SSO-02 Manual de charlas de 5 min  
M-SSO-03 Manual Para Contratistas y Proveedores 
E-SSO-01 Estándar de conductores 
E-SSO-02 Estándar de transporte 
E-SSO-03 Estándar MATPEL 
E-SSO-04 Estándar de ergonomía 
E-SSO-05 Estándar de balones GLP 
P-SSO- 01 Procedimiento para la ejecución y evaluación de Simulacros 
P-SSO- 02 Procedimiento para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
P-SSO- 03 
Procedimiento de Investigación de Incidentes, accidentes y enfermedades 
Ocupacionales 
P-SSO- 04 Procedimiento para el llenado de ATS 
P-SSO- 05 Procedimiento de Inspección de Extintores 
P-SSO- 06 Procedimiento de Capacitaciones 
P-SSO- 07 Procedimiento de Señalización de Seguridad 
P-SSO- 08 Procedimiento de Revisión de Riesgos disergonomicos 
P-SSO- 09 Procedimiento de dotación y entrega de EPP’s 
P-SSO- 10 Procedimiento de orden y limpieza 
P-SSO- 11 Procedimientos para Inspecciones 
P-SSO- 12 Procedimiento de uso de extintores 
F-SSO-01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
F-SSO-02 Acta de entrega de EPP’s 
F-SSO-03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
F-SSO-04 Reporte preliminar de incidente 
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F-SSO-05 Informe final de investigación de incidente 
F-SSO-06 Notificación de accidentes de trabajo mortales  e incidentes peligrosos 
F-SSO-07 Notificación de Enfermedades Ocupacionales 
F-SSO-08 Registro de estadísticas de Seguridad y Salud 
F-SSO-09 
Monitoreo de Agentes físicos, químicos, biológicos, Psicosociales y factores 
de riesgo ergonómico 
F-SSO-10 Constancia de Negación al Trabajo Riesgoso 
F-SSO-11 Registro de Inducción, Capacitación y Entrenamiento 
F-SSO-12 Registro de asistencia a capacitaciones 
F-SSO-13 Registro de evaluación de capacitaciones 
F-SSO-14 Registro de Auditorias 
F-SSO-15 Formato de Selección e  Inspección de Extintores 
F-SSO-16 Formato de Evaluación de Simulacros 
F-SSO-17 Registro de asistencia 
F-SSO-18 Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo 
F-SSO-19 Mapa de riesgos 
F-SSO-20 Registro de Inspecciones de Seguridad 
F-SSO-21 IPERC continuo 
F-SSO-22 Registro de exámenes médicos 
PETS-SSO-01 PETS transporte de hidrocarburos por carretera 
PETS-SSO-02 PETS conteo, estiba y aseguramiento de balones GLP 
M-AD-01 Reglamento Interno de Trabajo 
P-AD-01 Procedimiento para evaluación y selección de personal 
P-AD-02 Procedimiento de pago e información a proveedores 
P-AD-03 Procedimiento para el flujo de comunicaciones 
P-AD-04 Procedimiento para la toma de incentivos y sanciones 
F-AD-01 Ficha de personal 
F-AD-02 Entrevista de evaluación a postulantes 
F-AD-05 Autorización de sobretiempo 
P-CAL-01 Acciones correctivas y preventivas 
P-CAL-02 Procedimiento de atención de quejas a clientes 
P-CAL-03 Procedimiento de evaluación a proveedores 
P-CAL-04 Procedimiento para productos y servicios no conformes 
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P-CAL-05 Metodología para efectuar el servicio 
P-CAL-06 Procedimiento de seguimiento y evaluación de satisfacción de clientes 
P-CAL-07 Procedimiento de control de calidad del servicio 
P-CAL-08 Procedimiento para atención de retrasos en servicios 
P-CAL-09 Procedimiento de atención de no conformidades 
P-CAL-10 Procedimientos de control de calidad de productos adquiridos 
P-CAL-11 Procedimiento para instrumentos de medición y seguimiento 
F-CAL-01 Registro quejas del cliente 
F-CAL-02 Control de quejas 
F-CAL-03 Cuestionario de solicitud de información al proveedor 
F-CAL-04 Seguimiento de proveedores 
F-CAL-05 Cuestionario de satisfacción del cliente 
F-CAL-06 Informe de materiales no conformes 
F-CAL-07 Informe de servicio no conforme 
F-CAL-08 Registro de acciones correctivas y preventivas 
F-CAL-09 Acta de recepción de servicio 
F-CAL-10 Identificación de clientes 
F-CAL-11 Identificación de necesidades de clientes 
F-CAL-12 Especificaciones del servicio 
M-MA-01 Plan de emergencia ambiental 
P-MA-01 Procedimiento para manejo de combustibles, líquidos inflamables y lubricantes 
P-MA-02 Procedimiento de manejo de residuos sólidos 
P-MA-03 Procedimiento de orden y limpieza 
P-MA-04 Procedimiento de manejo y administración de residuos sólidos 
F-MA-01 Registro de monitoreo de uso de agua potable 
F-MA-02 Registro de monitoreo de huella de carbono 
Fuente: Elaboración propia (2017) extraído de F-GE-00 Hoja maestra de 




3.2.6.5. Metodologías de trabajo 
Las metodologías de trabajo serán parte de los estándares 
propuestos a desarrollo (Estándar de conductor, vehículos de transporte, 
ergonomía, MATPEL) 
Considerando la severidad que conlleva el riesgo de accidente 
vehicular y que ha sido evaluado como un riesgo significativo, se propone 
la mejora de los turnos de trabajo de los choferes de unidades de 
transporte para cumplir con la ruta establecida sin perjudicar su estado 
mental y concentración con jornadas largas. 
Se toma como norma de referencia al “Convenio sobre duración del 
trabajo y periodos de descanso transportes por carretera”, C153 del año 
1979 ratificado por la Conferencia General de la organización 
Internacional del Trabajo, del cual se rescatan los siguientes puntos: 
 Ningún conductor deberá conducir ininterrumpidamente más de 
cuatro (04) horas sin hacer pausa de descanso. 
 La duración total de la conducción del vehículo no deberá superar 
nueve (09) horas diarias ni cuarenta y ocho (48) horas semanales 
Se incluye, por lo tanto en el ESTÁNDAR DEL CONDUCTOR, dicha 
metodología de trabajo para optimizar las jornadas y resguardar la 
integridad de los choferes. 
3.2.6.6. Señalizaciones 
Las señalizaciones se ubicarán de acuerdo al procedimiento para 
señalización y protección, en el cual se establecerán los tipos de 
señalización a usar, los criterios y medidas referenciados en norma. 
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La colocación de señalizaciones aplicará a las instalaciones y 
propiedad de la empresa, así como las operaciones y ruta en caso sea 
necesario. Para dicho efecto, se tomará en cuenta la disposición de 
ambientes según el mapa de riesgos y la hoja de ruta. 
3.2.6.7. Actividades complementarias 
El orden y limpieza en la empresa se realizará de acuerdo a los 
criterios propuestos en las “5 S”, labor de la cual será obligación y 
responsabilidad de cada trabajador sobre su respectiva área o puesto de 
trabajo, siendo los supervisores, los responsables de verificar el 
cumplimiento diario de esta en los siguientes tiempos: 
 Al inicio de la jornada, ingreso a zona de trabajo o gabinete, 
ingreso a vehículo. 
 Antes de iniciar tareas en un área de trabajo delimitada. 
 Cada vez que se produzcan cambios, paradas o se deterioren las 
condiciones de trabajo. 
 Al finalizar o abandonar el área de trabajo. 




3.2.6.8. Elementos desarrollados 
Como parte ilustrativa y descriptiva, para complementar la 
presente propuesta de implementación, se ha procedido con la revisión 
y desarrollo de los siguientes estándares del SIG para fines de apoyo en 
la contextualización y sustento de la propuesta: 
 
ANEXO 8 E-SSO-01, Estándar de conductores 
ANEXO 9 E-SSO-02, Estándar de transporte 
ANEXO 10 E-SSO-03, Estándar MATPEL 
ANEXO 11 E-SSO-04, Estándar de ergonomía 
ANEXO 12 E-SSO-05, Estándar de balones GLP 
 
Adicionalmente, se ha aprovechado en la revisión del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) el cual 
también se anexa a la presente. 
ANEXO 13 M-SSO-01, Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 
No se han desarrollado las demás políticas, manuales 
procedimientos, planes, formatos por tratarse de una propuesta y 
siendo, el desarrollo de las mismas, parte del proceso de 




3.2.6.9. Equipos de protección personal y ropa de trabajo 
3.2.6.9.1. Dotación 
Se consideran los siguientes criterios de dotación y recambio de 
EPP’s para los trabajadores: 
Tabla 44 Matriz de entrega de EPP’s 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
Los criterios de recambio y reemplazo de EPP’s son los siguientes. 
Tabla 45 Criterios de inspección y cambio de EPP’s 
 
Fuente: Elaboración propia (2017).  
P RO T .  
O J O S
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Gerente General X X X X X X X X X X
Jefe de Operaciones X X X X X X X X X X X
Jefe de SSOMA X X X X X X X X X X X
Conductores X X X X X X X X X X X X
Ayudantes X X X X X X X X X X X X
Administradora X X X
Jefe de Contabilidad y RRHH X X X
Asistente de Informática X X X
Asistente Contable X X X
Asistente Administrativo X X X
Miembros de Brigada(*) X X X X
(*) Los miembros de brigada, adicional a los EPPs correspondientes deberán ser implementados con los señalados
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Inspección mensual X X X X X X X X X X X X X X X X
Cambio al deterioro o gasto X X X X X X X X X X X X X X X X
Cambio Semestral X X
Cambio Anual X X X X X
P RO T .  CAB E ZA
P RO T .  VIAS  
RE S P IRAT O RI
AS
P RO T .  MANO S
P RO T E CCIÓN 
DE  P IE S




Los equipos de protección personal deberán cumplir con las 
siguientes normas de estandarización para ser considerados como tal al 
momento de su adquisición: 
Se hace mención extensiva de los EPP’s a emplear en operaciones 
así como otros para fines de referencia y consulta: 
Tabla 46 Estandarización de EPP’s 




PROTECCIÓN A LA CABEZA 
1 
Casco tipo JOCKEY V-GUARD 
con suspensión Fast Track de 4 
puntas y ranuras laterales para 
colocar accesorios 
PIEZA ESTÁNDAR 
Material: polietileno de 
alta densidad-tafilete 
tipo Fast-Track-
Suspensión de 4 
puntos de apoyo-
Ranuras laterales para 
colocar accesorios-
Logo en el frente 
ANSI Z89.1-2009 Tipo 
I-Clase E / CSA Z94.1-




Barbiquejo para ajustarse al 
casco V-GUARD 
PIEZA ESTÁNDAR 
Material: cinta de nylon 





Track ajustable al casco V-
GUARD 
PIEZA ESTÁNDAR 
Suspensión de ajuste 
rápido, que se 
ensambla al casco en 
4 puntos. Material: 
cintas de ajuste de 
nylon 
4 
Nuquera (ratchet) que ajusta la 
suspensión Fast-Track a la 
cabeza 
PIEZA ESTÁNDAR 
Parte de la suspensión 
que asegura la 
retención del casco 
sobre la cabeza-no 
debe incluir materiales 
metálicos 
PROTECCIÓN A LA VISTA 
5 
Lentes de seguridad de lunas 
claras antienpañante, 
antiestático y antirayaduras, 
brazos ajustables, nariguera de 
silicona y protección UV 400, 





resistente a rayaduras/ 
antiestático/ antireflejo/ 
revestimiento duro- 





brazos ajustables y 
protección UV 400 
ANSI Z87.1.2003-
resistente a alto 
impacto / EN 166:1995 
6 
Lentes de seguridad 
panorámicos tipo Google, de 
lunas claras, antiempañante, 
antiestático y antirayaduras, 









rejillas de ventilación 
indirecta del aire 






Respirador desechable libre de 
mantenimiento para actividades 
que generan polvo 
PIEZA N/A 
Forma convexa, 
material suave con 
pinza en la nariz en 
forma de V, 2 correas 
elásticas de látex para 
ajuste sin válvula con 
espuma para mejor 
sello facial 
NIOSH 42 CFR 
PARTS 84 / EN 141 / 
EN 14387 
PROTECCIÓN A LOS OÍDOS 
8 
Tapón de oídos reusable, triple 
cono con cordón, de 28 dB de 
atenuación con estuche 
PAR N/A 
Material: Silicona 
antialérgico - triple 
sello de tapón 
reutilizable con cable- 
de color visible- lavable 
NRR: Mínimo 28 dB 
ANSI S3 19-1974 / EN 
352:2 2002 
9 
Orejeras adaptables al casco 
Jockey V-GUARD con ranuras 
laterales, mayor a 28 dB de 
atenuación 
PIEZA N/A 
Se adapta al casco V-
GUARD con ranuras 
laterales 
PROTECCIÓN A LAS MANOS 
10 
Guante de PVC recubierto con 
nitrilo, con forro interior de 
algodón 
PAR Del 7 al 11 
Para la protección 
contra hidrocarburos y 
riesgo mecánico -con 
forro interior de 
algodón para una 
mayor comodidad y 




mecánicos / EN 374, 
420 Protección general 




Guante de cuero amarillo, 
ribeteado con refuerzo 
PAR Del 8 al 11 
Para uso general - 
contra el riesgo 
mecánico -  para 
manejo de material 
pesado, resistente a la 
abrasión y ambiente 
húmedo y agua 
EN-388 Riesgos  
mecánicos / ASTM 
F496-06 
12 Guantes de Neopreno PAR Del 8 al 12 
Protege contra un 




y alcoholes y riesgos 
biológicos 
EN 388 / ASTM F496-
06 / EN 374  
PROTECCIÓN FACIAL 
13 
Careta visor de policarbonato 






óptica 1. Resistencia 
mecánica = 120 m/seg. 
Protección contra 
metales fundidos y 
sólidos calientes 
ANSI Z87.1 - 2003 / 
EN 166 
PROTECCIÓN A LOS PIES 
14 
Zapato de seguridad de cuero, 
suela antideslizante, resistente 
a los hidrocarburos, ácidos, 
álcalis y agentes químicos, con 
puntera metálica 
PAR Del 36 al 44 
Entre suela de 
poliuretano de baja 
densidad, de alta 
resistencia y buen 
aislamiento térmico. 
Planta antideslizante 
de poliuretano de 
doble densidad, 
resistente al agua, 
antiestática, resistente 
a los hidrocarburos, 
ácidos, álcalis, y 
agentes químicos, 
contra golpes, cortes y 
punciones. Plantilla 




resistente a 200 Julios 
NTP 241 / ITINTEC 
300 / ASTM F2412-05 / 
ASTM F2413-05 / CE 





15 Camisa de trabajo UNIDAD 
S, M, L ,XL, XXL 
Con dos bolsillos, con 
logo en la solapa del 
bolsillo izquierdo, 
manga larga, botones 
claros. Composición 
40% poliéster y 60% 
algodón.   
16 Chaleco de seguridad UNIDAD S, M, L ,XL, XXL 




reforzadas y atraques 
de seguridad, cintas 
reflectivas 3M 
Scotchlite 8906 color 
plata de 2", con 4 
bolsillos con pega. 
Logo en el bolsillo 
izquierdo y en la 
espalda según diseño. 
ANSI/ISEA 107-2004 / 
EN 471 
17 Protector solar FRASCO N/A 
Protección prolongada 
contra rayos 
UVA/UVB, No graso, 
seco al tacto 
FPS 50+ 
18 Mameluco descartable UNIDAD S, M, L, XL, XXL 
Mameluco Tyvek ® de 
seguridad con capucha 
para protección de 
sustancias tóxicas 
CE EN 1073 / CE EN 
1149 
Fuente: Elaboración propia (2017). Se emplearon diversas fuentes, 






3.2.7. Gestión del cambio 
En la Ley 29783, se hace patente la obligación del empleador 
principalmente en el artículo °70 “Cambios en las operaciones y 
procesos” respecto a los cambios que pudieran suceder en trabajo y las 
medidas de comunicación y consulta; se hacen menciones también en 
los Artículos °45 y °46 “Vigilancia del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” y “Disposiciones de mejoramiento continuo” respectivamente. 
La gestión de cambios está presente en las normas ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, quienes hacen mención plena a lo 
largo del punto “4.3 Planificación” haciendo hincapié en la necesidad de 
aplicar sobre ellos controles y el punto “4.4 Implementación y operación” 
considerando necesaria la comunicación y consulta con las partes 
interesadas y la identificación de control documentario. 
Se entiende por cambios, toda aquella modificación de: 
documentos, legislación, personal, metodologías, instalaciones, recursos 
entre otros elementos que forman parte de la organización, no 




Para fines de identificación se propone el siguiente formato para el control de cambios según norma. 
Tabla 47 Ejemplo de Registro de Cambio propuesto 
Actualizado al : 
24/03/17 
Fecha Área Origen Tipo 








































Cambio de unidad 
de transporte ABC-






























Cambio de ruta de 
transporte 
30/01/2017 Cliente Contractual Metodología SI TOLERABLE SI POSITIVO 
Matriz IPERC F-












30/04/2017   
Cambio de 
instalaciones de 







Infraestructura SI TOLERABLE SI POSITIVO 
Matriz IPERC F-











6/05/2017     




3.2.7.1. Identificación de Cambios 
El Responsable de proceso, y la Gerencia General deben asegurar 
que todo “Cambio” que implique una modificación sea identificado 
quedando registrado en el Registro de Cambio. Además, si corresponde, 
se deberá indicar en el formulario el o los estándares de control  a los 
cuales se encuentra asociado el cambio. 
3.2.7.2. Análisis de Cambios 
El cambio que se requiera realizar debe ser analizado con el 
propósito de asegurar que el impacto que genera se encuentra 
debidamente evaluado, controlado y se han efectuado todas las medidas 
necesarias para evitar un incidente a las personas, pérdida, desviación 
en las variables Claves de los procesos o generación de impacto al medio 
ambiente. 
Los cambios identificados pueden ser en alguno o varios de los 
siguientes aspectos: 
 Plazos comprometidos 
 Recurso humano 
 Aspectos Medioambientales 
 Entorno 
 Interferencias 
 Equipos y herramientas 
 Materiales 
 Estándares 





 Diseños de Ingeniería y desarrollo (en caso de existir) 
 Metodología de Trabajo 
 Requisitos Legales 
 Rediseño Organizacional 
 Condiciones Operacionales 
En el análisis del cambio se debe identificar de forma clara el 
objetivo, los beneficios esperados y los ámbitos a los cuales el cambio 
aportará mejoras, para lo cual se deben considerar todos los indicadores 
que serán favorecidos con el cambio. Además se deberá identificar los 
recursos requeridos para efectuar el cambio e indicar a quien impacta. El 
análisis se realiza en el registrado en el Anexo de Requerimiento de 
Cambio. 
3.2.7.3. Evaluación de Cambios 
Una vez identificado y analizado el cambio, se debe determinar si 
el cambio es favorable para el proceso. La determinación se realiza en el 
Registro de Cambio. 
3.2.7.3.1. Evaluación No Favorable para el proceso: 
Se deberá realizar nuevamente el análisis del tipo de cambio. En 
aquellos casos que la segunda evaluación indique que el cambio no es 
favorable se determinará que el cambio no es factible de implementar. 
3.2.7.3.2. Evaluación Favorable para el proceso: 
Si el cambio es identificado como favorable, se debe determinar si 




3.2.7.4. Evaluación de Riesgos 
Para determinar si el cambio genera riesgos, el Responsable de 
proceso y/o Supervisión deben definir un equipo multidisciplinario de 
acuerdo a las especialidades involucradas en el cambio para evaluar los 
riesgos, el cual debe realizar un proceso de identificación de 
peligros/aspectos/variables claves y la evaluación de los riesgos e 
impactos de ejecutar la modificación y de las condiciones de operación, 
del nuevo diseño, proceso, equipo, actividad o tarea según Registro de 
Cambio. De esta manera se determinará que los impactos ambientales 
significativos y riesgos inaceptables o moderados tienen sus 
correspondientes medidas de control. La evaluación se realiza en el 
Registro de Cambio 
Si el cambio favorable NO GENERA Riesgos: 
 Se deben establecer las actividades que conformarán la 
implementación del cambio, en caso de ser necesario, realizarse 
un Plan de Implementación de Cambios (para cambios mayores). 
 Implementar el cambio y/o ejecutar el plan de implementación de 
cambio. (solo si el cambio tiene todos los riesgos controlados) 
 Difundir y registrar el cambio. 
Si el cambio favorable GENERA Riesgos: 
 Si en la evaluación el resultado indica el riesgo es NO 
TOLERABLE se deben re-definir los controles, hasta asegurar que 
los controles harán del riesgo TOLERABLE 
 Si el riesgo es TOLERABLE, los controles establecidos deben ser 
implementados en su totalidad, el supervisor a cargo de la 
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actividad debe determinar la efectividad de los controles, en su 
defecto se deberán revisar y redefinir nuevamente los controles. 
 Si los controles son efectivos, se deben realizar los pasos 
establecidos con anterioridad. 
3.2.7.5. Actualización de documentos producto del cambio. 
Una vez identificado y evaluado el cambio, se debe determinar que 
documentos serán los que se deben revisar y/o modificar para dejar 
establecido los cambios generados. La identificación de estos 
documentos se realiza en el Control de cambios.  
En los casos que el cambio sea producido en actividades, además 
se deberán revisar y actualizar el Plan de Contingencias u otro 
documento según corresponda. 
3.2.7.6. Efectividad de la aplicación del cambio 
Como máximo a los 3 meses de implementado el cambio, el Jefe 
de área o responsable del proceso deberá evaluar si el cambio realizado 
cumplió el objetivo planteado e indicar si se han evidenciado mejoras en 
algunos de los indicadores de gestión identificados. 
En el caso de no poder evidenciar la efectividad al tercer mes, se 
deberán establecer plazos los cuales deberán ser controlados por el 




3.2.8. Gestión de emergencias y desastres 
La exigencia de contar con planes de contingencia está 
explícitamente normada por la Ley 28551, Ley que establece la obligación 
de elaborar y presentar planes de contingencia; a ella se suma el Artículo 
°36 de la Ley 29783, que en su literal j) indica que, como parte del servicio 
de seguridad y salud se deben disponer los medios para la organización 
de primeros auxilios y atenciones de urgencia. El concepto de Plan de 
Emergencia está definido como tal en el glosario de términos del  D.S. 
005-2012-TR. 
La norma 18001:2007, en el punto “4.4.7 Preparación y respuesta 
ante emergencias” hace mención a la necesidad de implementación de 
uno o más procedimientos para identificar situaciones de emergencia 
potenciales y su respuesta para evitar consecuencias. En el mismo 
requisito establece también la necesidad de tomas en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas y realizar pruebas periódicas 
(simulacros). 
La equivalencia de dicho requisito está establecida también en la 
norma ISO 14001:2004 en el punto “4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias” donde el enfoque está orientado a los impactos 
ambientales y efectos adversos. 
El negocio está expuesto a sufrir emergencias, eventualidades y 
desastres que afecten su continuidad como empresa, ya sea por los 
efectos negativos sobre las operaciones, prestigio, capital humano, 
capital financiero entre otros. 
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Se proponen las siguientes medidas sectorizadas para cada 
aspecto eventual, las cuales forman parte del “Plan de Contingencias” 
elaborado y este a su vez del “Plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. 
ANEXO 14 P-GE-02, Plan de Contingencias 
3.2.8.1. Identificación riesgos y contingencias de empresa 
La identificación de los riesgos de la empresa se ha realizado 
durante el capítulo de IPERC, donde se han desarrollado las actividades, 
el nivel de riesgo evaluado y medidas propuestas. 
Cabe resaltar datos puntuales para una correcta elaboración del 
plan de contingencias: 
 La ruta cubierta por la empresa es la ruta AREQUIPA-CUSCO, 
con una distancia de 515 km y 65% de la ruta asfaltada a través 
de la ruta nacional PE-34A. 
 Se recorren aproximadamente 30 kilómetros adicionales en áreas 
urbanas (trayecto a planta y abastecimiento). 
 El tiempo de trayecto calculado es de 7 horas con 30 minutos 
aproximadamente, el cual se desarrolla dentro de la jornada 
laboral que va de 6:00 am a 6:00 pm, con descanso de 1:00 pm a 
2:30 pm para alimentación. La ruta es cubierta por el chofer y el 
ayudante (relevo) quienes reparten la ruta para no desarrollar más 
de 4 horas sin intervalo de descanso. Ningún chofer realiza más 
de 9 horas de manejo diario y 48 semanales, según estándar de 
conductores. 
 El punto más alto de la ruta es la zona denominada “Negro Mayo” 
a 4700 msnm en el distrito de Condoroma-Cusco. 
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3.2.8.1.1. Principales contingencias 
Según el análisis de riesgos y tomando en cuenta el enfoque de 
seguridad, salud, medio ambiente y la calidad del servicio se ha realizado 
la siguiente evaluación de principales contingencias, clasificación según 
niveles y brigadas necesarias. 
















Sin daños a la salud de los participantes 
(choferes de ambos vehículos y 
pasajeros/asistentes) 
 
Daños a la carrocería o pintura menores, no 
implica daños mecánicos o fallas de motor. La 
ruta puede proseguir 
 




Daños o lesiones a al menos un involucrado 
 
Daños a la estructura de la carrocería. Se 
presentan problemas de arranque o se 
compromete el itinerario 
 
Intervención policial producto del accidente 
 
Daños menores a la propiedad del cliente. Fuga 
menor y controlable de GLP en al menos un 







Daños o lesiones a al menos un involucrado 
 
Fuga o derrame de fluidos de motor producto de 
accidente. El vehículo no puede avanzar. 
 
Daños a la propiedad del cliente. Se detecta fuga 
mayor de GLP en al menos un balón de 
contenido mayor a 10 Kg. 
 










Fatalidad de la menos un involucrado 
 
Derrame de fluidos de motor y combustible de 
forma masiva. Vehículo volcado  
 
Daños serios a la propiedad del cliente. Fuga 
simultánea de contenido de más de un balón de 
GLP 
 
Incendio de cualquier proporción producto del 
accidente con el vehículo cargado de GLP. 






(incluye fugas o 
derrames de 
cualquier 
Derrame menor de combustible o aceite de motor 
(accidental, no producido por deterioro o daño del 
contenedor) 
 













Derrame de combustible y aceites por daño al 
contenedor 
 
Fuga de contenido de GLP en tantos balones 






Derrame de hidrocarburos a gran escala de uno o 
más vehículos en simultáneo. 
 
Incidente ocurre en zonas rurales aisladas con 










Fuga de contenido de GLP de forma simultánea 
en número superior a dispositivos Gas Stop 
disponibles 
 
Incidente ocurre en zona urbana o con gran 
potencial de ignición (Grifos, zonas industriales 
etc.) 



















Incendios en vehículo con carga 
 
Explosiones de cualquier tipo provenientes de la 
carga o durante actividades en planta. 














Malestar soportable.  
 




Enfermedad o infección aguda insoportable 
(estomacal, respiratoria o de cualquier tipo) que 
requiere de traslado y atención médica. 
 
Electrocuciones y hemorragias de cualquier tipo. 
 
Lesiones en un tripulante (golpes, quemaduras, 
mordeduras) 
 







Lesiones graves en múltiples tripulantes. Se 
requiere de atención médica especializada y 











Fatalidad, muerte o shock intempestivo de algún 
trabajador durante sus labores. 





Sismos de menor magnitud que no afectan la 
infraestructura de la empresa o transitabilidad de 







Sismos de magnitud mayor, que afectan la 
infraestructura de la empresa, transitabilidad de la 








Sismos que destruyan total o parcialmente las 
instalaciones de la empresa, incomuniquen a los 
transportistas y que como resultado se haya 
obstruido la ruta ocasionado daños a los 
vehículos, transportistas y propiedad del cliente. 













Obstrucción de la vía sin involucramiento directo 
del vehículo o personal en el fenómeno natural en 
curso. 
 
Fenómeno natural no afecta al personal para 




Fenómeno natural de cualquier tipo que impida al 
personal retornar a sus casas o abandonar el 







Obstrucción de la vía, involucrando o afectando la 
integridad de los transportistas y la propiedad de 







Obstrucción de la vía afectando directamente a 
los transportistas y la propiedad de la empresa  
del cliente, requiriendo rescate e intervención 
especializada. 
 
Fenómeno natural que afecte las instalaciones de 
la empresa e incomunique o imposibilite 
abandonar el centro de trabajo por un periodo 
superior a 8 horas. 







Huelga o conmoción social de menores 
proporciones que no afecta el itinerario, la 




Huelga o conmoción social que ha afectado a un 
trabajador o propiedad con amenaza de daño, 







Huelga o conmoción social que ha afectado la 
integridad de los trabajadores (secuestro, tortura, 
violación, y cualquier tipo de impacto contra la 
salud física y mental) o la propiedad (vandalismo, 
saqueo,  robo, daños, incendios provocados) 








Falla mecánica que requiere de intervención 
menor para movilizar el vehículo hasta estación 
de servicio o puesto de auxilio mecánico. La 





Falla mecánica que requiere de intervención 
especializada y deja fuera de servicio 
temporalmente al vehículo. Chofer y ayudante 









Detención producto de la cual se levantan multas 




Fuente: Elaboración propia (2017). Extraído del P-GE-02 Plan de 
Contingencias propuesto.  
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3.2.8.2. Niveles de emergencia 
Los niveles de emergencia propuestos para fines de clasificación y 
respuesta a ellas son los siguientes: 
Tabla 49 Clasificación de niveles de emergencia 
NIVEL 1 - INCIDENTE 
Puede ser controlado localmente y de inmediato por el personal que labora en el área afectada o 
personal en ruta, usando los recursos disponibles y habituales de atención de emergencias ubicados en el lugar. 
No involucra procedimientos de rescate, ni requiere personal especializado para el restablecimiento de las 
operaciones. No es necesario la activación de la Brigada de Emergencia. 
Consecuencia Menor: 
- Sin daño a empleados u otras personas. 
- Aspecto ambiental imperceptible (Pequeños derrames de hidrocarburos o aceites). 
- Fallas mecánica leves 
Comunicación: 
- Gerente General T R A N S P O R T E S  M O G R O V E J O  
- Jefe Inmediato 
- Jefe SSOMA 
- Supervisor SSOMA Cliente. 
- Administrador de contratos Cliente 
NIVEL 2 – EMERGENCIA MENOR 
Emergencia que NO sobrepasa la capacidad de respuesta del personal operativo y la Brigada de 
Emergencia. El responsable de administrar la emergencia es el Jefe de Brigada y Personal de campo. 
Consecuencia Moderada: 
- Daños a empleados u otras personas (emergencias médicas). 
- Daño material propio o a la propiedad del cliente (Balones) sin fugas o con fugas menores controlables. 
- Potencial de impacto ambiental (derrame de hidrocarburos), incidentes Materiales Peligrosos (MATPEL) 
- Amagos de incendio. 
- Accidentes vehiculares. 
- Confiscación del vehículo 
Comunicación: 
- Gerente General TRANSPORTES MOGROVEJO 
- Jefe Inmediato 
- Jefe SSOMA 
- Supervisor SSOMA Cliente 
- Administrador de Contrato del Cliente. 





NIVEL 3 – EMERGENCIA MAYOR 
Emergencia que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal operativo y la Brigada de Emergencia. 
Se requiere la participación de brigadistas de otra área, se requiere el apoyo de los recursos internos de la 
empresa y cliente. El responsable de administrar la emergencia la Brigada de Emergencias y la Brigada de 
Emergencias del Cliente. 
Consecuencia c o n Alto Riesgo: 
- Emergencias médicas con múltiples lesionados graves. 
- Desastres naturales que impliquen la paralización de operaciones. 
- Derrames de Hidrocarburos de grandes dimensiones (MATPEL) 
- Incendios en planta, o de un vehículo sin carga. 
- Volcaduras de vehículos de transporte de personal. 
Comunicación: 
- Gerente General TRANSPORTES MOGROVEJO 
- Jefe de Operaciones 
- Jefe SSOMA 
- Administrador de Contrato del Cliente. 
- Supervisor SSOMA Cliente. 
- Empresas de apoyo externo. 
NIVEL 4 - CRISIS 
Emergencia que  sobrepasa la capacidad de respuesta de la Compañía y del Cliente. Se requiere el apoyo 
de personal especializado de organismos externos. El responsable de administrar la emergencia es el Comité de 
Crisis del de la empresa en colaboración con el Cliente y en conjunto con las organizaciones externas relevantes. 
Consecuencia  Catastrófica: 
- Uno o múltiples accidentes mortales. 
- Accidentes con pérdidas a la propiedad o daño a la imagen que pongan en riesgo la continuidad del 
Contrato 
- Fuga masiva simultánea de GLP de más de un balón. 
- Incendio en vehículo cargado. 
- Derrames de Materiales Peligrosos que pongan en riesgo al medio ambiente y/o 
comunidades vecinas (MATPEL) 
- Cualquier emergencia que implique preocupación y reacción regional. 
Comunicación: 
Gerente Gen al TRANSPORTES MOGROVEJO 
- Jefe de Operaciones 
- Jefe SSOMA 
- Gerente General del Cliente. 
- Administrador de Contrato del Cliente. 
- Supervisor SSOMA Cliente. 
- Organizaciones de apoyo externo (Cuerpo Nacional de Bomberos del Perú, Policía Nacional del Perú, 
Fuerzas Armadas, Bomberos Unidos Sin Fronteras, ONGs etc.) 





3.2.8.3. Comunicación en caso de emergencia 
Con motivo a la necesidad de una rápida comunicación y 
notificación ante una emergencia por parte del observador, se ha 
establecido un flujo de comunicación tanto interno como externo para 
emergencias, el cual se encuentra detallado en el capítulo de 
comunicación y consulta del presente trabajo. 
3.2.8.4. Emergencias a la salud y ambiente 
Para el caso de emergencias a la salud y ambiente, la empresa 
cuenta con el Plan de Contingencias, para la actuación y respuesta 
inmediata a cada eventualidad descrita, así como los niveles de 
emergencia y flujo de comunicación. 
3.2.8.4.1. Brigadas 
De acuerdo a las actividades de la empresa y la característica de 
sus riesgos, se proponen las siguientes brigadas de respuesta a 
emergencia a fin de articular lo dispuesto en el plan de contingencias. 
1) Brigada de primeros auxilios 
2) Brigada de lucha contra incendios 
3) Brigada de evacuación y rescate 
4) Brigada HAZMAT. 
Las funciones y características de las brigadas, así como del 
Comité de Crisis está detallada y expandida en el Plan de Contingencias, 
parte del Plan anual de Seguridad y Salud, donde también se detallan los 




Figura 27 Organigrama de Brigadas 
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3.3. Verificación y Acción Correctiva 
3.3.1. Medición y monitoreo 
La medición y monitoreo para el SGSST exigido en la Ley 29783 está 
establecida como actividad ejecutada tanto por el MINTRA (Título VII 
Inspección de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo) como obligación 
del empleador (Capítulo VI Acción para la mejora continua) la misma que 
está relacionada también con los puntos “Evaluación y Auditoría del 
desempeño” así como “Revisión por gerencia” a tratarse posterior al 
presente. 
En la norma OHSAS 18001:2007 así como en la norma ISO 
14001:2004 se aborda la medición y monitoreo del desempeño en el punto 
“4.5.1 Seguimiento y medición”, referido al cumplimiento de los objetivos y 
metas. 
En la binorma, se especifica también que, en caso de utilizarse 
equipos o herramientas para desarrollar el requisito, estas deben 
encontrarse calibradas o verificadas para evitar posibles impactos 
(incidentes o aspectos ambientales) 
3.3.1.1. Monitoreo de objetivos SIG 
Los objetivos establecidos en la matriz de objetivos e indicadores, 
para las áreas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad, tienen 
sus respectivas frecuencias de revisión y monitoreo, así como los 
responsables de dicha acción. 
Todo incumplimiento se considera una no conformidad y deberá ser 
tratado de acuerdo a esta. 
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Son actividades y herramientas para el monitoreo y seguimiento de 
los objetivos SIG las inspecciones (planeadas y no planeadas), 
Auditorías, Evaluaciones de simulacros, Revisiones documentarias y 
demás medios que permitan retroalimentación de las operaciones y del 
SIG con la periodicidad y responsabilidad establecida en el Programa de 
Seguridad y Salud. 
3.3.1.2. Inspecciones 
Considerando que las inspecciones son una de las herramientas de 
gestión efectivas para identificar peligros y no conformidades para luego 
evaluar los riesgos para implementar sus controles se determina la 
frecuencia y tipo de inspección como sigue:  
3.3.1.2.1. Inspecciones de Pre-Uso: 
Proceso de observación metódica que se realiza diariamente al 
inicio de turno por el personal operador a cargo de equipos, unidades de 
transporte e instalaciones de la empresa, las cuales serán plasmadas en 
sus respectivos formatos de Pre-Uso (Checklist de unidad de transporte, 
Checklist pre viaje etc.) y validadas por el área de SSOMA previa 
autorización de inicio.  
3.3.1.2.2. Inspecciones Planeadas: 
Proceso de observación metódica que se realiza mensualmente y 
es liderada por el Gerente y la Jefatura SSOMA a todas sus zonas de 
trabajo de acuerdo con el programa establecido. 
Se dejará constancia escrita de dicha acción en el formato 




3.3.1.2.3. Inspección de equipos e instrumentos especiales: 
Se realizará sobre todos los equipos e instrumentos Especiales 
cuya función este asociada a la seguridad y la prestación del servicio 
(extintores, botiquines, EPP’s, medidores de cocada, medidores de 
presión de aire). 
Será realizada por la Jefatura responsable del equipo de acuerdo 
al programa establecido. 
Tabla 50 Cuadro de inspecciones y frecuencia de realización 
TIPO INSPECCION FRECUENCIA 
PRE USO 
Inspección Pre-Viaje Diaria. Previo inicio de trabajo 
Inspección Pre-Uso vehículos Diaria. Previo inicio de trabajo 
PLANEADAS 
Instalaciones de la empresa 1 Mensual 
Unidades vehiculares 1 Mensual 
Inspección de EPP 1 Mensual 
Inspección de Extintores  2 Mensuales 
Inspección de Botiquines 2 Mensuales 
Inspección de Orden y Limpieza 2 Mensuales 
Inspección herramientas de seguridad (conos 
con cinta reflectiva, tacos de madera, barras 
anti empotramiento, Pictogramas. 
2 Mensuales 
Inspección de Linternas 2 Mensuales 
Inspección de Medidores de Cocada 2 Mensuales 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
3.3.1.2.4. Inspecciones Inopinadas: 
Proceso de observación metódica no programada realizada por la 
Jefatura SSOMA para identificar los peligros del área de trabajo y darle 
medidas de control para así minimizar el nivel de Riesgo existente en el 
proceso de producción. 
En caso se requiera inspecciones adicionales o especiales 
solicitadas por la Gerencia u otros, la jefatura de SSOMA, en coordinación 
con las jefaturas solicitantes, solicitarán y designarán personal técnico 
capacitado, para realizar dichas inspecciones. 
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Se dejará constancia en el formato establecido de la ejecución de 
la inspección, sin embargo el cumplimiento de una inspección inopinada 
no exime del cumplimiento ni reemplaza a las inspecciones planeadas 
establecidas en cronograma. 
3.3.1.3. Equipos críticos usados en seguimiento y medición 
En las actividades empresariales, se han identificado ciertos equipos, 
elementos e instrumentos que requieren de medición, regulación, calibración 
y reemplazo para garantizar la calidad del servicio y también por formar parte 
en el seguimiento y medición de los objetivos SIG así como los impactos en 
la seguridad y salud que pueden derivar de falencias e inobservancias. 
Los equipos críticos que requieren de acciones son los siguientes: 
Tabla 51 Equipos y dispositivos críticos e intervalos de calibración y 
reemplazo 
Equipo/Dispositivo Calibración Reemplazo 
Medidores de presión llantas NO 
Cada 12 meses 
indefectiblemente 
Medidores de cocada de neumático NO 
Cada 24 meses 
indefectiblemente 
Dispositivo Gas Stop Cada 12 meses Cuando exista deterioro 
Detector digital de gases Cada 12 meses Cuando exista deterioro 




3.3.1.4. Medición de satisfacción del cliente 
Siendo la satisfacción del cliente un objetivo del SIG y estando 
relacionada con el desempeño de este, se proponen la siguiente 
metodología para la medición y evaluación de este. La medición de la 
satisfacción no es un requisito más que de la norma ISO 9001:2015, sin 
embargo, por cuestiones de valor agregado y para dar coherencia a los 
objetivos establecidos, se abordará como parte de la propuesta. 
Para la mejor obtención de información cuantitativa, se proponen 
los principios de la medición de percepción según escala de Likert (1932) 
desde 1-5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto. 
La cantidad de preguntas debe ser reducida para mejor disposición 
del cliente al momento de llenarla y para facilitar su procesamiento, de 
preferencia limitarse a 5 preguntas. Las preguntas deben enfocarse tanto 
a los aspectos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente como la Calidad del 
servicio. 
Durante la duración del contrato, el Jefe Administrativo se comunica 
con el Administrador de contratos del cliente y envía de forma oficial el 
cuestionario de satisfacción solicitando su llenado, firmado y devolución. 
El cliente devuelve el cuestionario con su calificación objetiva y 




Figura 28 Cuestionario de satisfacción de clientes propuesto 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). Extraído del “Cuestionario de satisfacción 
al cliente” F-CAL-01 v0 propuesto. 
Si el cuestionario presenta observaciones, se analizará en conjunto con 
la Jefatura de Operaciones, Jefatura SSOMA y Gerencia General la 
relevancia del problema y de ser detectado algún incumplimiento o 
evidenciarse una falta, tratar el hallazgo como una No Conformidad. 
La No Conformidad recibe el tratamiento regular propuesto y su cierre 
se comunica al cliente por intermedio de la Jefatura de Administración. Una 






Página 1 de 1
Objetivo:
Responsable:
Cliente: Nombre del cliente (Ejem. SOLGAS)
Nombre de evaluador Nombre del evaluador que llenará el cuestionario
PREGUNTA 1 2 3 4 5
1
¿Ha percibido o registrado condiciones y/o actos inseguros 
provenientes de nuestro servicio?
Siempre Con frecuencia Algunas veces Raras veces Nunca
2
¿La atención del servicio contratado se realiza de forma eficiente, 
profesional y responsable?
Nunca Raras veces Algunas veces Con frecuencia Siempre
3
¿Se encuentra satisfecho con el cumplimiento de los estándares 
establecidos a nivel de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad 
por parte de nuestra empresa?
Muy insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Muy Satisfecho
4
¿Considera que nuestra empresa busca destacar y mejorar 
continuamente nuestro servicio?
Nunca Raras veces Algunas veces Con frecuencia Siempre
5
A nivel general ¿Como calificaría el servicio ofrecido por nuestra 
empresa?
Muy insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Muy Satisfecho
Sumatoria de puntuación:




día/mes/año que se llena el cuestionario
Cargo (Ejem. Administrador de Contratos)
Medir la satisfacción de nuestros clientes respecto al servicio prestado
¡Gracias por su colaboración!
Cualquier consulta por favor comunicarse al correo administración@transportesmogrovejo.com
Si tuviera alguna observación o recomendación, por favor detallarla:
Estimado cliente, el presente es un pequeño cuestionario que tiene como objetivo el recibir su opinión para poder servirlo mejor.
Maque con un aspa o encierre el recuadro que se ajuste a su percepción respecto a cada pregunta propuesta considerando 1 la puntuación mas baja y 5 la mas alta.
Nombre del Jefe de Administración TRANSPORTES MOGROVEJO que hará entrega y seguimiento del cuestionario
CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
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La periodicidad de la emisión de cuestionarios recomendada es dos 
veces por año, cuando existan adendas sobre el contrato y en caso se 
resuelva el contrato o finalice. 
Tabla 52 Evaluación de calificación de cuestionario 
Sumatoria de puntaje Resultado Efecto 
25 puntos Muy satisfecho Mejora Continua 
Entre 20 y 24 puntos Satisfecho Mejora Continua 
Entre 15 y 19 puntos Regular Requiere levantamiento de No Conformidades 
Entre 10 y 14 puntos Insatisfecho Requiere levantamiento de No Conformidades 
Entre 5 y 9 puntos 
Muy 
insatisfecho 
Requiere levantamiento de No Conformidades y de 
preferencia Auditoría Externa 
Fuente: Elaboración propia (2017).Parte de la metodología ideada 
propuesta para el Procedimiento de control de calidad del servicio P-CAL-
007 propuesto. 
El registro de cuestionarios llenados y firmados por el cliente se 
procesará de forma básica para ser monitoreado como uno de los objetivos 
de gestión integrada propuestos (Ver Objetivos e Indicadores). 





3.3.2. Gestión de no conformidades, incidentes y enfermedades 
ocupacionales 
La gestión de incidentes y enfermedades ocupacionales es exigida 
por el Art °42 “Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes” 
de la Ley 29783, mientras que su notificación e investigación están 
reglamentadas en el Título VI “Notificación de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales” y su Capítulo II “Investigación de accidentes 
de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos” del D.S. 
005-2012-TR. 
La norma OHSAS 18001 establece como requisito en el punto “4.5.3 
Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva”, en equivalencia con el punto “4.5.3 No conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva” de la norma ISO 14001:2004 la necesidad 
de implementar los procedimientos para la investigación y análisis de 
incidentes, de modo que se puedan determinar deficiencias, necesidades 
de acciones correctivas y preventivas, oportunidades de mejora y 
posteriormente comunicar los resultados A nivel ambiental, este requisito 
es abordado por el “Procedimiento para el reporte de emergencias 
ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del 
Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental” regulado por la 172-




3.3.2.1. Accidentes de trabajo, Incidentes, Enfermedades 
ocupacionales y Emergencias Ambientales 
Por exigencia de la Ley 29783, en calidad de empresa Contratista, 
el deber de información y notificación ante el sector trabajo de todo 
accidente de trabajo, incidente, enfermedad ocupacional y emergencia 
ambiental es responsabilidad del cliente SOLGAS, según establece el Art 
°83 “Reporte de información con labores bajo tercerización” en paralelo a 
la notificación propia realizada por la empresa y el centro médico 
asistencial que atienda el caso (Art °82 Deber de Información ante el 
sector trabajo”). 
3.3.2.1.1. Accidentes de trabajo e Incidentes 
3.3.2.1.1.1. Notificación  
Todo incidente con daños a la seguridad y salud que se suscite 
durante la realización de las actividades naturales de la empresa 
debe ser reportado e investigado por el área de Seguridad de Salud 
Ocupacional y se procederá de acuerdo a la Ley 29783 y los formatos 
propuestos en el D.S. 005-2012-TR. 
La notificación de estos se realizará obligatoriamente por el 
empleador en un máximo de 24 horas de ocurrido al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo a través de su portal virtual 
disponible en internet o en su defecto por medio del formulario N°1 
del D.S. 005-2012-TR al centro médico o puesto de asistencia donde 




3.3.2.1.1.2. Registro e Investigación 
El registro del incidente debe hacerse de forma inmediata a su 
ocurrencia para registrar la mayor cantidad de detalles y precisiones 
que serán necesarias en la investigación. 
El responsable de dicho registro es el Jefe SSOMA por ser el 
más capacitado para desarrollar dicha labor y tener conocimientos 
profundos en el tema. 
La finalidad de la investigación será determinar cuáles fueron 
las causas que produjeron dicho accidentes, estas causas son 
clasificadas de la siguiente manera con la metodología del “Modelo 
de Causalidad” propuesta por F. Bird (1969). Con esta metodología, 
y en base a los formatos referenciales, ese designa un equipo 
investigados, que de preferencia este conformado por personal de 
SSOMA, el cual procederá con la investigación documentada y 
centralizada en un solo registro archivable. 
Para el registro e investigación de accidentes de trabajo se 
propone el formato referencial “1. Registro de Accidentes de Trabajo” 
de la R.M. 050-2013-TR. 
En el caso de incidentes e incidentes peligrosos se propone la 
utilización del formato referencial “2. Registro de Incidentes 
Peligrosos e Incidentes) de la R.M. 050-2013-TR. 
En base a las no conformidades detectadas, se propondrán 
Medidas correctivas (Equivalentes a Acciones Correctivas y 
Preventivas) las cuales tendrán asignado un responsable y una fecha 
de control y cierre. 
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3.3.2.1.1.3. Acción posterior 
Todo incidente peligroso y Accidente mortal deberá ser 
registrado en la estadística de Seguridad, empleando el formato 
referencial Anexo “E. Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud” 
de la R.M. 050-2013-TR, el cual sirve también como herramienta 
comparativa y de seguimiento de los objetivos del SIG, elemento de 
entrada para realizar análisis sobre las desviaciones y calcular futuras 




3.3.2.1.2. Enfermedades Ocupacionales 
3.3.2.1.2.1. Notificación 
La notificación de enfermedades ocupacionales es 
competencia del médico ocupacional o en su defecto del puesto de 
salud o centro médico donde se haya confirmado el diagnóstico. 
El centro médico asistencial será responsable de llenar y 
notificar utilizando el formato N°2 “Notificación de accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales” al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. Del D.S. 005-2012-TR 
3.3.2.1.2.2. Registro e Investigación 
El registro de investigación de la enfermedad ocupacional 
diagnosticada de un trabajador se realizará empleando el formato 
referencial “2. Registro de Enfermedades Ocupacionales”. 
Con asesoramiento del médico ocupacional, el equipo de 
investigación SSOMA procederá con la identificación de factores que 
pudieron causar dicha enfermedad y proponer las medidas 
correctivas del caso. 
3.3.2.1.2.3. Acción posterior 
Una vez detectada una enfermedad ocupacional, la Jefatura 
SSOMA elaborara un registro de enfermedades ocurridas por 
exposición ocupacional, descansos médicos, ausentismo por 
enfermedades, planes de acción y evaluación estadística de los 
resultados. Se evaluara con asesoramiento técnico y participación en 
materia de control de salud del trabajador, enfermedad ocupacional, 
primeros auxilios, atención de urgencias y emergencias médicas por 
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accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional y Equipos de 
Protección Personal (EPP). 
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional participara 
respecto a los aspectos de salud ocupacional, monitoreo, 
seguimiento de diagnóstico y acciones correctivas y preventivas 
aplicadas sobre la enfermedad ocupacional diagnosticada. 
Se monitoreara según el Cronograma de Inspecciones a los 
agentes físicos, químicos, ergonómicos y biológicos cuando se 
supere los límites permisibles, para dicho efecto se empleará el 
formato referencial “C. Registro del Monitoreo de Agentes Físicos, 
Químicos, Biológicos, Psicosociales y factores de Riesgo 
Disergonómico” de la R.M. 050-2013-TR. 
Toda enfermedad ocupacional diagnosticada deberá ser 
registrada en la estadística de Seguridad, empleando el formato 
referencial Anexo “E. Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud” 
de la R.M. 050-2013-TR, el cual sirve también como herramienta 
comparativa y de seguimiento de los objetivos del SIG, elemento de 
entrada para realizar análisis sobre las desviaciones y calcular futuras 




3.3.2.1.3. Emergencias Ambientales 
3.3.2.1.3.1. Notificación 
Para el caso específico de emergencias ambientales, el 
ministerio de ambiente, ha articulado por medio de la OEFA 
(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) el formato de 
reporte de emergencias ambientales virtual disponible en el portal de 
la OEFA (http://www.oefa.gob.pe), “Formulario °1 Reporte Preliminar 
de Emergencias Ambientales” en un plazo máximo de 24 horas de 
ocurrido el evento. Se puede también comunicar con la central 
telefónica de la OEFA: (01) 204-9900, siendo válido el reporte 
telefónico para los estándares y fines del Ministerio. 
El Jefe SSOMA es el personal más capacitado para ejecutar 
dicha notificación. 
3.3.2.1.3.2. Registro e Investigación 
En un plazo de 10 días hábiles de ocurrido el evento, se deberá 
presentar el “Formulario °2 Reporte Final de Emergencias 
Ambientales” con la información final consignada y detallada, así 
como los planes de remediación en caso de requerir. 
El personal idóneo para desarrollar este tipo de diligencia es el 
Jefe SSOMA por los conocimientos y responsabilidades propias de 
su función. 
3.3.2.1.3.3. Acción posterior 
De acuerdo a como procedan las diligencias de la OEFA en 
materia de fiscalización, se requerirán de distintas acciones que 
pueden variar desde la simple respuesta a emergencias hasta 
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remediación ambiental de acuerdo a la gravedad del impacto 
evaluado. 
Toda emergencia ambiental deberá ser registrado en la 
estadística de Seguridad, empleando el formato referencial Anexo “E. 
Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud” de la R.M. 050-2013-
TR, el cual sirve también como herramienta comparativa y de 




3.3.2.2. Identificación de No Conformidades 
Una No Conformidad y Potencial No Conformidad, puede ser 
identificada: 
1) Durante una Auditoría interna del SIG 
2) Con raíz de un incidente (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) 
3) Quejas de clientes. 
4) Durante las actividades cotidianas de la empresa (hallazgos del 
personal, inspección y control de procesos y servicios); 
5) Durante la Revisión por la Dirección. 
Cualquier trabajador de la empresa puede determinar la necesidad 
de implementar una acción Correctiva y/o preventiva, a fin de evitar la 
recurrencia u ocurrencia de ella, según sea el caso.  
El personal supervisor, es encargado del análisis de las 
sugerencias de los trabajadores para llevar a cabo una acción correctiva 
y/o preventiva. 
Todas las No Conformidades, o  Potenciales No Conformidades, 
identificadas requieren el llenado de un formato de Solicitud de Acción 
Correctiva o Solicitud de Acción Preventiva. 
 DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD, POTENCIAL 
NO CONFORMIDAD: Describir la no conformidad, potencial 
No Conformidad, encontrado con la evidencia 
correspondiente. 
 CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD, POTENCIAL NO 
CONFORMIDAD: En qué consistió la investigación efectuada 
y las conclusiones de las causas que originaron la No 
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Conformidad, Potencial No Conformidad, debiendo 
documentarse dicha investigación de ser el caso.  
 ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA: Acciones que 
permitan corregir o prevenir la No Conformidad, o Potencial 
No Conformidad, para que a futuro no se produzca la misma 
No Conformidad o evite que se genere una No Conformidad. 
 SEGUIMIENTO DE LA ACCION CORRECTIVA O 
PREVENTIVA: El coordinador responsable deberá indicar la 
fecha de contestación de la solicitud de acción correctiva o 
preventiva. 
 EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA.: 
El coordinador responsable deberá establecer la fecha o 
fechas para la revisión y seguimiento de la eficacia de las 
acciones correctivas o preventivas. 
3.3.2.2.1. No Conformidades y Potenciales No Conformidades 
(PNC) identificadas durante una auditoria interna del SGI. 
Luego de la identificación de una No Conformidad, o Potencial No 
Conformidad, durante una auditoría interna, el auditor debe llenar el 
formato correspondiente. La persona encargada de la actividad y los 
involucrados deben realizar el análisis de las causas que originaron esta 
no conformidad,  o Potencial No Conformidad, y definir e implementar 
una acción correctiva o preventiva que debe ser apropiada a la magnitud 




3.3.2.2.2. No Conformidades y Potenciales No Conformidades 
(PNC), identificadas durante las actividades cotidianas de la 
empresa. 
Durante el trabajo diario, cualquier persona (trabajador de la 
empresa), puede elaborar un informe de anomalía del proveedor, cuándo 
no se aplica lo definido en la documentación del  SGI  o afecte algún 
requisito de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.  
Una vez que el trabajador ha detectado la No Conformidad, debe 
reportar inmediatamente a su Supervisor o jefe inmediato, quién debe 
analizarlo para determinar si la importancia de los hechos justifica 
considerarlos como una No Conformidad, o Potencial No Conformidad, 
tomando en cuenta el impacto en la Calidad, Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional o a más de un sistema. 
 
Cuando se ha confirmado por parte del Supervisor correspondiente 
(o por una persona de nivel jerárquico más alto) la identificación de una 
No Conformidad o Potencial No Conformidad, él debe llenar la Solicitud 
de Acción Correctiva o Solicitud de Acción Preventiva. 
3.3.2.2.3. Revisión por la Dirección (Gerencia) 
Durante la Revisión por la Dirección, la necesidad de tomar una 
acción correctiva o preventiva es evaluada. El Responsable asignado 
durante la reunión es encargado de llenar el formato correspondiente e 
identificar la persona responsable para realizar el análisis de causas y 
tomar la acción correctiva o preventiva.  
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3.3.2.3. Tratamiento de acciones Correctivas y Preventivas 
El siguiente proceso define el método y los criterios para controlar el 
desarrollo de las acciones correctivas/ preventivas (AC - AP) y decidir sobre 
su cierre. 
Figura 29 Tratamiento de AC/AP 
  
DETERMINACIÓN DEL 
EQUIPO DE ACCIÓN 
CORRECTIVA 
EL EQUIPO ABRE UN 
EXPEDIENTE PARA LA 
AC/AP 
Actuando en coordinación con los 
responsables de las áreas afectadas, 
determina el Equipo de personas que 
participarán en la acción. (SSOMA, 
Operaciones, Administración etc.) 
El expediente incluye los 
siguientes documentos 
 El informe de No Conformidad 
(Registro de Accidente, EO, 
Emergencia, Queja) 
 Un informe de la AP/AC propuesta 
 Toda la documentación 






GERENCIA SE REUNE CON 
EL EQUIPO DESIGNADO 
PARA DETERMINAR Y 
PLANIFICAR LAS ACCIONES 
A APLICAR 
Los aspectos relevantes de la 
acción correctiva se registran en 
el informe de AC/AP, que tiene 
el mismo código del expediente 




asociados con la no conformidad 




EJECUCIÓN DE LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS Y 
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL 
EQUIPO 






El Equipo supervisa la 
ejecución de las acciones, 
registra su evolución, e 
incorpora al expediente abierto 
toda la documentación y 
documentos generados 
EL Equipo decide si los 
resultados son o no 
satisfactorios. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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El Equipo designado debe hacer el seguimiento de todas las acciones 
correctivas y preventivas, verificar su implementación y cerrar las anomalías 
generadas según los formatos correspondientes 
Para la Revisión por la Dirección y cuando el Equipo designado 
considere conveniente se emitirá un Informe sobre el estado de las acciones 




3.3.3. Gestión de datos y registros 
La gestión de datos y registros del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo es requisito legal según Art °28 
“Registros de del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo” de la Ley 29783, los mismos que son mencionados en el Artículo 
°33 del D.S. 005-2012-TR (registros obligatorios sobre los cuales el 
empleador debe garantizar su disponibilidad y actualización. 
El punto “4.5.4 Control de los registros” presente en las normas 
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 señala que se deben mantener 
registros legibles, identificables y trazables para demostrar conformidad 





3.3.3.1. Registros obligatorios SIG 
Los registros obligatorios del SIG están enunciados en el D.S. 005-2012-TR, Artículo °33, así como los periodos de 
conservación de estos en el Artículo °35. Se considera para el presente trabajo, también como registro obligatorio los formatos de 
registro propuestos por la OEFA en su procedimiento de notificación de emergencias ambientales. 
Tabla 53 Registros exigidos por legislación nacional 































Registro de accidentes de trabajo 



















10 años 12 meses 9 años   
Registro de enfermedades ocupacionales 
Formato 2, Anexo 1 R.M. 
050-2013-TR 
20 años 12 meses 19 años  
Registro de incidentes 
Formato 3, Anexo 1 R.M. 
050-2013-TR 
10 años 12 meses 9 años  
Registro de mes médicos ocupacionales R.M. N° 312-2011/MINSA 40 años 12 meses 39 años 
Se propone que registro de exámenes médicos se anexe 
a Registro de File de cada trabajador durante su 
conservación en el archivo activo 
Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgos disergonómico 
Formato C, Anexo 1 R.M. 
050-2013-TR 
5 años 12 meses 4 años  
Registro de inspecciones internas de Seguridad y Salud 
Formato D, Anexo 1 R.M. 
050-2013-TR 
5 años 12 meses 4 años  
Registro de estadísticas de Seguridad y Salud 
Formato E, Anexo 1 R.M. 
050-2013-TR 
5 años 12 meses 4 años  
Registro de equipos de seguridad o emergencia 
Formato F, Anexo 1 R.M. 
050-2013-TR 
5 años 12 meses 4 años  
Registro de inducción, capacitaciones, entrenamiento y simulacros de 
emergencia 
Formato G, Anexo 1 R.M. 
050-2013-TR 
5 años 12 meses 4 años  
Registro de auditorías 
Formato H, Anexo 1 R.M. 
050-2013-TR 
5 años 12 meses 4 años  
Art °42, 
Art °71 
Libro de Actas Comité SST 
Formulario 1, Anexo 1 D.S. 
005-2012-TR 
5 años 12 meses 4 años 
En poder del comité. Control de cambios responsabilidad 
de Asistente administrativo 
Art °110 Notificación de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional 
Formulario 1, Anexo 1 D.S. 
005-2012-TR 
5 años 12 meses 4 años   
OEFA 
Notificación de emergencias ambientales 
Formato N°1, Procedimiento 
OEFA 
5 años 12 meses 4 años  
Informe final de emergencias ambientales 
Formato N°2, Procedimiento 
OEFA 
5 años 12 meses 4 años   




3.3.3.2. Registros propuestos SIG 
Se propone la implementación de los siguientes registros para conformidad con la binorma. 
Tabla 54 Registros propuestos SIG 
Req
. 

































































5 años 12 meses 4 años 
Medio ideal de conservación es digital por cuestiones de control de 
cambios actualizables 
Acta e informe de revisión por Gerencia Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Seguimiento de objetivos (Matriz de objetivos e 
indicadores) 
Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Acta de entrega de documentos SIG (difusión) Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de Asistencia a capacitaciones Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de evaluación de capacitaciones Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de cambio Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años Anexado a Libro de Actas de Comité 
Acta de formación de brigadas Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de inspección de extintores y equipos de 
emergencia 
Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de evaluación de simulacros Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de ATS Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de IPERC continuo Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de Negación al Trabajo Riesgoso Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de PETAR Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de asistencia laboral Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Ficha de datos del trabajador Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de listas de verificación de pre uso de 
vehículos 
Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
M.A. 
Registro de seguimiento de cuota de CO2 Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  


















Registro de quejas Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Control de quejas del cliente Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Cuestionario de satisfacción del cliente Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de No Conformidades Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de Acciones Preventivas y Correctivas Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años  
Registro de evaluación a proveedores Propuesto para implementación 5 años 12 meses 4 años   





El archivo propuesto de la empresa se divide en dos tipos: Archivo 
Activo y Pasivo. 
3.3.3.3.1. Archivo Activo 
Corresponden todos aquellos documentos registrados en los 
últimos 12 meses, plazo establecido por Art. °88 de la Ley 29783, por lo 
tanto se utilizará como referencia para el archivo activo en general. 
La característica del archivo activo es que este, posterior a su 
identificación se encuentra archivado en las instalaciones de la empresa 
o los lugares accesibles de la central de esta para ser consultado y 
mostrado con rapidez en caso de inspección. 
El objetivo de contar con un archivo activo es fomentar el orden y 
evitar el acumulamiento de registros en las instalaciones de la empresa. 
Los registros son archivados en gabinetes, en condiciones 
adecuadas para su protección y son controlados por el Asistente 
Administrativo. 
De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, 
la empresa mantendrá el registro por diez años (10) de los siguientes 
documentos: 
1) Accidentes de trabajo. 
2) Incidentes peligrosos. 
Los registros de enfermedades ocupacionales se conservan por 20 




Los documentos exigidos y los propuestos serán archivados en el 
archivo pasivo luego de 12 meses (01 año) posterior al suceso o registro 
junto con las copias de notificación. 
Para el archivo de los registros, se podrá tener en cuenta alguno 
de los siguientes criterios: 
 Área a la cual pertenece el documento 
 Orden alfabético. 
 Orden cronológico. 
Si es información externa: por cliente, subcontratista, país, 
institución, proyecto, asunto, persona u otro tipo de identificación 
inequívoca. 
Si es documentación interna: por área, asunto, persona u otra 
identificación inequívoca. 
El Asistente administrativo conserva y actualiza el registro en el 
archivo para que esté disponible para todo interesado. 
3.3.3.3.2. Archivo Pasivo 
El archivo pasivo está conformado por aquellos documentos con 
antigüedad mayor a 12 meses (01 año) u obsoletos y que por cuestiones 
de orden en el área de trabajo, serán almacenados y apilados en 
instalaciones externas o almacenes. 
Los documentos no válidos u obsoletos serán retirados del sistema 
sin demora, de manera que no se haga de ellos un uso no previsto. Se 
deberán archivar y almacenar, adecuadamente identificados y seguros 
(contra el fuego, robo...), los registros o documentos que se guarden con 
fines legales y/o por preservación acordada. Todos los documentos tipo 
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utilizados dentro del Sistema serán recogidos en un archivo centralizado 
en el que se especifique para cada uno de ellos, debidamente 
codificados, fechas y responsables de elaboración y aprobación y las 
revisiones previstas de los mismos. 
No será necesario registrar el ingreso de un documento al archivo 
pasivo pues se sobreentenderá que este no es válido por el cambio de 
versión y la anulación de este. 
Los documentos serán archivados en el pasivo cumpliendo así con 
su periodo de conservación. 
3.3.3.4. Protección y conservación 
El Asistente Administrativo, verifica y se asegura de la adecuada 
conservación de los registros, de tal forma que siempre estén legibles, 
actualizados y protegidos contra cualquier daño, como incendio, robo, 
extracción no autorizada, deterioro, etc., durante el tiempo de 
conservación definido en el Listado de Registros SIG propuesto. 
Luego de cumplido el tiempo de conservación en el área, los 
responsables, disponen que la documentación sea mantenida en el 
Archivo Pasivo o sea eliminada.  
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3.3.3.4.1. Información digital 
La información digital, será competencia del encargado de Control 
Documentario, quien velará por el almacenamiento, identificación, 
trazabilidad y recuperación de la información, la cual deberá estar 
identificada acorde a los lineamientos de control de documentos. 
Para el caso de aquellos registros que se encuentran almacenados 
en medios Electrónicos, el asistente administrativo coordinará con el 
asistente de informática para ejecutar las actividades relacionadas al 
control y eliminación de virus informático, accesos no autorizados, 
borrados y corrupción de contenidos, backup y conservación de 
información. 
3.3.3.4.1.1. Copias de seguridad de Información 
Con el motivo de conservar la información de la empresa en 
medios virtuales ante cualquier contingencia o imprevisto y para 
garantizar la continuidad del Sistema de Gestión, Se realizarán 
copias de seguridad de forma sistemática quincenalmente (15 días, 
permitiéndose un margen de tolerancia de 3 días más o menos). La 
copia reemplazará la anterior copia en el mismo disco y comprenderá 
la totalidad de los archivos en el disco duro principal de cada 
computadora de la empresa. 
Esta copia de seguridad (backup) será realizada por el Jefe 
SSOMA en colaboración con el Asistente Administrativo y El 
Asistente de Informática en un disco duro externo, el cual será de 




3.3.3.5. Información física 
La información física, es competencia del encargado del Asistente 
Administrativo (Control Documentario) de la empresa, quien velara por 
las condiciones de almacenamiento, acceso, identificación y digitalización 
(en caso de ser necesario), acorde a los lineamientos de control de 
documentos. 
3.3.3.6. Eliminación 
El Administrador del Archivo Pasivo, por lo menos dos veces al año, 
realiza verificaciones para identificar los documentos que ya cumplieron 
su tiempo de conservación. 
De encontrar documentos con el tiempo de conservación vencido, 
procede a la eliminación de los mismos, previa consulta con el 
responsable, y lo reporta en el registro Acta de Eliminación de 
Documentos. La eliminación se puede realizar mediante incineración. 
No se pueden eliminar documentos que aún no hayan cumplido su 




3.3.4. Evaluación y auditoría del desempeño 
La auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo es un requisito establecido por la Ley 29783 en el Art° 43 
“Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, requisito también abordado por la norma OHSAS 18001:2007 e 
ISO 14001:2004 en el punto “4.5.5 Auditoría Interna”. 
Las auditorías al SIG propuestas se desarrollan como parte del 




3.3.4.1. Auditorías internas 
Para efectos de auditorías internas, estas se realizarán acorde al 
programa de auditorías de la empresa, aprobado para cada año. 
Tabla 55 Procedimiento de planificación y ejecución de auditorías internas 








Comité SST y 




Las auditorías programadas por año deben ser, como 
mínimo 2. Estas deben auditar todos los procesos 
involucrados en el Sistema Integrado de Gestión (SGI) en 
su etapa de implementación. 
En una de ellas, como mínimo, se debe contar con un 
auditor externo (Asesores Externos SIG, redactores del 
presente documento) que audite los procesos 
relacionados con la adecuación del SIG y avance. 
Asimismo, dependiendo de las necesidades de la 
organización, pueden ser programadas auditorías 
exclusivas para algunos procesos. De ser necesario, 
podría contarse con auditores externos. 






El Equipo Auditor debe estar conformado por el Jefe 
SSOMA y el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Dependiendo de las necesidades y capacidad, se puede 
contar con auditores externos. En otras, el equipo auditor 
puede estar conformado, solamente, por el Jefe SSOMA 
(los procesos a cargo del Jefe SSOMA no pueden ser 
auditados por éste mismo. Deben ser auditados por un 
auditor externo, el Jefe Administrativo, o Presidente del 
Comité SST son idóneos para el cargo). 
El Equipo Auditor realiza un estudio preliminar de la 
documentación del área a auditar, antes de realizar la 
planificación de la auditoría que corresponda. El Equipo 
Auditor comunica los detalles de la auditoría a realizarse 




Finalizada la auditoría, el Equipo Auditor informa al 
Gerente General sobre las No Conformidades y 
Observaciones identificadas.  
Asimismo, elabora un Informe de Auditoría, el que es 
revisado por el Gerente General y por los responsables 
de los procesos involucrados. 
De este informe pueden desprenderse necesidades de 
Acciones Correctivas y Preventivas 




La conformación del equipo auditor y el auditor líder ideal 
propuesta para la empresa, dada el tamaño y cantidad de jefaturas es 
la siguiente: 
Tabla 56 Conformación de auditores líderes y equipo para auditorías 
internas 
Jefatura Auditada Auditor Líder Equipo 
Gerencia General Comité SST 
Jefe de Operaciones 
Jefe de Administración y Finanzas 
SSOMA Comité SST 
Jefe de Operaciones 
Jefe de Administración y Finanzas 
Operaciones Jefe SSOMA Comité SST 
Administración y Finanzas Jefe SSOMA Comité SST 
Contabilidad y RRHH Jefe SSOMA Comité SST 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
3.3.4.2. Auditorías externas 
Las auditorías externas serán programadas en el programa de 
auditorías. 
El auditor externo ideal para el primer año de implementación del 
SIG propuesto es el Equipo asesor externo SIG, formado por los 
miembros desarrolladores del presente trabajo. 
El objetivo de la auditoría externa será auditar de forma global la 
empresa para verificar si se están implantando los criterios propuestos 
para la implementación del SIG y emitir recomendaciones que corrijan 
posibles desviaciones detectadas. 
No se recomiendan auditorías externas por parte de auditores 
distintos al equipo desarrollador del trabajo durante el primer año de 
implementación (primer ciclo de mejora continua) pues las 
recomendaciones derivadas de enfoques técnicos distintos al gestor del 
presente SIG, podrían ocasionar confusiones y cambios imprevistos de 
programa que perjudicarían la estructura propuesta y el plazo calculado. 
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3.3.4.3. Inspección SUNAFIL 
La SUNAFIL, como entidad responsable de la fiscalización y 
cumplimiento de la Ley 29783, tiene total libertad para iniciar un proceso 
de inspección bajo cualquiera de las causas establecidas en el Art° 100 
“Origen de las actuaciones inspectivas” de la Ley 29783. 
Dicha acción inspectiva tiene sustento en el pliego de preguntas del 
ANEXO 3, “1. Lista de verificación de lineamientos del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” de la R.M. 050-2013-TR, la cual está 
alineada con los requisitos de la Ley 29783 sobre los cuales se ha 
elaborado la presente propuesta de SIG, por lo tanto la implementación y 
operación del Sistema desarrollado en el presente trabajo traería como 
resultado un cumplimiento satisfactorio de dicha inspección sin cabidas a 





3.4.1. Revisión por Gerencia 
La revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo por gerencia está englobada implícitamente en el “Capítulo V 
Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo” de la Ley 
29783, principalmente en el literal e) del Artículo °41 “Objeto de la 
supervisión” donde deja expuesta la necesidad de una supervisión por 
parte del empleador (Gerencia) para “adoptar decisiones que mejoren el 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”, entendiéndose como tal, 
parte esencial del ciclo de mejora continua exigido (Literal c) del Art °18 “ 
Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”). 
(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, 2011) y también el 
Artículo °90  y °91 del D.S. 005-2012-TR donde se exige un “examen por 
parte del empleador” 
La revisión por Gerencia se menciona y establece como tal en las 
normas OHSAS 18001:2007 y ISO en los capítulos “4.6 Revisión por la 
dirección”; “4.6 Revisión por la dirección” respectivamente. 
Como punto central, las normas establecen el requerimiento de 
asegurar a intervalos planificados la revisión del SIG para garantizar su 
conveniencia y alineación a las estrategias de la organización para 






La revisión del Sistema de Gestión, en el caso de la empresa se 
desarrollaría por parte de la Alta Gerencia, conformada por Gerencia 
General, con participación de la Jefatura de Administración y Jefatura de 
Operaciones, por tratarse puestos de confianza dentro de la 
organización. Se considera una actividad parte del Programa de 
Seguridad y Salud, por lo tanto será desarrollada en el mismo. 
La revisión gerencial se efectúa con una periodicidad mínima anual 
y con el propósito de evaluar el funcionamiento del SIG en el año anterior 
y proyectar su desarrollo para el año siguiente. El Gerente puede 
convocar a revisiones extraordinarias cuando el Sistema así lo requiera.  
La reunión de revisión comienza con el estudio, por parte de la alta 
Gerencia, de la información descrita en el acápite anterior.  
El plan anual de revisión del Sistema Integrado de Gestión obedece 
al siguiente cuadro: 
Tabla 57 Plan de revisión de SIG por Gerencia 
ÁREA FECHA FUNDAMENTO 
Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO) 
Cuarta semana del mes de 
diciembre 
Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Ley 29783, Art 20. 
Norma OHSAS 18001:2007. 
Punto 4.6 Revisión por la 
Dirección. 
Medio Ambiente (MA) 
Cuarta semana del mes de 
diciembre 
Norma ISO 14001:2004. Punto 
4.6 Revisión por la Dirección. 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
El proceso de revisión gerencial se apoya en los resultados de los 
programas de auditorías internas, satisfacción de clientes, estadísticas 
de seguridad, no conformidades, englobando estos la medición de los 
objetivos e indicadores propuestos del SIG.  
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Previamente los Jefes de Área responsables en colaboración con 
el Jefe SSOMA se responsabilizarán de recopilar, elaborar y facilitar la 
documentación necesaria para realizar la revisión y remitirla a Gerencia 
General para ser utilizada en la reunión de Revisión. 
La información que se debe recopilar antes de las reuniones de 
revisión consiste en:  
 Informes de las auditorías internas y externas realizadas desde la 
última revisión del Sistema. 
 Resultados estadísticos, registros de incidentes, enfermedades 
ocupacionales y emergencias ambientales. 
 Informe de la última revisión del Sistema por la Gerencia. 
 No conformidades y sugerencias, así como las acciones 
correctivas, preventivas o de mejora producidas desde la última 
revisión por la Gerencia. Objetivos y Metas del SIG, así como el 
Programa de Seguridad correspondientes al año anterior. 
 Registros de comunicación con las partes interesadas (Quejas, 
Encuestas de Satisfacción, Observaciones y memorandos) 
 Objetivos, Metas y Programa del Sistema de Gestión 
correspondientes al año en curso. 
3.4.1.2. Reunión de Revisión 
La reunión de revisión comienza con el estudio, por parte de la Alta 
Gerencia, de la información descrita en el punto anterior.  
En la reunión de revisión se consideran los siguientes aspectos:  
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 Valoración de las no conformidades detectadas en las auditorías 
del Sistema de Gestión de Seguridad y las acciones correctivas 
emprendidas como consecuencia de las mismas.  
 Grado de cumplimiento de los Objetivos,  Metas y Programa del 
Sistema de Gestión de Seguridad correspondientes al año 
anterior. 
 Grado de cumplimiento de la legislación y  los requisitos 
aplicables.  
 Adecuación continuada del Sistema de Gestión de Seguridad  a 
las condiciones cambiantes y a la información.  
 Valoración global de las no conformidades detectadas y las 
sugerencias producidas y de las acciones correctivas, preventivas 
o de mejora asociadas.  
 Motivos de preocupación que surjan entre las partes interesadas.  
 Avances en el conocimiento de los riesgos y peligros de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Recomendaciones para la mejora.  
La reunión inicia con el levantamiento del acta de Reunión de 
Revisión por Gerencia, donde se consignará la fecha, participantes, 
código y correlativo del documento (para fines de control 
documentario) y se especificará la orden del día. 
EL quórum mínimo para el caso de la empresa será de 3 
participantes, debiendo estar presente de forma necesaria el Gerente 
General; caso contrario se levantará el acta postergando la reunión 
para una fecha próxima (no mayor a 5 días de la fecha actual). 
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En la reunión se proponen y aprueban las  acciones necesarias 
para asegurar la eficacia del SIG y coherencia con el compromiso de 
mejora continua, como por  
Ejemplo:  
 Modificaciones en la documentación del SIG  
 Modificaciones en los Objetivos y Metas del SIG y en el 
Programa del Sistema de Gestión de Seguridad para el año 
en curso.  
En esta revisión se proponen y aprueban las  acciones 
necesarias para adaptar el SIG a las condiciones del negocio que 
hayan cambiado,  la revisión da origen a un informe que es aprobado 
por el Gerente General. 
Cabe destacar que el enfoque dado por Gerencia General 
deberá ser de carácter técnico, siendo las estrategias y decisiones 
sustentadas con evidencia y bajo consenso de los participantes. 
Toda estrategia y decisión deberá reflejarse en el informe de 
revisión por Gerencia. 
3.4.1.3. Informe de la Revisión por Gerencia 
El Asistente Administrativo conserva actas de estas reuniones 
como registro y evidencia de las mismas. 
La revisión por la gerencia da origen a un Informe que recoge la 
documentación analizada, la valoración del funcionamiento actual del 
Sistema Integrado de Gestión y las decisiones adoptadas, con sus 
respectivas acciones y responsabilidades, las cuales hacen parte del acta 
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de la reunión como anexo. También incluye la retroalimentación de las 
Gerencias en los diferentes aspectos del Sistema. 
El Informe de Revisión es elaborado por el Administrador del 
Sistema, revisado por el Gerente Operaciones y Gerente de Seguridad y 
aprobado por el Gerente General. 
El Informe se difunde a los miembros del Gerencia, así como sus 
respectivos subordinados, sin necesidad de que dicha difusión cuente 
con registro. 
Como parte de Control documentario, el Asistente Administrativo 




3.5. Metodología de implementación SIG propuesto 
Una vez identificados los requisitos, evaluado el contexto y situación de la 
empresa, la documentación y características de la propuesta, así como políticas, 
objetivos, metodologías, organización, criterios y demás nociones propias del 
SIG binorma propuesto, se procede con la proyección de etapas de 
implementación del SIG para su correcto adecuamiento a la organización y sus 
componentes, siendo prioritario el factor humano, sobre el cual deberá 
organizarse la propuesta con el objetivo de maximizar su impacto para fomentar 
una cultura de prevención. 
La propuesta de implementación descrita en el presente, ha sido elaborada 
por los integrantes del grupo para poder articular las actividades de 
implementación a modo de consultoría por etapas, la cual también está 
considerada como un gasto global dentro del presupuesto calculado. 
Por cuestiones de involucramiento en la actividad y disposición de 
recursos, se ha dividido la implementación propuesta en dos fases: 
1) Implementación y desarrollo documentario. 
2) Implementación y adecuamiento SIG. 
Ambas partes se distribuirán en 5 etapas de implementación, 
caracterizadas por las diferentes actividades y puntos de control considerados 
necesarios para la coherencia y sinergia entre los procesos. El cumplimiento de 
estas, representa el cumplimiento de la propuesta de implementación SIG. 
La fase de “Implementación y desarrollo documentario del SIG”, ha sido 
calculada tomando en cuenta los criterios de necesidad de recursos humanos y 
disponibilidad de los miembros del presente trabajo respecto a la empresa 
TRANSPORTES MOGROVEJO, para lo cual se ha empleado la metodología de 
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Gerenciamiento de Proyectos del Project Management Institute (PMI), para el 
cálculo objetivo de actividades necesarias, recursos, ruta crítica y demás criterios 
útiles para un correcto enfoque de las etapas paralelas relacionadas al 
adecuamiento del SIG. 
Se entiende que la fase de “Implementación y adecuamiento del SIG” 
propuesto tomara un (01) año calendario (primer ciclo de mejora continua), a 
partir de la fecha de aprobación de la propuesta como trabajo de titulación y la 
subsecuente aprobación de la gerencia de TRANSPORTES MOGROVEJO para 
autorizar el inicio de las actividades contempladas y estudiadas. Paralelamente 
a dicho hito de aprobación, se podrá empezar también con la implementación y 
desarrollo documentario y encajar así en el cronograma propuesto. 
Para fines de orden, las líneas temporales de la propuesta se establecen 
considerando el año 2017 (primer año) desde el mes de ENERO a DICIEMBRE, 
entendiéndose que esta será re acomodable para encajar en la fecha futura que 
pueda ser factible la materialización de la propuesta. (C. Abril, A. Enríquez, J. 




Tabla 58 Cronograma de implementación SIG propuesto 
 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
  













PRIMER CICLO DE MEJORA CONTINUA
TOTAL
Leyenda
Implementación y adecuamiento SIG
Etapa 1, Planificación
Etapa 2, Implementación y Operación
Etapa 3, Verificación y acción correctiva
Etapa 4, Actuar
Etapa 5, Seguimiento
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Propuesta de implementación SIG
Implementación y desarrollo documentario








3.5.1. Implementación y desarrollo documentario 
Esta fase ha sido calculada y cuantificada detalladamente en base a los 
resultados de disponibilidad de recursos, carga de trabajo y actividades 
propuestas. 
Esta etapa se centra en la redacción, revisión, aprobación, impresión y 
difusión de los documentos SIG propuestos, como requisito para las etapas de 
implementación. Se caracteriza por el alto requerimiento, involucramiento y 
coordinación entre los asesores SIG y la empresa. 
El cálculo proyectado ha sido de 60 días calendario para el cumplimiento 
de esta fase, paralelamente a la cual pueden desarrollare las etapas iniciales de 
la fase de Implementación y adecuamiento SIG. La ruta crítica observada parte 
por la redacción y aprobación de la política integrada, pues esta es condicionante 
para el desarrollo de las matrices IPERC y AAS, las cuales subsecuentemente 
influyen en el cronograma para la emisión del Plan Anual y el desarrollo de los 
controles operacionales. 




3.5.2. Implementación y adecuamiento SIG 
3.5.2.1. Etapa 1 
Esta etapa comprende las actividades de identificación de 
requisitos, necesidades y evaluación inicial de la empresa y su contexto. 
Esta etapa es compatible y paralela a la fase de “Implementación 
documentaria”, por lo que pueden desarrollarse en el mismo espacio 
temporal, dada la capacidad de los integrantes del grupo en su rol de 
asesores. En esta etapa, se deben realizar las actividades conjuntas con 
la empresa TRANSPORTES MOGROVEJO, relativas a la planificación: 
1) Realización de auditoría general línea base en base a los criterios 
SIG y requisitos expuestos en el presente trabajo. 
2)  Reunión con gerencia para conversar temas de Benchmarking, 
Misión, Visión, valores institucionales, Organigrama, Recursos, 
Clientes, Proveedores,  y demás información necesaria que pueda 
suponer una oportunidad de mejora. 
3) Presentación de la “Política Integrada SIG” POL-GE-01 propuesta 
para su revisión por partes interesadas y aprobación oficial. Se 
establecerán los medios para su difusión. 
4) Presentación de la matriz IPERC y matriz AAS en base al estudio 
de los procesos y actividades propiamente dichas identificadas, 
tomando en cuenta el contexto organizacional. 
5) Con respaldo de la documentación anterior aprobada, se 
presentará la “Matriz de Objetivos e Indicadores” F-GE-02, 
corroborando las metas propuestas y los responsables. 
6) Una vez aprobada la política, definidos los impactos y riesgos de la 
empresa y con objetivos cuantificables sustentados, se procederá 
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a la planificación de las actividades de SSO, MA y de GESTIÓN 
INTEGRADA (como soporte de las anteriores) para organizar de 
forma temporal todas las acciones a realizarse para dar 
conformidad con la política. 
Una vez definido el programa, se podrá realizar la redacción y 
aprobación del Plan Anual SSOMA PL-GE-01, para el año de la 
propuesta, contando con la información de seguimiento, 
metodología y criterio. 
7) Se aprovechará la retroalimentación de la empresa para realizar 




3.5.2.2. Etapa 2 
Esta etapa de la propuesta de implementación se caracteriza por el 
alto involucramiento y seguimiento de los miembros del presente grupo 
(Asesores SIG) con la empresa, pues intervienen diligencias bastante 
operativas que requieren de un seguimiento detallado de las actividades 
para el éxito de la propuesta al ser actividades programadas en el Plan 
Anual SSOMA. 
En esta etapa, se pueden realizar todavía, actividades de la fase de 
“Implementación documentaria” por estar dentro de las posibilidades y 
cronograma apropiado para el avance sostenido del SIG. 
Esta etapa engloba principalmente a las actividades descritas en el 
sub capítulo de “Hacer (Implementación y Operación)”. 
1) Documentación de procedimientos y formados elaborados. 
Aprobados codificados y difundidos bajo control documentario ( 
Hoja Maestra F-GE-00). 
2) Organización del sistema de datos y registros. 
3) Ejecución y seguimiento del programa de Capacitaciones. 
4) Ejecución y seguimiento del programa de Simulacros 
5) Ejecución y seguimiento del programa de Inspecciones 
6) Ejecución y seguimiento del programa de Auditorías 
7) Ejecución y seguimiento del programa de Gestión Integrada 
8) En caso se detecte oportunidades de mejora sobre los controles 
implementados, esta se realizará formalmente a través de cambios 




3.5.2.3. Etapa 3 
Esta etapa de la propuesta de implementación se centra en obtener 
información de entrada que permita realizar mejoras oportunas sobre el 
sistema, requiere de un asesoramiento puntual que permita a la empresa 
visualizar las desviaciones y proponer medidas de mejora convenientes. 
La etapa en cuestión, requiere de un alto involucramiento de la 
dirección de la empresa y sus jefaturas, correspondiendo a la 
“Verificación y Acción Correctiva”: 
1) Seguimiento de resultados del programa de Capacitaciones, a 
través de la “Matriz de Objetivos e Indicadores” F-GE-02. 
2) Seguimiento de los resultados del programa de Simulacros, a 
través de la “Matriz de Objetivos e Indicadores” F-GE-02. 
3) Seguimiento de los resultados del programa de Inspecciones a 
través de la “Matriz de Objetivos e Indicadores” F-GE-02. 
4) Seguimiento de los resultados del programa de Auditorías a través 
de la “Matriz de Objetivos e Indicadores” F-GE-02. 
5) Seguimiento de los resultados del programa de Gestión Integrada 
a través de la “Matriz de Objetivos e Indicadores” F-GE-02 según 
correspondan. 
6) Evaluación continua de riesgos y aspectos ambientales bajo sus 
metodologías definidas. 
7) Seguimiento de no conformidades (Incidentes, impactos 
ambientales), cierre y responsables. 
8) Reevaluación objetiva del Benchmarking a cargo de gerencia para 
estimar el progreso de sus oportunidades de mejora y la 




9) Evaluación objetiva de sinergia y coherencia entre procesos de la 
implementación del SIG. 
10) Seguimiento del resultado de las capacitaciones, especialmente en 
las capacitaciones de estándares, teniendo mayor observancia en 
ergonomía y estándar del conductor. 
11) La retroalimentación es crucial en esta etapa, pues permitirá ejercer 
las medidas que puedan promover la mejora continua del sistema 




3.5.2.4. Etapa 4 
Esta etapa corresponde a la acción documentada por parte de 
gerencia, a modo de evaluación del sistema en su primer ciclo de mejora 
continua (final del primer año). Requiere de soporte técnico por parte de 
los asesores para facilitar una toma de decisiones objetiva acorde al 
diseño del SIG propuesto. 
1) Información de entrada para la revisión por gerencia 
2) Realización de la reunión de revisión por gerencia, en base a los 
resultados y desempeño objetivo alcanzado el primer año. 
3) Informe de oportunidades de mejora y observaciones detectadas 




3.5.2.5. Etapa 5 
En esta etapa, se realizará el seguimiento y acomodación del SIG 
para su uso cotidiano orientado a la mejora continua y el desarrollo de la 
cultura de prevención y posterior autonomía. 
Los asesores SIG brindarán soporte técnico continuo para las 
actividades de revisión, apoyo en documentación, sobre todo en caso de 
eventuales auditorías externas, incidentes, cambio de procesos y demás 
posibles ocurrencias, para verificar el nivel de cumplimiento y establecer 
medidas oportunas de mejora. 
1) Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual correspondiente, 
sustentado en la política, requisitos legales, identificación de 
riesgos y aspectos ambientales y programas formulados en base 
a objetivos. 
2) Estudios especializados para mejoramiento de procesos, 
programas derivados de los estándares propuestos, métodos de 
trabajo en la organización para su optimización, lo cual conlleva a 
actualización de documentos y capacitaciones y entrenamiento. 
3) Asesoramiento en el marco legal y normativo cambiante, para 
brindar soporte en el cumplimiento de los requisitos legales y 
normas voluntariamente adquiridas y mantener la vigencia de 
dichos compromisos, así como estudios enfocados en la 
certificación y actualización de normas. 
4) Revisión de sinergia y coherencia entre los procesos de la 
empresa y el desempeño del SIG. 
5) Brindar apoyo a nivel de imagen institucional basado en el 
desempeño del SIG para lograr una identificación con la política, 
misión, visión y estándares de la empresa, promoviendo en los 
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colaboradores una cultura de prevención y la posible 
autosuficiencia empresarial para poder continuar con rendimiento 
del SIG de forma autónoma, responsable y objetiva. 
6) Observar y promover criterios de mejora continua en esta etapa 





 Se han identificado los requisitos necesarios para la implementación de un SIG, 
acorde al contexto y características de la empresa en el momento del estudio. 
En base al estudio del caso de propuesta de implementación, se estima que el 
sistema propuesto aborda los requisitos necesarios como para obtener al menos un 
90% en resultado de auditorías al sistema integrado. 
 Se ha identificado los procesos y actividades de la empresa, y tomando en cuenta 
el contexto de la organización se ha propuesto la implementación de un Sistema 
Integrado de Gestión con las características descritas en el presente trabajo 
 Se han definido las actividades necesarias para el cumplimiento del SIG binorma, 
las cuales están correlacionadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud, donde 
también se han agregado actividades de Medio Ambiente conforme a los requisitos 
de sus respectivas normas. 
 Se ha elaborado la matriz documentaria con la documentación del SIG propuesta a 
elaborarse para mostrar conformidad con cada uno de los puntos SIG estudiados en 
la presente. 
ANEXO 16 F-GE-00, Lista maestra de documentos propuestos. 
 Con conocimiento de las actividades a realizarse, basado en la estructura del 
Sistema Propuesto acorde al contexto y características de la empresa, se ha 
procedido con la realización del cronograma valorizado de implementación del 
Sistema Integrado de Gestión, detallado temporal y económicamente empleando los 
criterios y prácticas del PMI para la elaboración de un proyecto. 
El tiempo de la fase de implementación documentaria es de 60 días calendario, 
contando con 3 asesores como fuerza de trabajo y. para la fase de implementación 
y adecuamiento del SIG que corresponde a un año calendario de 365 días. El costo 




Como resultado del estudio del contexto de la organización, haciendo énfasis en la 
viabilidad de la implementación del SIG propuesto, se ha determinado lo siguiente: 
 La inversión actual anual en el área de SSO anualmente es en promedio 58 
374.60 PEN, lo que representa en promedio un 7.3% de la facturación anual en 
seguridad para el mantenimiento de un Sistema de Gestión básico que solo 
cubre el área de Seguridad y Salud. 
La empresa requiere ganar competitividad en el mercado con respecto a la 
competencia que ha contribuido en la reducción de su participación como 
contratista de SOLGAS, lo cual ha afectado la facturación anual los últimos años. 
La implementación de un SIG constituye una estrategia con bastantes beneficios 
operativos y comerciales que pueden mejorar su estatus con el cliente y por lo 
tanto expandir sus operaciones o recuperar su participación. 
Por motivos académicos, se propone el Sistema Integrado Binorma OHSAS 
18001:2007-ISO 14001:2004, cuyas versiones tienen vigencia hasta el tercer 
trimestre del año 2018. Se ha aprovechado la compatibilidad entre normas y el 
esfuerzo inicial de implementación en añadir a forma de valor agregado 
requisitos compatibles y existentes en la norma ISO 9001:2015, con el objeto de 
facilitar la implementación e integración de dicho estándar a mediano plazo. 
 El presupuesto de implementación del Sistema Integrado de Gestión calculado 
para el primer año de operaciones (año de implementación) asciende a 
106,289.39 PEN. El presupuesto el primer año es elevado pues implica la 
adquisición de materiales y equipos, así como el mayor control y asignación de 
recursos humanos (mayor número de Horas Hombre dedicadas en las etapas 
de implementación), así como la asesoría permanente especializada por parte 
del grupo de investigación durante el periodo. El presupuesto representa 
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aproximadamente el 15% de la facturación durante el primer año, sin embargo, 
se espera la reducción de este presupuesto en los años siguientes por tratarse 
de la gestión y mantenimiento del sistema a un 7.5%, el cual es una inversión 
anual ligeramente superior (0.2% superior) al gasto actual. 
Aplicando el principio empírico de la Ley de Murphy (1949), se toma en cuenta 
el escenario siguiente: 
Tabla 59 Análisis de costos de accidente bajo condiciones sin propuesta 
de implementación 
ESCENARIO SIN PROPUESTA 
Accidente vehicular con incumplimiento de requisitos legales se SSO, falta de control, registros y 
capacitación 




Daño vehicular severo  S/                        350,000.00  1 50% S/175,000.00  
Lesiones mortales  S/                        150,000.00  1 50% S/75,000.00  
Lesiones incapacitantes 
permanentes  S/                        200,000.00  1 50% S/100,000.00  
Pérdida de carga del 
cliente  S/                                80.00  1200 50% S/48,000.00  
Multa SUNAFIL (Caso A, 
grave de 21-30 
afectados)  S/                          13,870.00  1 - S/13,870.00  
TOTAL S/411,870.00  
Fuente: Elaboración propia (2017). 
Tabla 60 Análisis de costos de accidente bajo condiciones de propuesta 
de implementación 
ESCENARIO CON PROPUESTA 
Accidente vehicular ligero, fortuito. Condiciones de respuesta a emergencia, capacitación y 
enteramiento, disponibilidad de equipos y medios de contención. 
 Costo Cantidad 
Factor de corrección 
(cobertura póliza) 
Daño vehicular ligero  S/                          50,000.00  1 30% S/15,000.00  
Lesiones parcial temporales  S/                          15,000.00  2 20% S/6,000.00  
Pérdida parcial de carga del 
cliente  S/                                80.00  600 20% S/9,600.00  
TOTAL S/30,600.00  




Tabla 61 Análisis Costo-Beneficio 
 Con propuesta de implementación (A) 
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Escenario A 3.481 Ratio coste beneficio >1   
Escenario B 0.141 Ratio coste beneficio <1   
Fuente: Elaboración propia (2017). 
En base a lo analizado, se recomienda la implementación de la propuesta 
del SIG, por los beneficios y ventajas en caso de accidentes fortuitos, lo cual a 
nivel de Costo-Beneficio, representa un indicador positivo. 
 La implementación, por otro lado implica el incremento en un 340% de la 
documentación técnica actual. La documentación técnica propuesta a ser 
elaborada es un activo de la empresa y con la aprobación por parte de gerencia 
pasa a ser parte de la propiedad intelectual de TRANSPORTES MOGROVEJO, 
lo cual es aprovechable en el sentido que pueden desarrollarla, mejorarla, 
adaptarla e incluso implementarla en empresas afiliadas y lograr un mayor 
control sobre sus operaciones conforme actualizan, mantienen y revisan el 
sistema. 
 A nivel normativo, contar con el Sistema de Gestión propuesto reduciría a 0% 
las posibilidades de que la empresa sea objeto de multa por parte del servicio 
nacional de inspección en el trabajo (SUNAFIL) por contar con los requisitos 
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expresamente detallados en Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y sus modificatorias, los cuales han sido evaluados punto por punto. 
 Implementar el Sistema propuesto representa también una oportunidad técnica 
para que la empresa pueda gestionar progresivamente sus operaciones y 
participar en procesos de certificación como estrategia a mediano plazo. Se 
recomienda al menos 2 años de mantenimiento y mejora del SIG hasta que la 
empresa esté en condiciones de aprobar una auditoría de certificación, con una 
empresa certificadora autorizada (SGS Del Perú, Bureau Veritas, Aedra 
Consultores entre otros) 
 
En resumen, autorizar la implementación del Sistema Integrado de Gestión 
propuesto traería como resultado impactos positivos considerando el análisis costo-
beneficio de las actividades a desarrollarse y las oportunidades de negocio que 
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 AAS: Aspectos Ambientales Significativos. 
 AC: Acción Correctiva. 
 ANSI: American National Standard Institute. 
 AP: Acción Preventiva. 
 Benchmarking: Técnica empleada para buscar las mejores prácticas que 
se pueden encontrar fuera o dentro de la empresa. 
 DOCUMENT CONTROL: Control Documentario. 
 EPP: Equipo de protección personal. 
 FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 
 GLP: Gas Licuado de Petróleo. 
 GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global). 
 HHT: Hora Hombre Trabajada. 
 HLS: High Level Structure (Estructura de Alto Nivel). 
 HSE: Health, Safety & Enviornment. 
 IA: Índice de Accidentabilidad. 
 IF: Índice de Frecuencia. 
 IS: Índice de Severidad. 
 IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 
 ISO: International Standard Organization. 
 JS: Justification Study (Estudio de Justificación). 
 LMP: Límite Máximo Permisible. 
 MA: Medio Ambiente. 
 MATPEL: Material Peligroso 
 MSDS: Manual Safety Data Sheet (Hoja de datos de Seguridad). 
 NFPA: National Fire Protection Asociation. 
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 NTP: Norma Técnica Peruana. 
 NTS: Norma Técnica de Salud. 
 OHSAS: Ocupational Health & Safety Asessment Series. 
 PEA: Población Económicamente Activa. 
 PEN: Código ISO 4217 para designar al “SOL PERUANO” (S/.). 
 PETS: Procedimiento Estándar de Trabajo Seguro. 
 PETAR: Permiso Escrito de Trabajo Seguro. 
 PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar. 
 PMI: Project Management Institute. 
 RASCI: Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed. 
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 
 SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 SIG: Sistema Integrado de Gestión 
 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 
 SST. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Stakeholder: Participante, Inversor o afectado por la actividad de una 
empresa. 
 RUC: Registro Único de Contribuyente. 
